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D e a n o c h e 
Madr id , Jul io 9. 
L O D B LOS R E P U B L I C A N O S 
Con muy ligera discusión ha sido 
Hprobada en votación ordinaria por 
01 Congreso la fórmula propuesta por 
«I señor Maura, de que se nieguen 
los actuales suplicatorios para proce-
iwir á Diputados, con tal que para lo 
Mucesivo se establezca el criterio de 
acceder *á las peticiones que en ese 
¿Gntido presenten las autoridades j u -
di ¡ales. 
E l señor Salmerón pronunció un 
|)j illante discurso que ha sido muy 
¿tp uuuüdo por los diputados de la ma-
yo-¿a. 
Ha hecho el señor Salmerón la apo-
ló^ía de la fórmula citada, resultan-
do su discusso de tonos ministeriales. 
T E M P O R A L 
Se ha desencadenado en Valladolid 
tU» furioso temporal de agua y viento 
^ue ha producido daños muy cousi-
<3U rabies. 
Mi río pue pasa por las inmediacio-
íies de la localidad se ha desbordado, 
inundando sus aguas las llanura de 
ambas riberas. 
Por la violencia de la tempestad, 
Éuibo necesidad de detener el curso 
de los trenes. 
Varias casas han quedado ruinosas; 
b; hiendo sido desalojadas. 
X a s autoridades locales han reco-
rr ido los sitios de mayor peligro, dic-
tando las disposiciones que han esti-
Ittado convenientes. 
Ija impetuosa carriente de las aguas 
ha arrastrado la capa laborable de 
las tierras, dejándolas cubiertas de 
piedras y arena. 
M E N S A J E D E G R A T I T U D 
, E n Medinasidónia, Cádiz, recibió el 
álmirante, señor Cervera, el mensaje 
í|o gratitud que una comisión norte-
'¿ínericana llevó el eccargo de entre-
garle, dándole la? gracias por el buen 
jfcrííto qne recibieron en Santiago de 
Ouba los prisioneros del Merr imaek. 
i 301 acto ha revestido una solemni-
dad verdaderamente extraordinaria. 
L A S C O R T E S 
!Las Cortes estarán abiertas hasta el 
próximo martes. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras 34-87. 
Francos 38-45. 
4por lOO. , . . . . 76-60. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
P R O G R A M A DEMÓCRATA 
San Luis , Jul io .9.—En el progra-
jiau aprobado por la Convención De-
jpaócrata en la sesión nocturna que 
<̂ lebró en la noche del 8 al 9, se 
favorece la gradual revisión del Aran-
cel de Aduanas, por los defensore de 
Ips masas consumidoras en interés de 
las mismas, y no por los partidario» 
de los que las explotan mediante los 
monopolios, á ñu de que las cargas 
fiscales sean equitativamente repar-
t idas entre todas las clases sociales; 
fe declara también que se harán con-
Tenios liberales en favor de todos los 
jpmses que proporcionen beneficios 
la agricultura, comercio, minería y 
agricultura de los Estados Unidos y, 
finalmente, el Partido Demócrata se 
compromete á mantener la Doctrina 
JWonroe en toda su integridad. 
C A N D I D A T U R A S Y DISCURSOS 
[Nueve fueron las candidaturas que 
fe propusieron en la citada sesión é 
innumerables los discursos que se 
¡pronunciaron en apoyo de las mis-
m'X*' SESION S U S P E N D I D A 
L a Asamblea volvió á reunirse hoy 
4 las dos y 50 minutos, y después de 
iuna breve sesión, acordó suspenderla 
]para reanudarla á las 5 y 20 minutos. 
de am b u 
Mesas, Sofás, Jugueteros, Mu-
siqueros, Bastoneras, JBanque-
ías , Taburetes, Kinconeras, Si-
llones, Atriles, Sillas Konia-
nas, etc., en distintintos colo-
res y estilos y de gran adorno. 
C ' h 
óc ¡Pascual 
A 
M U E B L E S 
O B I S P O N U M E R O 1 0 1 
C-1332 1 J1 
O B J E T O D E L A N U E V A SESIÓN 
E n la sesión que ha de celebrarse 
esta tar le, se procederá á la elec-
ción del candidato demócrata á la 
vicepresidencia de los Estados Uni-
dos. 
C U E S T I O N A R R E G L A D A 
Mío 'Janeiro f Jul io 9. --Mediante 
un convenio, proirogando el actual 
modas vivendi, ha sido satisfactoria-
mente arreglada la cuestión de lími-
i t re los gobiernos de! Brasil y 
del Perd. 
S U F R I M I E N T O S I N A U D I T O S 
Londres, Ju l io 9. — Los náufragos 
que llegaron á Thorshaven en una 
embarcación del vapor Norje. estu-
vieron expuestos á la intemperie du-
rante ocho días , y experimentaron 
grandes sufrimientos, por cuyo moti-
vo estaban totalmente extenuados. 
Un niño de pecho fué mantenido 
con galleticas masticadas por los de-
más ocupantes de la embarcación, 
MAS C A G O N E S C A P T U R A D O S 
E n telegrama de Tokio al D a i l y 
Chronicle, se dice que los japoneses se 
apoderaron en Kai -Chau de más de 
diez cañones rusos. 
R E S U L T A D O D E UNA V I C T O R I A 
San Peteruurgo, Ju l io 9 . - - L a toma 
de K a i Chau por los japoneses, les 
abre el camino de New Chwang, de 
cuya plaza podrán apoderarse sin 
gran esfuerzo. 
UN D E S P A C H O D E T O E S S E L 
Se ha reeibido un despacho del ge-
neral Toessel, comandante de Puer-
to Arturo y no menciona la destruc-
ción del buque de guardia á la entra-
da de aquella bahía, que se anunció 
de Tokio el 27 del pasado. 
S E T E C I E N T O S C A G O N E S 
Tient Sin, JuUo Í>--Tres franceses 
que acaban de llegar de Puerto A r -
turo, manifiestan que los rusos han 
colocado 700 cañones en las alturas 
al Norte de la mencionada plaza. 
Noticias Comerciales. 
A'ueva York, J>'}>o /• 
Centenes, fl f4.78. 
Descuento papal comercial, ,60 d[V. 
8 á 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
quero», á $4.85-30. 
Cambioti so ore Londres á la vista, ft 
4-87.25. 
Cambios sobre París, 60 dyv, banqueros 
á 6 francos 18.1t8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 95 
Bonos resristrado'» de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interé3, íl 107.% 
Ceatrlíusfas en plaza, 3.15il6 á 4 ctvs. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.21i32 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1]2cts. 
Azúcar de miel, en plasa, 3.1]4 centa-
vos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-25. 
Harina patente Minnesota, á $5.15. 
Londres, ¡Julio 9 
Azücar centríruga, pol. 96, á lOs. Qd. 
Mascabado, á 95. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, & entregar en 30 días) 9̂ . 7.1 ¡20?. 
Consolidados ex-interés 89.3i4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86.3i8 
París , Julio 9 
Renta francesa ex-interés, 98 francos 
05 céntimos. 
V E N T A DB A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York, 450,100 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Aspecto de la Fiaza 
Julio 9 de 190i. 
Azúcares—'Eí mercado cierra quieto, 
no habiéndose hecho ninguna venta. 
Cambios. — Cierra el mercado con de-







4.1̂ 2 6.1í4 
9.5^ lO . l^ 
Londres 3 drv . 
"eodrv 
París, 8 div 
Hamburso, 8 dpr 
Estados Unidos 3 ¿[V 
Espróta, B¡ plaza y 
caatldadSdrv. 23.5l8 22.5(8 0 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Monedas extra>veras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.7(8 á 10 
Plata americana 
Plata española . 77.^2 4 77.5(8 
Valores y Acciones.— Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
5,000 billetes Banco á 4.5(8. 
50 acciones Banco Español á 77.1(4. 
C O L E S I O D E C O E i D O E E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
BaDq^erof Coniorcío 
Londres. 3djv 
., 60 div 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 dtv.« 
., COdiv 
Estados Unidos, 3 dp 
España st plaza y cantidad, 
8 djv 
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D O M M O l O J E J U L I O DE 1904. 
¡ C R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y M E D I A . 
Grillé .$5.—Palco IBÍi.-Luneía $1.00. 
Tertulia 30 centavos. 
V E N U S S A L O ^ . 
o. 
L O S CHICOS D E L A E S C U E L A . 
C O M P A Ñ I A B E Z A E ' Z I Í l 
P O R 
C-1729 
' J O D I E T A N D A T F U N C I O N C O R R I D A 
i j i 
P O R L A N O C H E T A N D A 
A las 8. 
L A V E N D I M I A . 
F U N C I O N C O R R I D A 
A las 9. 
¡GUAX R E B A J A D E P R E C I O S ! 
PALCO 13—LUNETA $1—TERTULIA 30 CT3. 
LÁ BRUJA. 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 10 P S P ; 
Plata esnañola 773̂  11'% p.g V 
A Z U C A R E S . 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 rs, arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4. 
V A L O R E S 
f CNDOS PUBLIO03. 
Bonos de la Kepública de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 107K 109 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
S! hipoteca) domiciliado en la abana 112 
Id. id. id. id. en el extranjero 112% 
Id, id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 105 
Id. id. id. id. en el extranjero 101^ lOo^ 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue- -
gos. US 121 
Id 2Md. id'.'id 108 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. ••••• N 
Bonos de la Compañía Cuoan 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 108 108 
Id. 2f id. id. id. id ^fÁ 45 
Id. convertidos id. id vr 
id. de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 85 100 
ACC10NÉ3. 
Banco Español flela Isla de Oa-
ba (en circulación) 773̂  77^ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 54 57 
Banco del Comercio de la Haba-
na 35 41 
Compañía de F. C. Unidos do la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 92^ 93 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 106 106^ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 108^ 104% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 107 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 108 
Id. id. ia. (acciones comunes) 34 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas.....* 9>í 10% 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
íicana Consolidada 15 15% 
Compañía Dique de la Habana... 88 98 
Red Telefónica de la Habana 36 
Nueva Fábrica de Hielo 90 92 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 30 
Habana, Jiaiio 9 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
C O T I Z A C I O N Q F I C I á l 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCOffiSPANOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 
Greenbacks contra oro español 109% & 109% 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS 
22% 23% pgD 
10 12 p, anual 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento 1; hipoteca Ex-c 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2i Ex-c 
Obligaciones Hipotecarias F . C. 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 23 id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 
Id. l i San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id, 2? Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gaa Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1S97 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuna 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Ferrocarrí' oe Gibara a Holguin.. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 6 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 15 15% 
Compañía del Dique Flotante 80 
Red Teletónica de laHaban». N 
Nueva Fábrica de Hielo 88 99 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
Earaciones y Saneamiento da uba n 





















V A F O K S S D E T l l A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 10 Rahuenthaler, Bremen y escalas. 
„ 10 Saturnina, Liverpool, 
„ 16 P. de Satrástegui, Cádiz y escalas. 
„ 16 Syria, Hamburgo y escalas. 
„ 19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 20 Catalina, Barcelona y escala?. 
„ 20 Parthia, Hamburgo y escalas. 
„ 21 Ida, Liverpool. * 
SALIDOS 
„ 17 Syria, Veracruz y Tampico. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DB TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 9: 
De Tampa y C. Hueso en 7 horas vap. ame-
ricano Mascotte, cap. Alien, tons. 881, con 
carga y pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Comp. 
De C. Hueso, en 2 dias gta. arar. Doctor L y -
kes, cap. Roberts, tnds. 89, con ganado á 
Lykes Hno, 
De C. Hueso, en 2 dias vap. amr. Fanita, cap. 




Canarias y escalas vap. esy>. Martín Saenz. 
Galveston vap. norg. Eidsiva. 
Dia 9: 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer, Mascotte. 
N. York vap. amr. México. 
C. Hueso vap. am. Fanita. 
C. Hueso gta. am. Doctor Lykes. 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
Para Barcelona, Canarias y escalas, en el 
vap. esp. Martin Saenzí 
Srea. Luz y Ester Lima—Agustín González-
Ramón Segrera—Juan Cárdenas—Domitila 
Doininguez—-Concepción Bejar Martínez y 4 
de familia—Angelo Gómez—Luis Elizondo— 
Pastora Martell y 4 de fam—María Smith—Jo-
sé Smith—Vicente Tenea,—Francisco Utset— 
Josefa Majon-María Utset—José González— 
Juan R. Llovet—Elvira Velivine—José A. Bo 
nay—Esperanza Soler—Josefa Criol—Concep-
ción Oriol Soler y 2 de ía—Carolina M. Guin y 
5 de fam—Jo^é A. Arabe—Juan Herrera—José 
Ortiz—Eduardo Echarrondo — Ventura Her-
nández—Justiano González—Antonio Péñate— 
Baltasar Alfonso— Laureano Martínez—Jesé 
Sabina—Leopoldo Boada—José Morales—José 
Muñoz—Juan Torres, señora y 8 de familia-
Francisco Linares—Miguel Valdés—Antonio y 
María—H. Vergara—Antonio Losa—Salvador 
Pujol y 109 jornaleros. 
LLEGADOS. 
De Tampa y C.'Hueso, en el vp. amer. Mas-
dotte: 
Sres. Ignacio Moya y Sra.—J. B. Muveor— 
—Marcelo Rivero—M. Thompson José Me-
néndez—Eduardo Rodríguez—Josefa Paz—Do-
lores Rivero—Amelio Valdés—Margarita Wen-
therfud. 
SALIDOS 
Para Mobila, en el vp. cubano Mobila. 
Sres. Geo Haré-B. Anderson—W. Mordoff 
- Z . Martin y 1 de fam.—E. P. Coff y 2 de fa-
milia—D. Leseine—W. M. Ross—Juan Berna-
aar. 
i 
G o i i i G i M i fle I í e r i i i e s 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 646. 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA, 
L a más antigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-13G0 U l 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EstaMecita en la E a t a a , Cnlia, el año 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta, años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy $ 3 5 . 1 9 9 , 4 3 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. .% 1 . 5 3 6 . 1 7 3 ' 1 8 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 173̂  centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mamposteríá sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts, por ciento. 
Casas de iguales tíonstrucciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodegas, á 823̂  y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Junio de 1904, 
C—1346 26- 1 Jl 
J. BALGELLS Y GOME 
(IB. en C.\ 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
r í s s o b r e todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias,' 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia 
cenaios. 
r 1269 1B6-J11 
8. O 'KEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nevr 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bni> 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etq., eto. 
sobre todas las capitales y putWoa; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
eobre Matanzas, Cárdcmis, Remedios, ¡Sama 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritu», Santiago de Cuba, 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Ql-
bars, Paerto Príncine y Naevitas. 
c1271 78 Jl 1 
í Wm C f f l s f ( M s a i 
Banqueros.—Mercaderes 22, 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos» y dan espe-
cial atención á 
Transfsíoiicias-por el cafe. 
c 1272 78-1JI 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
-o. o 1 ó s i 
H O Y A L A S O C H O : 
"t o c3L £ i 
U C 
A las m ^ . - E 9 j 0 y V E R D E - Y C O N P U N T A . 
A las diez: X A S P L A N C H A S D E A R T U R I T O . 
8112 j i s 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
nfi . • • i n i rn tt r SUCURSALES: Gaiiano Si, Habana.—Maganza?.— 
UflClHH rri]lCl|]al. ClIDa 2/, Ha]]aíia.iCieilfueS0s--Santiago de Cuba.-Cárdena3.-ManZanP 
' '0\o y Sagua la Grande. 
J . P. MOEGAlí & Co., N E W Y O R K C O E E E S P O N D E N T . 
Capital „ $1.000,000-0'.) 
Fondo de reserva y utiÍirÍades'ño'ré'¿artídas en 31 de Diciembre de 1903. $ 293,293-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 |6.110,86o-4i 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Píiblico. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito, 
Pagos por Cable, Caja de Anorros, 
Camorra y Venta de Fa/ores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo OrIent9 
así como en todos los puntos comeroialea de la Repúbica de Cuba. 
C1280 J . 1 J l 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
B A L A N C E g e n e r a ! e n 3 Q d e J u n i o d e 1 9 0 4 0 
J X O T X I T " O -
E F E C T I V O : 
E n Caja $ 2.SOS.742.34 
Bancos y Banqueros $ 1.378.908.46 $ 4.167.740.80 
BONOS: 
Del Gobierno y del Ayuntamiento de la 
Habana 














Oro americano $ 9.172.278.89 
Capital I | 1,000.000.00 
Fondo de Eeserva $ 150.000.00 
Utilidades no repartidas $ 196.458.14 $ i;3á6.458.14 
Depósitos $ 7.825.820,75 
Oro americano.. $ 9,172.278.89 
A deducir $40.000 (4 p . § ( dividendo semi-auual pagadero en Julio 1? 
de 1904, 
(Firmado) John Clausen, Contador, 
Certifico que el Balance precedente es exacto y concuerda con los libros do 
este Banco, 
(Firmado) A. G. Quirsfeld, Cajero interino. 
Fdmund G. Vaughnn, Presidente. 
Ferfecto Lacoste, Vice-presidente. 
Pedro Gómez Mena, Vice-presidente. 
C 1383 6-10 J l 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
talia; 
c 806 78-23A 
G E L A T S Y C o m p . 
108, Agui&r , 108, esquina 
a Amargu ra , 
Haceu pagos por el cable, f acilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v larga vista, 
sobre Mueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rla, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles. Milanj Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todafll as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c387 166-Fb 14 
OUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de loa Estados 'nidos. México y Europa, así como sobre todos 
loe pueblos de EapaSa y capital y puertos da 
México, 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa do dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones po reciben por cable diariamente. 
cJ270 •• 78-1 Jl 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Pi iva da de esta ciudad. 
I'edica su preferente atención y su trabajo 
desde 13-55 a este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puutouct, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
ea Privada. 6310 2tj-S J i 
n 
í 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes cliríj anse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 




Por tener que ausentarse uno de los 
duefios. se vende el Hotel U í í l ü í ? , de 
San Juan y Martínez; informarán en la 
Habana, en Inquisidor n, 39 y en Al -
quízar, Máximo Gómez n. 72. 
7941 25-Jl 3 
L a carga que para este puerto trajo 
el vapor americano MÉXICO, La sido 
descargada en los Muelles Generales, 
por lo que avisamos á sus consignata-
rios, para que se presenten á recibirla, 
pues la compañía de vapores, á la cnal 
pertenece diclio buque, no se hará res-
ponsable de las averías que puedan su-
frir las mercancías. 
Zalclo y Compañía, 
82&L 3t8-3uiJ 
2 I N A E i l c i f e d e l a m a ñ a n ; , — J u l i o 1 0 d e 1 9 0 4 . 
ÍSTMCBN 
NECESARIA 
Si la carta del industrial de 
Komedios, D. Pablo Gómez, que 
primoraraente publicamos, era 
un argumento formidable contra 
un Reglamento que puede arrui-
nar á un hombre en cinco minu-
tos, la que ayer vió la luz en es-
tas columnas con la misma firma 
es un documento abrumador, 
que pide á gritos la intervención 
inmediata de la Secretaría de 
Hacienda, sin perjuicio de que 
por su parte la Secretaría de Jus-
ticia abra la investigación co-
rrespondiente. 
Lo que denuncia el Sr. Gómez 
en su carta últ ima es gravísimo, 
y su gravedad principal estriba 
en que no se trata de apreciacio-
nes, sino de hechos bien fáciles 
de comprobar. De que el señor 
Gómez ha sido envuelto en las 
mallas de dos procesos, sin causa 
suficiente, no puede dudarse, 
porque ahí están las dos prime-
ras causas que se. le formaron, 
con gran lujo de rigor, y de las 
cuales salió absuelto. Si en ta-
les procesos se condujeron ó no 
incorrectamente el antiguo es-
cribano Jiménez, hoy Secretario 
del Juzgado Municipal de Re-
medios, y enemigo personal del 
Sr. Gómez, y el antiguo Juez 
Ainciarte, hoy inspector de ios 
impuestos y amigo ínt imo de 
Jiménez, cosa es de fácil aclara-
ción, porque n i pueden ser un 
misterio los antecedentes de am-
bos, n i es posible oscurecer n i 
adulterar el hecho, referido por 
el Sr. Gómez, de que sus amigos 
y parientes lo sacasen de la cár-
cel por dinero y él denunciase 
tal delito, primero al Presidente 
de la Audiencia y después en la 
prensa de Santa Clara. 
Esto que relata el señor Gó-
mez, con gran lujo de datos y de-
talles, es á nuestro juicio—debe-
mos decirlo francamente—muy 
verosímil; pero aun para los pre-
dispuestos contra el industrial de 
Remedios, tiene que ser, por lo 
menos, posible; y basta esa posi-
bilidad para que no se crucen de 
brazos los llamados á velar por 
la moral, por la justicia y por la 
ley. E l Secretario de Hacienda 
está en la obligación ineludible 
de investigar si, en efecto, el ac-
tual inspector, señor Ainciarte, 
antiguo Juez Municipal, y amigo 
ínt imo de don Bartolomé Jimé-
nez, ha demostrado en varias 
ocasiones decidido propósito de 
perjudicar en su libertad y en 
sus intereses á don Pablo Gómez; 
porque si así fuese no puede per-
mit i r [el señor García Montes, 
como no lo permitiría ningdn 
hombre honrado, que á nombre 
del Gobierno y con pretexto de 
fiscalizar el impueste del timbre 
se realice una venganza y se con-
tinúe una vieja confabulación 
contra el industrial señor Gó-
mez. 
Aun admitiendo que hubiera 
éste infringido el Reglamento, 
aun suponiendo que fuera justa 
la multa por la cual sufre actual-
mente prisión subsidiaria, no se-
ría moral, no sería lícito que pa-
ra denunciarlo y acusarlo escogie-
ra el Estado á. un enemigo suyo, 
á un hombre que ha demostrado 
en otras ocasiones parcialidad 
manifiesta contra el citado señor 
Gómez y que por exceso de pa-
sión y de saña tendrá que ver 
siempre aumentado cuanto haya 
de perjudicarlo. Ya que se trata 
de reformar el Reglamento, pién-
sese también en una prudente se-
lección del personal de inspecto-
res, cargo delicadísimo que no 
debe confiarse á cualquier re-
comendado, sino á persona que 
acredite su corrección y sus bue-
nos antecedentes. 
También la Secretaría de Jus-
ticia está en el cáso de abrir una 
investigación acerca de algunos 
de los extremos de la carta del 
señor Gómez; porque si efectiva-
mente, en el Juzgado Municipal 
de Remedios hay individuos del 
corte y de las condiciones que se 
relatan en la carta referido, no 
sale con ello muy gananciaso el 
prestigio de la administración de 
justicia. 
De todas suertes, no nos arre-
pentimos de haber puesto en 
plena luz este complejo asunto, 
que puede servir para que la 
opinión y el Ejecutivo colum-
bren algo de ciertos fondos de 
inmoralidad y licencia. Para es-
to debe servir la prensa, y no 
para dirigir ligera ó maliciosa-
mente sobre un hombre acusa-
ciones infamantes, y después ne-
garse á publicar su defensa, co-
mo ha hecho La Discusión y co-
mo harán probablemente los 
dos gallardos paladines de el 
comercio y de los españoles, 
que - no dudaron en condenar 
sin pruebas al español y al co-
merciante D. Pablo Gómez, cuyo 
civismo y entereza debiera ser 
imitado por cuantos no estén 
de antemano resignados á sufrir 
parecidos vejámenes y atrope-
llos. 
DE 
£ de Juilo. 
L a guerra ruso-japonesa no ha tenido 
las mismas consecuencias financieras 
que tuvo la de los boers. E n el Africa 
del Sur la guerra interrumpió la pro-
ducción de la principal mina de de oro; 
y, en Europa, casi agotó la reserva 
monetaria de Inglaterra, que es el cen-
tro del mundo financiero; pero no obli-
gó á nación alguna á desprenderse ni 
de una moneda. 
Ahora, de los dos beligerantes hay 
uno, el Japón, que está soltando su 
oro, con lo que provee, temporalmen-
te, al Occidente; y el otro, Eusia, está 
emitiendo papél-mone4a que circula 
á la par con él oro, con lo que aumenta 
la cantidad efectiva de dinero en circu-
lación. 
Y así, mientras la guerra sud-afri-
cana hizo el dinero escaso y lo enca-
reció, la contienda actual trae plétora 
y baratura, las cuales, según en Lon-
dres se cree, irán en aumento mientras 
duren las hostilidades. Hay dos hechos 
que en ésto ayudan á la acción de la 
guerra; es el uuo, que las cajas del 
Banco de Francia están repletas; es el 
olro, que aumenta la producción de 
oro en el Transvaal. Y no falta en 
Londres quien vaticine que haya más 
exportaciones de oro de los Estados 
Unidos para Europa. 
Otra diferencia entre las dos guerras 
es ésta: la navegación y el comercio 
sufren ahora una depresión que no 
tuvieron cuando los ingleses pelearon 
contra las dos repúblicas holandesas 
de Sud-Africa. Ahora los fletes están 
bajos; de los dos beligerantes, sólo uno, 
el Japón, emplea vapores-transportes 
en número considerable. Los rusos, 
como es sabido, reciben por tierra las 
tropas, los víveres, las armas, etc. Si 
hubieran tenido que enviar por mar 
todas las fuerzas que están bajo el man-
do de Kuropatkin, la gran demanda 
de vapores hubiera originado un alza 
en los fletes, cuando menos parcial, 
esto es, limitada á los barcos de ciertas 
condiciones. 
Los japoneses, sí, emplean transpor-
tes; pero como las distancias son rela-
tivamente cortas, se hace el servicio 
con menos buques que los que se nece-
sitaría para largos trayectos. Y como 
en la zona de la guerra la vida mer-
cantil es débil en unos puntos, y casi 
nula en otros, hay ahora, en los puer-
tos chinos y en los japoneses, muchos 
amarrados.' Esto ha venido á coincidir 
y á agravar la decadencia en los fletes, 
que ya existía antes de la guerra y 
acerca de la cual enviaron ayer de 
Londres al EeraU, de Nueva York, 
datos tan curiosos como alarmantes. 
De diez afios acá se han construido 
muchos vapores, habiendo una compe-
tencia muy activa y los fletes han baja-
do tanto, que al parecer, se ha llegado 
al límite. Las grandes empresas de 
navegación no son las que lo pasan 
peor, sino los dueños de íramj?s, de 
barcos <'sueltos", sin itinerario fijo y 
que toman el flete que se presenta. 
Pero se tiene esta situación por transi-
toria, pues se construirá menos duran-
te algún tiempo; y como en conjunto 
la producción y el consumo suben en 
todo el mundo, en plazo no lejano se 
ha de reponer la demanda de fletes. 
X . Y . Z. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
COMPLACIDO 
Habana S de Julio de 190^. 
Sr. Nicolás Rivero 
Director del DiABro d é l a . M a r i n a . 
Mi estimado amigo y compañero: 
Eesuelto, por fin, satisfactoriamente ó 
no el conflicto de las Cámaras, se hace 
indispensable resolver otro problema 
que—sin ser conflicto—afecta de modo 
grave á altos intereses muy digaos de 
respeto. Me refiero á la paga del Ejér-
cito. 
Por. circunstancias que no son del 
caso, gran número de individuos que 
prestaron sus servicios á la revolución, 
ó no fueron liquidados, ó lo fueron 
mal, y en estos momentos se encuen-
tran privados de todo recurso para 
poder reivindicar sus lesionados de-
rechos. 
Atento á estasc consideraciones, j 
respondiendo á los deseos de la opi-
nión, así como á los mandatos de la 
justicia, escribí la adjunta c i r c u l a r -
cuya publicación en su popular perió-
dico me interesa—dirijidas á los Pre-
sidentes de los Centros de Veteranos de 
la Isla, y á los Senadores y Eepresen-
tantes que proceden del Ejército, pue-
den y deben por lo mismo apoyar mis 
pretensiones, que como Vd. ve, solo tie-
nen por objeto conseguir que se conce-
da un nuevo plazo para que puedan 
presentar sus reclamaciones todos los 
que se consideren lastimados. 
Hasta ahora todas las contestaciones 
que recibó son favorable» á estos pro 
pósitos, y en este concepto yo le supli-
co que me coneeda el honor do inser-
tar en sus columnas esa circular ó bus 
partes más esenciales, prestándole su 
apoyo valiosísimo, si á ello no se opu-
siesen razones de otro orden. 
Anticipándole las gracias, queda de 
Y d . affmo. amigo y compañero, 
M a n u e l S e c a d e s . 
Sabana SO de Junio de 1904-
Sr. Presidente del Centro de Vete-
ranos de 
Mi distinguido compañero y respe-
table amigo: 
L a festinación con que se han despa-
chado las reclamaciones de los indivi-
duos del Ejército Libertador, así como 
la dureza de la actual ley y rigidéz de 
criterio de algunas de las Comisiones 
encargadas de resolverlas, han lasti-
mado los derechos y los intereses de 
dignísimos compañeros de la guerra, 
cuyos servicios no ha sido fácil justifi-
car, dentro de los plazos fatales conce-
didos, por dificultades de tramitación 
que en nada afectaban á la existencia 
real del derecho invocado. 
Un pequeño detalle de formalismo 
legal, fué muchas veces causa suíieien-
te para rechazar planillas y para de-
sestimar rectificaciones. Y como á 
virtud de práctica caprichosamente es-
tablecida, en oposición á todo precepto 
legal, tales negativas no se fundamen-
taban; como no se exponían ni razones 
ni motivos en los cuales dencansaba la 
providencia denegatoria dictada, los 
perjudicados por ella no podían subsa-
nar errores que desconocían, ni tenían 
tiempo material para presentar nuevas 
reclamaciones. 
De este modo han quedado sin li-
quidar millares de individuos que con 
nosotros compartieron todos los acci-
dentes de la campaña, y millares de 
individuos que en la lucha redentora 
sucumbieron, dejando á sus familias— 
por toda herencia—un recuerdo de 
gloria, y la esperanza de cobrar unos 
haberes legítimamente devengados, y 
que hoy se les disputan y escatiman. 
E n la actualidad no existen ni Co-
misiones ante las cuales reclamar, ni 
Cámaras á donde acudir. 
E n este conceptoj yo creo que á nos-
otros los revolucionarios toca la defen-. 
sa de los derechos de nuestros com-. 
pañeros. 
Yo creo que nosotros debemos agitar 
la opinión, mover la prensa, persuadir 
al Centro de Veteranos, del cual for-
mamos parte, para llevar una jsdplica 
respetuosa y digna al Presidente de la 
República ó á las Cámaras, con el ob-
jeto de que se conceda un nuevo plazo 
ú otra forma hábil y decorosa, para re-
solución de esas reclamaciones. 
Los derechos adquiridos por los sol-
dados del Ejército Libertador, no pue-
den ni deben estar sujetos á prescrip-
ción. 
Eogándole que tenga la bondad de 
darme su muy autorizada opinión so-
bre todos estos particulares, queda 
dispuesto á servirlo su affmo. amigo y 
compañero. 
M a n u e l S e o a d b s . 
C I E O i E S ! E M P R E 
Por circular fechada en esta el 8 del 
corriente, nos participan los señores Car-
bonell y Rabasa, S. en C. el fallecimien-
to de su socio el señor don Daniel Rabo-
sa Dolz, ocurrido el día 6 y que previsto 
este desgraciado suceso en su contrato so-
cial, en nada altera la marcha de los ne-
gocios de la citada casa. 
ACCIDENTES 
O NERVIOSOS 
SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
P a s t i l l a s a n t i e p i l é p t i c a s de 0CH0A 
P I L E P S I 
a-fln en los casos en que fracasa la medica-
c i ó n poltbromurada. venta en todas las farmacias 
Kepreaentante en l a i s l a de Cuba B, X a r r a -
za1»a!, y Conrp.*, R ie la , 9S, Farmac ia . Habana 
C-1160 5Jn 
F A B R I C A D E 
A P A R E J O S Y T A L A B A R T E R I A E N P t S A L 
— D E — 
J o a q u í n F e r n á n d e z 
MONTE NUMERO 2 7 7 
H A B A N A 
Surtido general de monturas, arreos para 
carros, carretones, coches, especialidad en co-
lleras de todas clases, frontiles para buey y 
sacos de Senequén. 
8037 alt 8m-7St-8 
comprar trajes para sus niños, desde el más modesto 
al más lujoso, conviene haga una visita á 
a S i o n ' e t a C u b a n a ^ 
pues se propone realizar todas las existencias de 
confecciones, tejidos y novedades en el plazo de 40 
dias, para dar principio á las obras de ensanche que 
se propone efectuar. 
EFONO 1763. 
r e c o m e n d a -
s i n t e r e s e s . 
lni-10 3t-n 
v i t e 
c i - o n q u e c o 
C 1386* 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N T O D A S L A S P O S T A L E S Q D E S E E N C U E N T R E N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S . 
c1333 1 jl 
Y a p o r e s d o t r a y e s í a o 
V A P O R E S C 0 B Í I E 0 8 
á e l a C o a i p i í a ^ ^ T m í í í ü c s 
A N T E S D B 
A U T O I I O L O P E Z Y Ca 
E L V A P O B 
S A T R U S T E G Ü . 
Capitán Roldós. 
Saldrá para 
el 17 de Julio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Kgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carea á bordo basta el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
E L V A P O l l 
Capitán Amézaga. 
Saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Eecibe azúcar, calé y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Qiión, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida, 
: Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
OTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
t 0A i óem6s> la cual pueden asegurarse 
lodos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seRores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajeros y del orden y régimen interior de loa 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje.su nombre y el puerto 
de destino, con todas bus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossiciónla Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que nO 
íí?Je Jclar£imente lampado el nomore y ape-
IJido de su dueño, «sí como el del puerto do 
destino. * 
N O T A Be advierte á los señores pasaiovos 
q ê en el muelle de la Machina on-
contrar&n los vapores remolcadores del eoñor 
Santauianna dispuestos ó conducir el pasaje ¿ 
bordo, mediante el paeo de ViaNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde Jas diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
taauLeridu enla cual constará el nümero de 
billete de pasaje y el punteen donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el K. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj eque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
cl27á 78- 1 Jl 
m 
( H a i n t a Anierlcaii Líae) 
E l nuevo y espléndido vapor 
Capitán R. Puck 
saldrá directamente para 
z y 
sobre el 17 de Julio de 1901 
m p i c o 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
T E I 
D E H. D1EDERICHSBN, K I E L , 
Amboevapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B Q T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
0-1834 U i 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1? 8! 
Para Veracruz $ 33 $ 14 
Para Tampico $ 43 $18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
E E I L B Ü T & R A S C H . 
C 1364 
SAN I G N A C I O 54 
12-5 
PACIFIC 
Crleans stcainsMn line 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
•fr/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granRBDUCCION de 
precios siguiente: 
De la E a t a a i I m i ürlsaiis 
Primera clase, Ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta. "... |35.0a 
Begurda clase, ida Í15.0a 
Entrepuente, id |10.00 
Precios barates para todoVíos'puntos de los 
ü-etados Lnidos, Canadá v Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro de la tarde, y de 
isew Orleans todofs los sábados á las dos de la 
tarde. 




S U N S E T 
R O U T E ^ 
Compañía (Jeneral Trasatlántica 
D E 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
üsjo coBírato postal com el Gobierno í r s scé i 
V A P O R 
LAFAYETTE, 
Capitán Unsworth. 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R O N A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
EObreel 15 de JULIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también uua lau-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos lata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fó en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan eus consigna-
tarios 
Bridat, Mont'Hos y Compañía 
MERCADERES 35. 
8294 7-8J1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafira del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los J U E V E S á la llegad* 
del tren de pasajeros que sale de la esbaoióa 
de Villanueva á las 2 y 40 da la tarde, para la 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
'Cort«5s« 
retornando los MIERCOLES y SABADOS á 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
A V I S O 
E l vaper Veguero saldrá de Bataba-
nó el próximo lunes 11, después de la 
llegada del tren de pasajeros que sale 
de la estación de Villanueva, á las 2'40 
p. m., para los puertos de su itinera-
rio, Coloma, Punta de Cartas, Bailén 
y Cortés, como de costumbre. 
Habana, Julio 7 de 1904. 
C. 1379 3d y 3-t8 
D E 
S O B R I N O S D I B E R E E R i 
S. en C. 
E l i V A P O R 
oí r© 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Uamburg American Line) O o ^ X S - J O - S L (España) 
X 3 : ^ . Ü 7 " ^ . 3 Í S (Francia) 
I O O ^ í H S I F L (Inglaterra) 
3?" D E X ^ i a c a L t o t L l C - ^ O (Alemania) 
"Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldrá sobre el 6 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor alemán 
J . W. Flañadan, 
Sub-AgenU Genera! 
Obispo n?2l-reIéfoflo 156, 
c 1C03 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 jn 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los poeajeroB con sns equipajes Ferfin trasladEdos libres de gastos desde la Machina á bor-
do del •vapor en los l emok adorc p de la Empresa. 
La caiga se edmite jara los puertos mencionedos y con conocimieútoe directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, liolanda, BOlpica, Frarcia, Eepañay Eu. 
í^l™ * giCne!;i) ^P8/*1^"1, América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham— turgo á elección de la Empresa. * i «.ÜI 
Pasaje en f para C o m a $20-35 oro esnaiíol. 
v v incluso impue.sto rtc Ue.seinbarvo 
en e l f a V o ^ B ^ e i p l é ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « t imo, no se admitir* en la Casa Consifmatari¿. «tciaraoo por el pasajero en el momento de sacar , su billete 
C ^ ^ j S ^ ^ Í Í S y ' h S í ^ ^ r í r ^ 8 r d a R e ft 108 gentes: nmUu*. y Rasch L o n c o A p a * t a ( i o . < ¿ J , Cable: U I , J 1.1} C,T. S a n Ignac io 0 4 . U A H A N A . 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 11 de Julio 






Santiago de Cnl)», 
Santo Domingo, 
San Pedro Macoris, 
Ponce (P. l i . ) 
Mayagüez (P. R.) 
y San Juan (P. R.) 
L a carga de cabatoje &e admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
L a de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del dia 9. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 3, 
Este vapor atracará en Quant4namo al mué* 
le de Boquerón para hacer sus operaciones. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Pasajes de la Habana 6 Camagüey y vice-
versa: 
E n primera I ^ ) 
— segunda | 20 \ Oro americano 
— tercera I 10 J 
Válidos por 30 dias. 
vitas. 
Pagado el bote en Nu»« 
G R A N R E B A J A 
E N E L P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
2? 8? 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. | 18 
„ Puerto Padre $26 
„ Gibara y Holguín | 26 
„ Mayarí y Bañes $ 28 
„ Baracoa I 30 
„ Santiago de Cuba I 25 
„ Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 














Flete p y m o n a l para M i t a s . 





Desde esta fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á loa in-
genios Chaparra y San Mauuel. 
COSME 1)E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SMA f CAIBARIO 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaie en li % T-W 
Id. en 3í * 3-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3í 
Mercancías 0-5!) 
De H a b a n a á Caibari tín y viceversa 
Pasaje en II 110-30 
Id. en 3i $ &-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-35 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua á Habana, 2 3 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como raeroanola. 
A V I S O . 
U n General i Fisto Comió 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegoa y Palmira y vice-versa f 0.53 
Caguaguas .¡ i> 0.57 
Cruces y Lajas "H'írc 
Santaclara, Esperanza y Rodas >i0''& 
c1273 73 1 J l 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seü 
de la tarde para 
TARIFA EN g^S^Y C A I B A R I O 
Víveres, ferretería, loza y petróleo a^ots. 
Do llábana á Caibarión | P^aje en lí"'.!?.'. IW.'fy 
y viceversa 1 Idem en3í | 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3<J cts. 
Mercaderías 50 ota 
Tabaco de Caibarién y Sagüa á Habana ¿5 ctsk 
tercio. 
(El carburo paga como mercaaoía.) 
CARGA fiENEEAl A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cien fuegos y Palmira á $ 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas „ 
... Santa Ciara 0.73 
... Esperanza y Rodas „ 0.76 
Para más informes dirigirse á sua 
armadores, C U B A ÜO. 
liermanos Zuluetaif GilmiZ 
c 1285 U I 
f 
B E I j A " M í Í I 1 I H A " — M i e S é a l a m a ñ a n a , — J u l i o 1 0 d e 1 9 0 4 . 3 
LA PRENSA 
La República, de Cienfúegos, 
echa también su cuarto á esuadas 
para protestar de loa males que 
gon hijos legítimos de la pecado-
ra ley del timbre, y de los encar-
gados de sacarla de pila. 
E l popular Senador villareBo propo-
niendo la modificación del Eeglamento 
á que nos referimos, recabando una re-
paración necesaria, por consecuencia 
de esa modificación, á la vida y la 
prosperidad del comercio y la indus-
tria del país, se identificó esta vez, co-
mo otras veces, con los sentimientos y 
las ideas generales que se manifestaron 
desde los comienzos de la vigencia de 
aquellos Estatutos tan onerosos para 
algunas clases productoras. No he-
mos olvidado las razonadas reclama-
ciones y las constantes protestas á que 
dió motivo la adopción de medios tan 
inveterados y complejos para hacer 
cumplir el Eeglamento de los Impues-
tos; reclamaciones y protestas que per-
sisten todavía, y ante esas manifesta-
ciones que tienen por cansa originarla 
los grandes males sufridos por la in-
dustria y el comercio, la acción del se-, 
ñor Frías, más inerte y decisiva por 
el apoyo que Je prestan los Represen-
tantes y Senadores por las Villas, será 
de extraordinaria utilidad para los res-
petables intereses que han venido ex-
rimentado graves perjuicios desde que 
empezaron á cobrarse los impuestos 
hasta hoy. 
Esos intereses valen poco si se 
comparan con el desinterés de 
los desinteresados inspectores. Es 
verdad que esos respetables in-
tereses dieron con su alma en la 
cárcel; pero ¿no vale más esto 
que nó ver á los investigadores 
por ahí, mano sobre mano, como 
.bí fuesen maniquíes de ornato 
público? 
Cuando una nación crea una 
guardia para la persecución de 
ladrones, debe cumplir sus debe-
res persiguiéndolos. No existen? 
Se inventan. 
Algo más trabajo costó inven-
tar el quorum, y el quorum se in -
ventó. 
Siguen las firmas. 
De La Correspondencia, de 
Cienfúegos, uno de los periódi-
cos que primero se hicieron car-
go del dolor público, tomamos: 
Los efectos del impuesto, ó mejor di-
cho, de los inspectores insobornables 
y de los jueces correccionales no preva-
ricadores, siguen agitando al país co-
mercial é industrial, y muy especial-
mente á esta provincia, en donde el 
ensafíamiento de los inspectores es tal, 
que ha «a«o mottvo á que el Senaflo 
tomara cartas en el asunto para es-
tudiar y acordar la reforma del regla-
mento rector de esa materia. 
Muchos industriales y no pocos co-
merciantes tienen determinado entre-
gar las patentes de alcoholes y no ex-
penderlos para librarse de los peligros 
que para ellos envuelven las obscurida-
des del reglamento, la consigna de los 
inspectores y la dureza de los jueces 
correccionales. 
E l clamor es unánime, no solamente 
entre el comercio, sino en todo el pue-
blo, que observa los hechos, los co-
menta, y se asombra. 
Sólo La Disomión está al lado, en 
este asunto, del Secretario de Hacienda 
y de los inspectores; mas tiene sus cau-
sas para hacerlo. En su redacción hay 
uuoa cuantos inspectores: primera cau-
se; segunda: la industria y el comercio 
están, en su gran mayoría, en poder 
de los españoles; y otras y otras. 
Fíjese el gobierno cuestas cosas, que 
son vitales para el país, y olvídese algo 
del quorum, de la Cámara. 
Lo de menos sería la existen-
cia de esos inspectores en la re-
dacción del colega, puesto que la 
República se hizo por y para to-
dos; pero es lo de más que por 
defender á los inspectores se ata-
quen los intereses del comercio. 
Por que el comercio no es 
''el menos padre de todos 
los que hicieron este niño." 
De La Correspondencia, de 
Cienfúegos: 
Bien sabemos nosotros que no es tan 
fácil de resolverse la crisis actual del 
Gabinete, no porque no existen en Cu-
ba personas que puedan desempeñar la 
cartera de Justicia ó cualquiera otra 
sino porque unos están retraídos de la 
vida pública y otros demasiado entu 
siasmados con la política. Sin embar 
go, ha sido nombrado insistentemente 
por la prensa el señor Montero, que, 
como se ha dicho muy bien, puede ocu-
par cualquier asiento del gabinete. Si, 
por no haber aceptado la cartera de 
Justicia el señor Ortiz Coffigny, fuese 
destinado para ella el señor Montoro. 
¿faltaría acaso en la L i s a Agraria al 
guien que pudiera di sem->eñar satis-
factoriamente la Secretaría ds Agri-
cultura independí ntemente de todo 
partido! Entre to to, se revuelven 
agitan ambición s, no del todo patrió 
ticas sin duda; se barajan nombres y 
nombres y se forman combinaciones al 
capricho, quizás, de esa misma políti-
ca de la que quiere huir to almente y, 
á nuestro parecer, muy acertac amenté, 
el señor Estrada Palma. Y a sai. eraos 
nosotros que nada influirán esas con.-
binaciones en el ánimo del Presidente. 
siempre que no estén ajustadas á los 
intereses del país. Mas servirán par;' 
encender los ánimos y para irritarlos, 
si encuentran después la decepción. 
Ya los encargados de encen-
der, irritar y concitar los ánimos, 
están tranquilos: tienen un hue-
so del esqueleto de la ley del 
timbre. 
De una Postal, de Antonio Es-
cobar: 
Pero, en todo régimen, hay algo que 
está al alcance de los hombres políti-^ 
eos: el buen sentido y lá moderación. 
Si no procuran tenerlos es por que no 
sirven para el oficio. ¿Por qué no ceder 
un poco? ¿Por qué empeñarse en exi-
girlo todo? A cada uno de esos parti-
dos le conviene que la Cámara sea su-
ya; al pais lo que. le conviene es que 
haya Cámara, porque, sin ella, no fun-
ciona la máquina legislativa. E l par-
tido que servirá al país, el que mayor 
crédito alcanzará ante la opinión será 
el que consiga que haya Cámara, aun-
que le cueste algún sacrificio. 
Pues el que lo lia conseguido 
fué el veteranismo. 
Escobar nos dirá si este parti-
do es partido ó es entero. 
Por de pronto se sabe que nun-
ca será quebrado. 
L a s posiciones p o l í t i c a s . 
Dice un amigo de La LAiclia: 
^Acabo de leer el editorial de La 
Lucha de hoy. Si sometida á arbitraje 
la cuestión de las actas resultase que 
las tres impugnadas de Santiago de 
Cuba no son válidas, Fernández de 
Castro debe renunciar el puesto y pro-
clamarse en su lugar al que correspon-
da. Si no renuncia, la Cámara debe 
expulsarlo. L a Cámara no puede cons-
titucionalmente reconocer un derecho 
que no ha existido. Comprometida la 
mayoría á respetar el laudo del tribu-
nal de arbitraje, debe cumplirlo en 
todas sus partes, y nada hay que le im-
pida acordar la expulsión de Fernán-
dez de Castro, demostrado que sea el 
hecho de que »e le proclamó Indebida-
mente, ífo hay que perder de vista 
que el título al cargo tiene su origen 
exclusivamente en los sufragios de los 
electores. 
E l dia 15 de Febrero último, habién-
dosele demostrado á Mr. John F . Sha-
froth, que ya hacía meses había sido 
proclamado Eepresentante, que su pro-
clamación por la Junta de Escrutinio 
de la Cámara de Eepreseutantes se ha 
oía verificado indebidamente, pues su 
adversario había recibido la mayoría 
le los votos, renunció el cargo, y la 
Co m'^ión de Elecciones de la Cámara 
inmed atamente propuso la proclama-
ción del adversario de Mr. Sahfroth, y 
asi se hizo e i el acto. Como usted ve, 
el precedente bastante fresco, y lo 
ofrece la Cámara d i Representantes de 
los Estados Unidos. Tfa la verdadera 
doctrina y la que se prao ^a. Lo que 
11. o respecto de las actas d i Santiago 
de Cuba es aplicable á las de P i iar del 
Río." 
E! co1 ¡c a de las actas prejuz-
gadas nada dice ni aventura nue-
vos prejuicios. Está atareadísimo 
con la toma de la Habana á 
grandes tragos. 
De La Discusión: 
E l D i a r i o d e l a . M a u i n a . viene hoy 
lleno de jaculatorias en favor de los 
radidales. Véase su fondo; véase su 
sección de la prensa. E n su derecho es-
tá para ser radical, ya que cree con-
veniente inmiscuirse en la lucha de 
nuestros partidos. Pero por lo mismo 
que es un radical, aunque sea honora-
rio—nos parece que no tiene autoridad 
para dar consejos—como los da muy 
parciales é interesados—á la mayoría le-
gisladora. E l partido moderado no 
ha menester los consejos del cofrade. 
Porque esos consejos provienen de las 
influencias radicales que hoy mueven 
al colega. 
E l colega es de los de "boca 
abajo todo el mundo"; el impe-
rativo andando. 
Hace días prohibía al compa-
ñero Napoleón Calvez hablar de 
los veteranos, n i en pro n i en con-
tra; á los liberales les decía que 
era preciso bajar más la voz; á 
nosotros nos enseñó la escritura 
de propiedad del p>atio, y ahora 
se nos enoja por que damos con-
sejos á la mayoría. 
Como el dar consejos es priva-
tivo de cada hijo de vecino, y en 
el dar no hay engaño, seguire-
mos, cuando nos acomode, dando 
los nuestros á la mayoría, aun-
que así pague el diablo á quien 
bien lo sirve, v aunque obligue-
mos á La Discusión á ver tocinos 
donde no hay estacas... 
A no ser que con nuestros con-
sejos lastimemos algún novísimo 
sentimiento del colega. 
En cuyo caso acompañamos 
ai colega en el sentimiento. 
L o s I m p e s t o s j s l E m é s t i í o 
Estado de la recaudación obtenida en 
las Cajas Nacionales durantes el mes 








Kuevitas.. . . . . . 2.312-70 
Gibara 1.501-06 
Bañes 307-00 
Baracoa 1.046-65 [ 
Guantánamo . 3.590-18 1 
S. de Cuba 2.451-48 
Manzanillo.... 3.000 60 I 





Kueva Gerona. 36-12 
102.967-13 
ZONAS F I S C A L E S 
Habana.., $152.019-65 










Total general $304.769-57 
Habana, Julio 19 de 1904.—El Se 
cretario de Hacienda, José M . García 
Montes. 
E l s e i o r G a i i de A y a l a . 
E l Ministro de España, Excmo. señor 
Gaitán de Ayala, que según ya hemos 
dicho, se halla repuesto de la dolencia 
que días pasados le aquejo^ concurrirá 
esta noche á la velada que en. su honor 
dará el Centro Español de esta ciudad. 
También el señor don Eamón Gaitán 
de Ayala, asistirá hoy á los postres del 
almuerzo que nuestro querido compa-
triota don Antonio Diaz Blanco se 
propone dar á sus numerosos amigos 
con motivo de la inauguración del nue-
vo almacén y sierra de madera; no con-
curriendo al almuerzo por encontrarse 
aun convaleciente. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cnba. 
del Bio m mm 
oio celebrada ayer se componía de 
31,000 votos y 370 representantaciones 
personales, acordándose, desde luego, 
repartir el 40 por 100 del capital entre 
los señores accionistas, que empezará á 
pagarse dentro del término de quince 
días. 
A l efecto se nombró la comisión li-
quidadora reglamentaria, compuesta de 
Un Presidente, D. Luciano Euiz. 
Dos vocales: D. Juan F . Argüelles y 
D, Baldomcro Fernández, y 
Dos suplentes: D. Antonio. S. deBus-
tamante y D. Manuel Otaduy. 
E l Presidente tiene á su cargo el cum-
plimiento de los acuerdos de la Comi-
sión que además está autorizada á nom-
brar persona que la represente en las 
operaciones de la liquidación. 
Según nuestros informes, las opera-
ciones del Banco del Comercio, que 
tantos servicios prestó al mercado ea 
estos últimos meses, las seguirá el uRo-
yal Banck of Canadá." 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
C1367 5 Jl 
Guando en el año 1898 fueron adqui-
ridos por una sociedad internacional li-
mitada, los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla, dándo-
se ó reconociéndose á los accionistas su 
capital íntegro de $7.000,000, se dejó 
al Banco del Comercio la liquidación 
de la Cartera, que por causas del tiem-
po, de la guerra y otras distintas cau-
sas resultaba de difícil realización. 
Se tuvo en cuenta, entonces, que im-
perando la inmunidad en los deudores 
hipotecarios y hasta escriturarios, ve-
rificar una liquidación era ir á un ver-
dadero desastre, en cuya virtud se acor-
dó, confiando la dirección á nuestro 
amigo don José M? de Arrarte, darle 
vida bancada con una economía lleva-
da á la exageración y la consiguiente 
actividad en las operaciones, hasta lle-
gar al punto en que hoy se halla con 
$1.300,000 en caja, con todas sus obli-
gaciones cubiertas y en actitud de veri-
ficar una liquidación rápida, puesto que 
como dijo el muy digno Presidente don 
Luciano Euiz, ''tenemos lo principal 
que es el dinero." 
L a Asamblea del Banco del Comer-
Con sensible frecuencia vemos que en loa 
países húmedos, pantanosos, es facilísimo con-
traer calenturas de mal género, tenaces y di-
fíciles de desterrar, á las que se ha dado el 
nombre de fiebres palúdicas. 
Sin embargo, todavía es mas fácil contraer 
esa enfermedad en los países cálidos. 
En uno como en otro caso, aconsejamos siem-
pre á aquellas personas que de tales fiebres 
sufren, el que procuren, sm tardar, cortarlas 
mediante el uso de las Perlas da sulfato de 
quinina do Clertan. 
Bastan, en efecto, de 6 a 12 de estas Perlas 
para cortar segura y rápidamente las fiebres 
intermitentes, aún aquellas mas inveteradas y 
terribles; siendo, además, soberanas contra 
las fiebres palúdicas, contra las neuralgias pe-
riódica» á día y hora fijos, y contra ias afec-
ciones tífieas de los pálíses cálidos ocasionadas 
por la humedad y por los grandes calores. En 
suma, constituyen el mejor preservativo co-
nocido contra las fiebre» cuando sa habita en 
países cálidos, húmedos ó insalubres. 
De ahí que al aprobar la Academia de Me-
dicina de París la manera de preparar este 
medicamento, recomiende estas Perlas (cada 
una de las cuales contiene 10 centigr. do sal de 
quinina) á la confianza de lo» enfermos de to-
dos los países. Al comienzo del acceso tómen-
se de 3 a6 perlas y otras tantas al final. 
Debemos advertir que, además de estas Per-
las, que en todas las farmacias se hallan de 
venta, prepara también el Dr. Clertan Perlas 
de bisulfato, de clorhidrato de bromhidrato y 
de valerianato do quinina; estas dos últimas 
clases especialmente destinadas á las personas 
nerviosas. 
Importante.—Si bien cada Perla ñebe llevar 
impresas las palabras Clertan-París, para evi-
tar toda confusión exíjase sobre el envoltorio 
del frasco la» señas del Laboratorio; Casa L. 
Frere, 19, rué Jacob, París. 
Deuositarios en La Habana: Viuda de JOSS 
SARRAÓHIJO. 41, Tenienie R-y.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON, Farmacéutico. 53 y 55, 
Rita, 19, Mercaderes;—J. P. A003TA, Farma-
céutico, 63, callo Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calla San Basilio alta, n0. 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—F. QRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. S Y L V E I R A y C.', Farma-
céuticos-Droguistas, 15, Independencia;—E. 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
í 
E S T Á U D . E N F E R M O ? 
D E S E A U D . C U R A R S E ? 
P i d a a l D. CAMILO P A N E R A I , 
R e p r e s e n t a n t e , C a l l e C u b a , 79, 
A p a r t a d o 437, H A B A N A , que 
l o e n v í a G R A T I S : 
El medio í)8 conservar y recolirar la SaM 
CON KL 
Verdadero ^ A R A J B E 
del Prof. GIROLAMO PAGUANO 
Inventado on FLORENCIA (Italia.) en 1838 
CURACIONES MARAVILLOSAS ! 
Db venta kn las principales Farmacias. 
EXÍO/fí : La única Marca auténtica (Faja azul) 
!/ la Firma del Inventor: Prof. OlfOLAMO PAGUANO. 
F o n d e n í e d e O ü i v e r -
dostru i r el bulbo piloso ni perjudi-car A la piel en lo ni As mínimo, h a ce de es te prepo r a d o rl voy de la medicación cAustica en medicina ve terinaria. 
Ultima expresión de ta imê  
dica c i ó n caustica ó revulsiv a <jue reem-plaza con ventaja al fuego. 
La encr-KÍa y rapi-dez en bus efectos sin 
Como revulsivo es el agente farmacológico más po-deroso para el tratamiento de los sobrehuesos, espa-rabanes, corvas, sobrecafias, sobretendones, sobre-piés, et-c. Hidropesías articulares, vejigas, alifates, co-dilleras y toda clase de lupias, Quistes, cojeras agu-das y crónicas. 
Depósito general; B . Larrazabal. 
RICLA 99.—Habana, 
c 1363 alt 1 Jl 
iBHos sa: 
'para e l hígado y l a sangp.e 
mirables 
específ icos 
que en poco 
tiempo . y con infalible se-
guridad curan la I c t e r i c i a , 
las afecciones del Hígado y 
del Bazo, Hincliazones de las 
Glándulas, las Herpes, í leerás y enfermedades 
crónicas, el Eeimiatismo, y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
Exíjanse siempre ia Zarzapaniüa y Píídoras de Brísíol. 
ee iSTOL. BRÜSTOL. BRSST0L. BRÍST0L. BRSST0L. 
C u e r v o y S o b r i 
¿JS&n que conoce Vd. s i u n 
C A T E N T E 
m \ m m m m m \ di n o ü k 
<uervo tf 
E s t a c a s a , e s l a ú n i c a q t i e o f r e c e l a r̂illantema á Granel y e n t o d a i 
e n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y 
Escritos expresamente 
para^ el 
" D I A R I O D E L A M A K I N A " 
Madrid, 18 de Junio de 190Ĵ . 
Falda de un rosa más pálido,^ blusa 
de un rosa más fuerte, á más de am-
plío canesú de encaje crudo, ,y adornos 
de terciopelo negro; de esto mismo el 
cinturón; las mangas ámplias y sueL 
tas, pero con una especie de brazalete, 
hecho de la misma tela, en la parte 
superior del brazo; la tela es crespón. 
L a de la falda es louisine. Sombrero 
pamela con dos rizadas plumas, negra 
la una y rosa la otra. Con todo esto, 
como iba diciendo, ¿qué mujer no va 
ufana y bonita, ya qne va lindamente 
engalanada1? 
Digo más: 
Con traje de üjero tafetas azul-pas-
tel, ancho entredós de guipar crudo 
alrededor del descote y cayendo por los 
hombros, entredós que ostenta peque-
fíos bodoques negros, de pasamanería, 
así como los colgantes; la parte supe-
rior es de gasa blanca, plissee, y el cue-
llo también. Las mangas que no ter-
minan en el puño, sino algo más 
firriba, acaban en ancho biés de tercio-
pelo amarillo. De terciopelo, y ama-
rillo también, el cinturón. E l som-
brero, de crin azul-pastel, con tres 
plumas rizadas; una amarilla, que 
descansa cerca del mefio, y se aparta 
de las Otras dos, que son, una, blanca, 
y negra la otra. Con esta toilette creo 
que no hay que sentir envidia por la 
otra, la rosa. 
Pues hay más: 
Traje de étamine verde mirto; cuerpo 
estilo blusa, abrochado por detrás, 
según es moda ahora, y cuyo principal 
adorno consiste en uu lindo encaje 
fondo tul con flores, lo mismo que las 
segundas mangas; cinturón de la pro-
pia tola, y ruche en el delantero, cerca 
del cuello. Sombrero de paja verde, 
y grupos de plumas pequeñas forman-
do algo así como una coronita con un 
esprit blanco en el centro. 
L a verdad, vuelvo á insistir, que 
costureros y costureras veríanse per-
plejos si se vieran en el caso de deünir 
la moda actual. Todo se lleva, todo 
se estila. Sin embargo, la nota carac-
terística está en la amplitud de la par-
te inferior de las faldas, su tendencia 
á ser cada día más fruncidas de arriba, 
leur flou y lo largas que son por delan-
te, detalle este último algo molesto, 
pero de bonito efecto, sobre todo en 
una sala. 
Un gran escritor, Balzac, si no re-
cuerdo mal, ha dicho: uToda nuestra 
sociedad depende de la falda. Sin é s -
ta, la mujer pierde su mayor encanto. 
L a falda contribuye poderosamente á 
la coquetería, á la ilusión." 
Ilusión perfeccionada hoy, como 
también la coquetería, gracias á la 
otra falda, la interior, con sus encan-
tos, es decir, con sus encajes; y gracias 
también á otros volantes, no precisa-
mente á los que más se ven, sino á los 
que se adivinan; esos que van en los 
pantalones, en las enaguas, eu la parte 
interior de la falda-traje. 
No sé, ni adivino, ¡ni veré!, el rum-
bo que tome el siglo X X . Pero sí pue-
do asegurar que le cabrá la satisfacción 
de haber perfeccionado hasta la sutile-
za un arte exquisito, adorable, ' 
última expresión mitológica de la. mu-
jer" . . . 
Me refiero al arte y al lujo de los 
bajos vaporosos y ^olímpicos". 
Esto de la perfección en el atavío 
íntimo, es hechizo muy moderno. Es 
labor que ha necesitado siglos para 
quedar terminada. 
E n el siglo X V I I I las coquetas, las 
¡frivolas, las elegantes, las exigentes, 
lo sacrificaban todo á las apariencias, 
á los dessus. 
Faldas lujosas y corpinos de rica 
seda, iban inicuamente forrados de 
tosca tela de algodón cosida de cual-
quier manera; y así todo. 
E l corsé, no menos grosero, era ma-
cizo como una coraza. 
E l pantalón, desconocido. 
Aunque era de Holanda la camisa, 
por no tener nada que la embelleciera 
ni festones tenía. 
Sólo los hombros usaban medias de 
seda. 
Todo, repito, estaba supeditado á 
las apariencias. 
Hay más; hay hoy quien duda hasta 
del aseo de sus abuelas; y no conside-
ran insensato pretender que. las ablu-
ciones son un adelanto más de las l l iu-
terioridades" mo.lernas. 
Qué artículo tau ameno, pero tan pe-
ligroso, se podría escribir haciondo 
historia de las costumbres de antaño, 
llamadas "discretas-" 
Saldrían á relucir las heroínas de 
Calprenide, de madame Lafayette, del 
abate Prevost y aun de Balzac. Se sa-
bría á ciencia cierta cómo compren-
dían aquellas ciertos cuidados, ciertas 
elegancias y es de creer que habría 
desilusión. 
Las "ninfas" del Directorio, las 
''diosas" del Consulado, las hermosas 
'•'neogriegas" del Imperio, á pesar del 
Constante cuidado por lo airoso del 
garbo, y del atrevimiento eú los trajes, 
no teuían nada de náyades 
E l lujo en "los bajos" data de trein-
ta años, lo más. E l furor por ellos tie-
ne menos edad, quince á lo sumo. 
Se puede decir que desde 1870 no 
hay excentricidad en las modas. Todo 
depende ahora de "ese no se qué" eu 
hechuras y adornos 
E l animado lujo, las guarniciones y 
fruslerías indispensables hoy para re-
creo de la vista, guardan armonía con 
los bajos, que no pueden ser, eu este 
momento histórico, ni más elegantes, 
ni más caprichosos. 
L a mujer exquisita del dia es un 
libro lindamente encuadernado, lo mis-
mo por dentro que por fuera. 
Como interioridades entendemos, ya 
ustedes lo saben, las inedias, .los pan-
talones, las ligas, las camisas de dia y 
de noche, enaguas, cubre-corsé, peina-
dor, bata y "salto de cama." 
• Si .visitamos un establecimiento ver-
daderamente lujoso, de buen gusto, 
creeremos hallarnos en un Edén. 
¡Qué lencería de hilo con bordados, 
festones y guipures de Irlanda, Valen-
cien nes y Mal i nes! 
Las camisas, entalladas, con el des-
cote calado. Unas son de batista, otras 
de seda; para las primeras, aquellos 
encajes; para las otras, punto de Alen-
yon, de Inglaterra ó de Venecia, cuyos 
tonos más ó menos blancos se combi-
nan con los matices llamados "rosa 
moribunda," "azul estropeado," "he-
liotropo marchito" ó "amarillo azu-
fre.'7 
¡Qué esmero en los cortes de cami-
sas! Algunas abiertas á lo largo, como 
las usaban las merveilleuses, con lazos 
y cintas que sirvan de adorno y de 
cierre. Otras quedan como si se trata-
ra de un peinador, y además llevan un 
citurón. Las hay asimismo con magní-
ficos entredoses. 
De los pantalones diremos lo propio; 
que son de finísima tela; batista ó seda, 
con "oleadas" de encaje en las rodi-
llas, entredoses en la cintura y cintas 
en abundancia y en todas partes. 
Los corsés de'seda, haciendo gala de 
los más deliciosos colores, parecen ufa-
nos de haber destronado al corsé negro, 
como aquel famoso de madame Mo-
ra i ne. 
Corsés, los de hoy; airosos, flexibles, 
admirablemente trabajados, de colores 
inexplicables, "anémicos." 
Las ligas contribuyen á tanto esplen-
dor y ¡ya lo creo! á tanta esbeltez. 
¿Quién se acuerda de aquellas que de-
tenían la circulación de la sangre! Na-
die. Más vale así. 
Todo lo que se diga de la anagua de 
última moda es poco. Se trata de un 
verdadero derroche de cosas buenas y 
bonitas, pero no baratas. 
Hablando de esta "prenda," decía 
un escritor francés: 
" L a enagua moderna recuerda la an-
tigua falda de las bailarinas andaluzas, 
sobre todo el color, que es menos es-
pañol, "menos brutal." (Estimando.) 
Sólo viéndolas en aquellos mani-
quíes, haciendo ostentación de f r o u -
frou y encajes, maravillas de seda gla-
cé ó brochada, con guarniciones de 
gasas, blondas, Chantilly, Sajonia, 
Unión ó Alenyón, incrustados; sólo 
viéndolas, repito, se puede creer que 
sea verdad tanta belleza. 
L a danza de Loie Fuller es, por de-
cirlo así, la síntesis de estas lindas y 
actuales interioridades. 
A l traje de casa, ó tea gown, no es 
menos seductor, y hace alarde de una 
elección esmeradísima. 
E n suma: que el arte de la mujer 
nunca ha estado mejor concebido é in-
terpretado que 1 oy. 
E l mal gusto reinó mucho tiempo en 
Francia, salvo en la época del Direc-
torio y del primer Imperio. Ahora 
vuelve á estar en su apogeo el gusto 
depurado. 
Hoy en dia. gracias á la corrección 
de la toüeite de calle, á la poesía del 
traje lujoso y al refinamiento de los 
"bajos," etc., etc., hay que reconocer 
en nuestras contemporáneas instinto 
admirable, verdadero afán de perfec-
ción. 
E n fin, qne este siglo reserva agra-
dables sorpresas. 
Sobre todo, en esto de los dessous. 
Tiene, pues, disculpa que 'hos ocu-
pemos de "interioridades," otorgán-
doles no sé si el valor que tienen, pero 
sí el que se les dá. Y el que tendrán, 
S a l o m í - : Nrr,\ v.y. y T o p e t e . 
D I A R I O B E L A M A B I M A — W i c i S a de U m a S m . — J u l i o 10 d e 1904. 
KEV1STA MERCANTIL 
Rabana, Julio 8 de 190Jh 
A z u c a r e s . — A u n q u e quieto, este mer-
cado ha regido sostenido, á consecuencia 
del repetido avance de las cotizaciones 
por azúcar de remolacha en Londres, que 
indujo á los tenedores aquí á sustentar 
por sus existencias pretensiones más ele-
vadas que los precios vigentes y como 
los compradores no se han determinado 
aún á aumentar sus ofertas, las operacio-
nes han sido sumamente limitadas. 
E l continuo retraimiento de los refina-
dores norteamericanos en Nueva York y 
el alza do los precios en Londres, parecen 
indicar que, aprovechándose de la dife-
rencia entre los precios de ambos produc-
tos, los citados refinadores están efec-
tuando grandes compras en Europa. 
Las ventas realizadas esta semana en 
los mercados de esta Isla carecen de im-
portancia por las razones mencionadas 
más arriba y comprenden solamente unos 
1(5,000 sacos que se hicieron de la si-
guiente manera: 
13.496 sacos cent., pol. ^ i%i%b%, de 
4.859 á 5.149 rs. ar., en la Habana, de al-
macén y transbordo. 
950 sacos miel pol. 88, á 3.859 reales 
arroba, en idem de almacén. 
1.500 sacos cent. pol. 93, á 4.55 rea-
les ar., en Cienfuegos. 
E l mercado cierra hoy quieto y nomi-
nal, de 4.15x16 á 5.1|16 rs. ar., por Cen-
trífugas, polarización 95̂ 96, y de 3.90 á 
4.00 id. id. por Azúcares de Miel, polari-
zación 88¡90. 
E l promedio de precios pagados por 
Centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, es como sigue: 
Mayo 4.785 rs. ar. 
Junio 4.972 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
S A C O S 
Existencia en 1? 
de Enero..., 
.Recibos h a s t a 
el 8 de Julio.. 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 8 de Julio. 
Existencias: 























V- Solamente unos cinco ingenios conti-
núan moliendo y los recibos de azúcar 
íson por lo tanto sumamente limitados, 
¡lo temprano que empezó á llover y la 
^persistencia de las aguas, habiendo per-
judicado grandemente á los hacendados 
•que principiaron su molienda tarde, ó su-
•frieron frecuentes Interrupciones en la 
misma y no pudieron por esta razón ren-
dir la totalidad de sus campos de caña. 
M i e l d e c a ñ a . —Ha disminuido bas-
tante la exportación de este producto, 
cuyas existencias están muy reducidas, 
y se guarda reserva absoluta sobre las 
operaciones hechas en el mismo, rigien-
do sus precios enteramente nominales. 
Tabaco—Bama.—Nada tenemos que 
variar á lo que dijimos en nuestra ante-
rior revista, pues el mercado sigue más 
ó menos en el mismo estado, compro-
bándose cada día más la buena calidad 
de la rama de la cosecha de este año, cu-
yas clases son tan diversas que alcanzan 
á satisfacer todas las necesidades, tanto 
para la elaboración local, como para la 
exportación. 
Los precios continúan denotando mu-
cha firmeza por las partidas de clases su-
periores y las vegas de buen surtido. 
Torcido y Cigarros, — Con motivo de 
quedar ya pocas órdenes que cumpli-
Jmentar, no pasa de moderada la activi-
dad que prevalece así en las fábricas 
de tabacos como en las de cigarros, sien-
do cada día más marcada la calma que 
impera en algunas de las mismas. 
A g u a r d i e n t e . — Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren elcosto.Sec^ tiza: 
$11% á $12 pipa de 125 galones da 22 
grados, con envase, y $8% á $9 por los 
130 galones de 20 grados, sin envase. 
i A l c o h o l . — P o r idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: $22 á $23 la pipa de 
173 galones, marcas de primera, y de $18 
á $20 idem por las de menos crédito. 
C e r a . — Regularea, existencias de la 
amarilla, la cual se mantiene moderada-
mente activa la demanda de $30 á $80% 
qtl., por la de,primera, y de $28 á $28% 
id. por la de segunda. 
M i e l d e a b e j a s . — Reducidas exis-
tencias y regular demanda para la ex-
portación, cotizándose, en tercerolas, á 
24 cts. galón, y envase á 7 cts. y en brls. 
de 27 á 28 cts. id., envase á $1.50, ri-
giendo firmes estos precios, á pesar de la 
baja habida en los principales mercados 
consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L - O R E S 
A c c i o n e s y v a l o r e s . — H a habido es-
ta semana más movimiento en la Bolsa, 
por haber la especulación operado bastan-
te extensamente en las acciones de deter-
minadas empresas que han experimenta-
do con este motivo una pequeña mejora 
cuyos efectos se han hecho sentir en las 
cotizaciones de varias otras compañías no 
obstante la poca solicitud que ha preva-
lecido por esos valores. 
E l tono general de la plaza es de fir-
meza é infunde la creencia de que el alza 
iniciada esta semana se acentuará con ma-
yor fuerza en lo sucesivo. 
C a m b i o s — N o obstante seguir modera-
da la solicitud, los tipos que han va-
riado poco en la semana, cierran hoy sos-
tenidos, á consecuencia mayormente de 
la escasez de papel, resultante de la para-
lización del mercado azucarero y lo poco 
que se hace en tabaco para la exporta-
ción. 
M o v i m i e n t o d e M e t á l i c o . — E l ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 2.666.850 $ 1.303.635 
En la semana... " 24.300 " 3.000 
T O T A L hasta el 
8 de Julio.... " 2.688.150 " 1.306.635 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 3.249.489 " 360.817 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 58.000 $ 
En la semana... " " 
T O T A L al 8 de 
Julio $ 53.000 $ 
Idm. igual en fe-
cha 1903 " " 
L a h u e l g a 
Ayer tarde visitó al Secretario de 
Hacienda ¡8 comisión designada en la 
junta de armadores, consignatarios de 
baques, exportadores de carbón, etc. 
celebrada él viérues último en el Ccn-
trov de Comerciantes é Industriales, 
dándole cnenta del acuerdo tomado en 
dicha reunión de establecer una oficina 
en la que se llevará un registro de tra-
bajadores, á loa cuales se facilitará 
trabajo en las operaciones de bahía, 
muejles, etc. sin gasto alguno para ellos 
y dándoles la retribución qne correspon 
da. 
E l señor García Montes encontró 
muy lícito el acuerdo, ofreciendo el 
apoyo á los armadores, consignatarios, 
etc, etc. 
Una comisión de la Federación de 
la Bahía celebró ayer tarde una larga 
PARA HACER ROPA DE SEÑORAS Y NIÑOS 
PARA AJUARES DE BAUTIZO Y CANASTILLA 
PARA PIOAR VUELOS Y P L E G A R ACORDEON 
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¿VAVD.AU EXPOSICION DES. LUIS? 
Si lo hace por nuestra mediación ahorra 
TIEMPO. DINERO. MOLESTIAS. INCOMODIDADES. 
*Pr)"P Q/̂  P P ROS Damos á Vd. un ticket de primera classe con valor x v y x i , <j v ± A J U \ J Í J . para 15 dlag) puede VcU ir á Saa Luig y volvei. p0r 
la vía de í íew Orleans, Tampa ó Mobila con 6 diaa 
de estancia en San Luis en Hotel de primera clase 
(míis dlae precios proporcionales) cerca de la Expo-
sición, incluyendo comidas, equipajes, carruajes, 
lunch, entradas á la Exposición etc., etc. 
Pamos á Vd. las mismas condiciones por 60 dias 
por las vias de Mobila, Tampa, New Orleans ó 
Miami. 
Damos á Vd. las mismas condiciones que arriba 
á excepción del ticket que tiene valor hasta el 15 de 
Diciembre. 
Damos á Vd. ticket valadero hasta el 15 de Di-
ciembre y puede ir ó volver por la via de New 
York ó New Orleans y vice versa, haciendo para-
das en Chicago, Washington, Fiiadelfia, Baltimore 
y otros puntos de importancia de los Estddos Uni-
dos. 
nmm especiales para grupos de veinte o mas viajeros. 
Transportes, Hoteles y demás comodidades siempre do P R I M E R A . 
NUNCA E M P L E A M O S N A D A D E S E G U N D A C L A S E 
. T o d o g a r a n t i z a d o p o r e l B A N C O D E M A H C H E S T E R e n S a n L u i s 
D e p o s i t a r i o : B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
Para más informes 
Agentes generales, 
World»s F a i r Tour Co. 28 Zulueta. Habana 
2J1 
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1 0 5 P E S O S , 
l i o P E S O S . 
1 5 5 P E S O S . 
entrevista con el Secretario do Hacien-
da sobre la Ruelga actual. 
E l señor García Montes, después de 
oír detenidamente á los comisionados 
exjjuso: que la administración no se 
puede mezclar en los rozamientos que 
se susciten entre los comerciautes y los 
trabajadores; que las chapas se facili-
tarán á las personas que se garantizan 
á la Aduana por los gremios y comer-
ciantes, sin poder variarse de procedi-
miento; y qae cuando los trabajadores 
tengan quejas que formular se presen-
ten al Administrador de la Aduana en 
la segundad de que éste les hará justi-
cia. 
L a comisión se dirigió después á la 
Aduana para conferenciar con el señor 
Rius Rivera. 
Durante la tarde de ayer estuvieron 
en los muelles cargando mercancías, va-
rios carretones custodiados por fuerzas 
de la Guardia Rural. 
U PIMILS EHEGÜDI) DE CW 
Son tantos los ensayos que se han he-
cho por medio de baños, sangrías, cau-
terios, inyección de virus, sueros, etc., 
en buscar un remedio curativo de la 
enfermedad, conocida por pintadilla, 
en el ganado de cerda, sin que hasta la 
fecha se haya obtenido un resultado po-
sitivo, que en vista de ello el cam-
pesino, y como si el sentido íntimo le 
dictara, que esa enfermedad es incura-
ble, cuando le cae á su crianza, á pesar 
de lo funesta que es, que de ella no le 
deja á uno ileso y en todos termina con 
la muerte, no se ocupa de hacer nada 
por combatirla. 
A mi modo de ver, no es improce-
dente esa resolución que Jia tomado el 
pobre campesino, y sobre todo si dicha 
enfermedad es realmente incurable; pe-
ro menos lo sería todavía el que, ya 
que no tiene confianza en cosa alguna, 
como remedio curativo de la enferme-
dad una vez contraído; por el interés 
que debe tener por librar de esa muer-
te á esos seres desgraciados, procurase 
el modo de conseguirlo por otro, sin 
duda, mejor camino, cual lo será hacer 
para preservarlos de contraería. Pero, 
¿qué cosa pueda ser dado hacer para 
lograr su objetivo? es precisamente lo 
que me he propuesto hacer ver, si no 
estoy equivocado, atribuyendo á lo que 
atribuyo la causa de la enfermedad. 
Tengo por cierto que hay dos clases 
de enfermedades: unas, cuyas causas 
están en el mismo paciente que la su-
fre por falta de la debida higiene para 
el buen estado de salud, las que, como 
adquiridas que son, bien pueden ser 
consideradas por susceptible, de cura-
ción; y otras, cuya causa no está en el 
mismo paciente que la sufre, sino en 
sus ascendientes ó progenitores, por me-
diar en ellos malas condiciones para 
una sana reproducción, y éstas, como 
naturales que son, bien pueden ser te-
nidas por refractarias á todo tratamien-
to curativo, pues que el arte no es para 
curar la nostalgia, sino para curar con 
la naturaleza: ars cum natura ad salutem 
compirana, se lee en una farmacia de la 
Habana. 
Ahora bien, ¿la causa de la enferme-
dad de la pintadilla está en el mismo 
paciente que la sufre, ó está en sus as-
cendientes 6 progenitores! Oreo que 
én sus ascendientes ó progenitores, por 
mediar en ellos malas condiciones para 
una sana reproducción, por no haber 
entre ellos cruzamiento de sangre, y 
creo que no hay entre ellos cruzamien-
to de sangre; porque, por el instinto 
que tiene esa'clase de ganado de vivir 
por agrupaciones, i formando nna casta 
ó familia; donde quiera que la crianza 
sea numerosa y con soltura, después de 
verificada la primera reproducción, si 
el cuidado del hombre no hace un apar-
tado de los machos, en lugar de ser co-
mo lo requiere el cruzamiento de san-
gre, de distinta procedencia los ascen-
dientes ó progenitores, sea siempre de 
entre ellos mismos, ó sea de una misma 
casta ó familia. Diga ahora quien 
quiera -que sea iñontero de una gran 
hacienda de crianza, ai no es así, que 
dicho ganado tiene el modo de vivir 
que aVgD., esto es, por agrupaciones, 
acaso por él conocidas por trozos, for-
mando una casta ó familia. 
Y ya que es cosa generalmente ad-
mitida por lo que se ha visto en cierta 
especie de descendientes, q^c Ia falta 
de cruzamieuto de sangre entre los as-
cendientes ó progenitores es medrar en 
ellos malas condiciones para una sana 
reproducción; para que mejor aparezca 
como sana de la enfermedad de la pin-
tadilla en la crianza del ganado de cer-
derda, dicha falta de cruzamiento de 
sangre entre los ascendientes Ó proge-
nitores, diré al efecto lo que con moti-
vo de vivir, como actualmente vivo en 
el c; upo, he tenido ocasión de obser-
var. 
He visto en unos pequeños _ sitios de 
mi propiedad, en los que el sitiero por 
toda dotación para fomento de la prole 
ha tenido una sola ó más puercas ma-
dres, sin progenitor, valiéndose para 
ello del que ha podido conseguir en al-
giin extraño y á veces lejano sitio; y 
he visto en una gran hacienda, inme-
diata á mis sitios y de la quo he sido 
encargado, donde la crianza es nume-
rosa y con soltura, viviendo por su-
puesto á su modo de vivir, ¿y que pue-
do decir que ha resultado? qae al pre-
sentarse la enfermedad, que dicho sea 
de paso, muy bien rpuede ser que no 
sea nada contagiosa;- puesto que. por 
mucho que lo sea, las que son de natu-
raleza, nunca son del todo tan invaso-
ras y mortíferas como lo es la de que 
se trata; mientras que de la crianza de 
la gran hacienda no ¡ha habido uno que 
no haya sido víctima para morir, y de 
la de aquellos pequeños sitios en nin-
guno ha habido novedad. Tan dife-
rente resultado, siendo uno mismo, 
puede decirse el hogar, una misma la 
clase do terrenos; iguales los pastos, 
iguales las aguas, igual la arboleda con 
sus frutos y sombras, etc., ¿á qué será 
debido! Yo no puedo ver en ello otra 
cosa que no haber habido en la crianza 
de la gran hacienda cruzamiento do 
sangre entre los ascendientes ó proge-
nitores, á la vez que ciertamente sí en-
tre los de aquellos pequeños sitios. 
Ojalá que esto mi modo de pensar 
llegue al conocimiento del pobre cam-
pesino, y si le parece acertado, sepa 
que, ''sublata causa, tollitur effectus," 
quiere decir, que quitada la causa, de-
saparece el efecto; y con tal motivo, 
como toda enfermedad es efecto, si 
quiere hacer algo para preservar su 
crianza de ganado de cerda de venir á 
la vida envuelta en la de la pintadilla, 
no olvide y haga con ese propósito en 
ella, lo que en la suya venían haciendo, 
de casualidad seguramente para el ca-
so, aquellos mis sitieros. 
J u a n C í p d e v i l á . C o l l . 
í u m VARIOS. 
E N PALACIO 
Los fabricantes de licores de esta ca-
pital, señores Romañá, Fernández y 
Zarraluqni, visitaron ayer tarde al se-
ñor Presidente de la República para 
solicitar el indulto de su colega don 
líicoláa Merino, que, como ya hemos 
dicho, se halla sufriendo prisión á cau-
sa de una crecida multa que le ha sido 
impuesta por infracción del Reglamen-
to de los impuestos. 
E l 8r. Presidente de la Eepóblica 
les dijo que aán cuando ya se ha inte-
resado por el referido Sr. Merino, ma-
ñana lunes dispondrá lo concerniente á 
fin de que le sea rebajada en gran par-
te, si no en su totalidad, la pena im-
puesta. 
Los señores de la comisión salieron 
de Palacio altamente satisfechos de la 
buena acogida que el Sr. Estrada Pal-
ma les dispensó, y confiando al propio 
tiempo en que el Sr. Merino verá cum-
plidas muy pronto las promesas hechas 
etí su favor por el Sr. Presidente de la 
República. 
Por nuestra parte, rogamos una vez 
más al Sr. Estrada Palma que b^g» 
porque el referido industrial sea pues-
to cuanto antes en libertad, y lo hace-
mos porquo estamos convencidos de 
que se trata de un hombre honrado. 
E L DOOTOK OCTAVIO AVERHOFF 
E n la tarde do ayer ha tomado pose-
sión del cargo de profesor numerario 
de la Facultad de Derecho nuestro dis-
tinguido amigo el Dr. AverhoíT, co-
rrespondiéndole ocupar la Cátedra A. 
de la Escuela de Derecho Civil, vacan-
te por renuncia del Dr. Hernández Ba-
rreiro, que como saben nuestros lectores, 
pasó al Tribunal Supremo de Presiden-
te de la Sala de lo Civil . 
E l Dr. Averhoff figurará como Pro-
fesor auxiliar de la Escuela de Derecho 
Civil desde el año de 1900, cuya plaza 
había obtenido por oposición, después 
de brillantes ejercicios, y con arreglo á 
la orden militar del Gobierno interven-
tor del mismo año, número 266, corres-
pondíale por derecho ocupar en propie-
dad la cátedra vacante, para la cual 
acaba de ser nombrado por el Presiden-
te de la República. 
Las excepcionales cualidades que 
reúne el Dr. Averhoíf, lo mismo para 
la enseñanza, que como abogado, harán 
que su nombre jocupe uno de los prime-
ros puestos entre los más distinguidos 
intelectuales de la República; pues 
quien á la edad de 27 años supo con-
quistar una posieión tan brillante en la 
ciencia del Derecho, de esperar es que 
muy pronto dé días de verdadera glo-
ria á la misma. 
Triunfos mil son los que desean os al 
joven profesor, y reeiba nuestra más 
cordial enhorabuena. 
CERTIFICADOS D E L EJÉRCITO 
L E n la Alcaldía Munisipal de la Haba-
•na se encuentran varios certificados de 
resoluciones dictadas por la Comisión 
de Reclamaciones del Ejército Liberta-
dor en las presentadas por los señores 
siguientes, que pueden pasar á recoger-
los en cualquier día hábil de una á cin-
co, á excepción de los sábados. 
General Fernández de Castro, J . M. 
Santini, D. Francisco Tolón, D. Felipe 
Gutiérrez Pérez, D. Juan Justiniaui, 
D. Rigoberto Ramírez, D. JoséP. Dua-
ne, D. Donato Soto, D. Armando Prats, 
D* María L . Grucet, D. Tomás Cárde-
nas, D. Félix Abren, D. Luís López, 
D. Juan R, Zayas, D. Fernando Gain-
za, D. Pablo González, D. Juan Pérez 
Padrón, D. Alfredo Herrera, D, Igna-
cio Carrasco, D? Josefa Menocal, don 
Gonzalo Capote, D.Gonzalo Betancourt, 
D? Manuela Placencia, D. Antonio B. 
Mesa, D. Eduardo P. Castellanos, don 
Juan B. González y D. Marcelino G. 
Gutiérrez. 
MULTA 
Ayer ha sido penado con nna multa 
de $25 oro americano el señor don A l -
berto Domínguez vecino de Cádiz nú-
mero 68 por no haberse dejado vacunar 
empleando al efecto términos agresivos 
contra la Comisión de Vacuna que por 
disposición del Departamento de Sani-
dad, viene visitando todas las casas de 
los barrios próximos al hospital aLas 
Animas" donde últimamente ha ocu-
rrido un caso de viruelas. 
L a Comisión citada vacuna y reva-
cuna á todo el vecindario. 
Este juicio de falta se vió en el Juz-
gado Correccional á cargo del señor 
Miyeres. 
LO D E L CAMPO D E MARTE 
Y E L GOBIERNO AMERICANO 
E n la próxima semana será presen-
tado al Honorable Ministro America-
no, por el ciudadano de aquella nación, 
señor Ramón Orucet y Radillo, preten-
so heredero en el asunto del Campo de 
Marte, un voluminoso escrito alusivo á 
la reclamación que tiene establecida la 
familia Crucet Radillo, para que el 
Gobierno de Washington intervenga 
en dicho asunto. 
RENUNCIAS 
La activa é iuteligenle JS ¡pervisora 
de la Red Telefónica, señor; a Mercedes 
Azcarrcta, ha renunciado su puesto, y 
con ella gran número de las señoritas 
empleadas en las oficinas do di» ha em-
presa. 
E l motivo de 1» renuncia ha . id > el 
rebajo de sueldo que ha acordado la 
Junta de Gobierno de la Red Tolefóni-
ca, ante la negativa de los empleados 
de trabajar toda la noche. 
Ahora que se había normalizado el 
servicio de esa Empresa, la. modifica-
ción introducida por la misma redun-
dará en perjuicio del público. 
Muy sensible sería que esos em-
pleados, que ticueu ya una gran prác-
tica y conocen el servicio perfectamen-
te, no continuasen en la Red Telefóni-
ca, debiendo ésta dejar las cosas en el 
estado en que se encontraban, pues á 
la postre redundadará en beneficio de 
ella, más que del público. 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante el doctor 
Pedro Buxó, Médico Municipal de 
Guanábana, Matanzas, por no lijar sn 
residencia en aquel barrio como está 
mandado. 
EN PUERTO PADRE 
E n los salones del centro do la Colonia 
Española de Puerto Padre se efectuará 
en la noche de hoy una velada lírico-
literaria, recitándose por las niñas Sila 
Larrasquitu y Alfonsina Torres, res-
pectivamente, las poesías de los seño-
res Manuel S. Píchardo y José B. 
Triay, que fueron tan aplaudidas en 
la fiesta inaugural del Centro de la 
Unión Ibero-Americana, celebrada en 
el teatro Nacional. 
PAETIDO OBRERO 
Hoy, á las doce, y en San Miguel 
220, altos, se reúne el Comité Organi-
zador de este Partido, y se nos ruega 
que citemos por este medio á los miem-
bros, afiliados y simpatizadores de esta 
popular organización política. 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
D E L PARTIDO MODERADO 
E l Sr. Presidente me encarga cita 
por este medio á los Sres. Delegados 
que integran esta Asamblea, á fin de 
que concurran el próximo lunes, día 
11, á las ocho de la noche, á los Salo-
nes de Conferencias del Sonado, con el 
objeto de celebrar sesión, tratándose 
en ella de los asuntos siguientes: 
1? Preámbulo del Programa del 
Partido. 
2? Estatutos del mismo. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia. 




Un tercio del tatnaflo original. 
Patente Dic. a, 1902. 
He aquí la figura del Lápiz Preventivo 
de las Almorranas. * 
Este mal, tan comnn y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino reoto causada por la dilatación do 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por Irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las oartes Infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. V¿' 
E l Lápiz Preventivo de W i l l a r d , es 
de tamafío y forma de fácil Introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadw. 
Consiste de medicamentos antísáptlcoa que 
poseen virtudes muy potente» que curan y 
calman instantáneamente la trrftaoíoQ. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala: sino un 
medicamento aplicativo y do mérito In-
trinseoo. Recomendado y garantieado por 
eminentes facultativo» como curatíVñ «e-
guro y permanente. Cada lipit do W i l . 
l a r d . tiene medicamento suficiente para 15 
aplicaciones. • 
De ventb, Snrr4 y principales botica». • 
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OTEO Y YO 
EL; o t r o . — I í r ; v o , amigo, b rav ís i -
mo. Así me gusti. A la brecha, á la 
brecha. 
Yo.—¿Va eso onmigo? No soy hom-
bre de armas tonar. 
E l o t k o . — N o ae haga el desenten-
dido. Vengo á felicitarlo. V. sabe 
qne acudo siempre á participar de to-
das sus satisfaceones. 
Yo. —Lo tengo observado. Do modo 
que debo tomar su presencia por señal 
de buen agüero ¿Do qué se trata? 
E l o t e o . — l i e su carta íl Plutarco, 
hombre. iQuc ruido, amigo, qué rui-
do! 
Yo.—Sí, mucho ruido y pocas... 
E l o t h o . — E s o es poner el dedo en 
la Haga. Hay que repetir. Venga una 
Bcgmida cartíi. 
Yo.—Nunca segundas partes fueron 
buenas. 
E l otro.—Pues invente V . otra 
cosa. 
Yo.—En eso estaba pensando: y me 
alegro tener ocasión de consultarlo con 
V. No pretendo continuar la corres-
pondencia con el autor de las Yidas 
Faralelas'., pero, por imitarlo en algo, 
estoy deseoso de escribir unas escenas 
paralelas. ¿Qué le parece? 
E l o t r o . — N o veo por donde va Y 
Yo.—Ya lo verá, dicen que la his-
toria no se repite, y así me inclino á 
creerlo; pero si no se repite, hay cosas 
en que se parodia á sí misma. De 
cuültjtiier modo que se considere, la 
parodia descansa en semejanzas funda 
mentales. Es como la verdadera cari 
eatttra. Por ese fondo de semejanza 
electiva, resulta siempre fácil tomar la 
partidla por el original, ó el original 
por hi parodia. La línea que separa 
lo cómico de lo serio se atenúa á veces 
tan!»-1, que se pierde, y pasamos y re 
irnos do uu campo á otro, sin no-
tarlo. 
E l o t r o . — Y a comienza V . á teori 
zar. y yo á no entenderlo. 
Yo.—Quería decir que, á veces, la 
parodia hace comprender mejor el o r i -
ginal parodiado; como la caricatura 
pone de relieve ciertos aspectos del t i 
po que se exagera, aspectos que, de 
otro modo, hubieran pasado inadver-
tidos. 
E l otro.—Bueno, y ¿qué! 
Yo . -Pues que, en estos días, he te-
nido ocasión de observar y anotar cier 
tas escenas, que parecían parodiadas de 
auíeinano por otras anteriores, de dis-
tintos países y ocurrido en circunstau 
cías al parecer diversas. De su cotejo 
resalta, al menos para mí, que esas 
cij e unstaucias no son en realidad tan 
distimas como nos empeñamos e^ 
creer. 
E l o t r o . — S i V . no me aclara su 
pensamiento, siquiera con un ejemplo, 
me quedo á oscuras. 
Yo.—Con mucho gusto. Lea V . es 
te telegrama, publicado ayer mismo 
Léalo en voz alta, que es cosa de gusto 
y de mérito. 
E l o t r o {leyendo). — í;P. del S., Ju 
l io L E l Senador F. reunió ayer al 
Ayuntamiento, y le yidió las renuncias. 
Inmediní ¡uente entregárGnlas el Alcalde 
y los Concejales, por entender que el 
partido que los eligió para desempeñar 
dichos cargos puede quitarles sus pues-
tos." 
Yo.—Ahora oiga V. mi escena para-
lela.—Un burgués de Lyon recibió 
cierta vez un billete de este tenor. 
"Par í s , Mayo 12 1655. S. M . , sabedor 
de que el Parlamento se había reunido 
para deliberar sobre los últimos edic-
tos, salió de Vincennes, en traje de ca-
ga, entró en el Parlamento, y azotán-
dose las botas con el látigo, pronunció 
esta breve arenga: ' 'Es tá is aquí de-
más. Cada uno á su casa sin chis-
tar." Los consejeros se inclinaron 
profundamente, y desfilaron con la ma-
yor compostura, silencio y reverencia, 
por entender que es el Eey quien les 
abre la boca y se la cierra". 
E l o t r o (que se ha puesto serio).— 
Me parece que se desliza V d . á las per-
ponalidades. No faltará quien piense 
que quiere V d . zaherir 
y o . _ N o me da por ahí. Tanto mon-
ta que el Senador sea F. ó Z, y qne el 
.Ayuntamiento sea de la P. del S., ó de 
Ja L l . del N . M . Lo que importa es ha-
cer notar el paralelismo entre la escena 
de ayer y su parodia de hace tres cen-
turias. Con lo cual se demuestra que 
el espíritu dominante aquí y allá no 
difiere sino en apariencia. Lo más gra-
ve de este asunto es que los personajes 
de la escena proceden deliberadamente, 
con cabal convicción de que su conduc-
ta nada tiene de extraña y menos de 
censurable. Son hombres de partido; 
uno, jefe, otros, subordinados. El jefe 
encarna el partido, es la conciencia y 
a voluntad del partido; y el partido, 
claro está, es la república, es la patria, 
es todo. Como el rey en la nación, era 
el estado, era todo. La sumisión al 
monarca se ha trocado en la sumisión 
al partido, y por sustitución natural en 
sumisión al jefe de partido. ¿Ve Y d . la 
semejanza? 
E l o t r o (con fr ialdad).—Ni á cien 
leguas. No era eso lo que pedía yo á 
V d . , sino algo que... en fin, otra carta 
que diga sin decir. Eso está demasiado 
claro. 
Yo.—Siento no haberlo complacido. 
Miéntras discurro lo que pueda ser de 
su agrado, me quedo pensando qué 
opinará de m i escena paralela nuestra 
Asociación de buen gobierno municipal. 
Tal vez me atreva á proponerle este 
entretenido acertijo: Si el partido es el 
que dá y quita, y ya sabemos que el 
jefe es el partido, ¿en dónde están los 
electores? 
E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
5 de Julio. 
Señor Director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
Distinguido señor: 
En la discusión gramatical habida 
entre el señor Núñez Sarmiento y yo, 
sometida al arbitraje del notable lite-
rato señor Euy Diaz, aparece en la edi-
ción de esta mañana del D i a r i o d e 
l a M a r i n a un tercero en discordia, el 
señor don Pedro Checa, de Cárdenas, 
quien, bajo el epígrafe M cántaro roto, 
afirma que "no es una verdad incon-
cusa cuanto sostiene en el tema desa-
rrollado sobre gramática en su sección 
Serpentinas de Él Comercio. 
Bueno; si es ó no verdad inconcusa, 
eso se lo dirá Ruy Diaz con la compe-
tencia que todos le reconocemos; pero 
lo que me importa saber de manera 
que no deje lugar á duda, es si á ju ic io 
del señor Checa la resolución del señor 
Buy Diaz (aceptada por las partes con-
tendientes) está de acuerdo con lo que 
ordena la Gramática de la Academia, 
autoridad suprema en el asunto. 
Porque yo sostengo al señor Checa, 
como hube de sostener al señor Núñez 
Sarmiento, que el pronombre qué debe 
acentuarse en las siguientes oracio-
nes: 
"No acierto á comprender qué afini-
dades hay entre el mar y el pensamien-
to humano." 
"No sé á qué vienen esas cosas." 
Tiene la palabra el Sr. Checa. 
De usted con la mayor considera-
ción. 
Angel Barros. 
Sic Julio 9 de 1904. 
Los últ imos telegramas del teatro de 
la guerra dicen que el general Kuro-
patkin continua en Ta Tchi Kiao. 
Entre las tropas del general ruso 
Keller y el ejército japonés no media 
más que unas' 12 millas de distancia, 
siendo muy probable que tenga lugar 
un combate provocado por la proximi-
dad de las avanzadas. 
Los japoneses tienen evidentemente 
la intención, en caso de éxito, de for-
zar al general Kuropatkin con la di-
visión del general Stakelberg, á re-
plegarse desde Ya Tche Kiao á Liao 
Yang, viéndose así los rusos obligados 
á evacuar á Niou Tchouang. 
En el almirantazgo ruso no se ha 
recibido noticia alguna que confirme el 
despacho del almirante Togo, en que 
decía que el lunes 4 del corriente hubo 
un combate frente á Puerto Arturo . 
E l general Mistcheuko no cesa un 
instante de molestar y destruir á cuan-
tos japoneses encuentra en la región en 
que su división opera. En poco tiem-
po les ha hecho más de 600 bajas entre 
muertos y heridos. Los japoneses se 
presentan en esta parte muy debilita-
dos á causa de la excesiva distancia á 
que se encuentran de su base de apro-
visionamientos y porque la disentería 
los tiene á su vez diezmados. 
- :", • i» ¿¿> ..s.W.'.<î * *"• i 
La estación de las lluvias ñworece á 
los rusos más que á los japoneses, por-
que les permit i rá ultimar sus prepara-
tivos y recibir refuerzos antes del gol-
pe final. 
RÜSIAI EL JAFI 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A N G H U R I A 
E l Estado Mayor general ruso ha re-
cibido del general Sakharoñ" el siguien-
te despacho, fecha 3 de Jul io : 
< 'E l dia 2 de Julio, la vangnardia 
enemiga del distrito de Kaiping se ha 
retirado hacia el aua y tomado posicio-
nes á 9 millas al nordeste de Senon 
Tchen. 
Senon Tchen eotá ocupado por un 
destacamento de infantería. 
Según nuestros informes, el enemigo 
ha concentrado sobre 50,000 hombres 
en los alrededores de Sion Yen. 
Los japoneses ocupan sus antiguas 
posiciones en el desfiladero de Daiin. 
No se ha observado ninguna en las 
cercanías de este desfiladero n i en la 
dirección de H a i Tcheng." 
Las pérdidas rusas desde el princi-
pio de la guerra alcanzan á 8,000 hom-
bres entre muertos y heridos; en los 
hospitales han sido curados muchos 
más, pero afortunadamente no ha ha-
bido que lamentar epidemias. 
Los japoneses no comprenden la tác-
tica que persigue el general Kuropat-
k i n n i sus movimientos alternativos de 
avance y retroceso. E l ejército japo-
nés sufre muchas penalidades por la 
falta de-víveres, pues el pa ís está com-
pletamente devastado. 
* * 
En el sur de la Mauchuria han sus-
pendido los japoneses sus movimientos, 
porque las tropas del general K u r o k i 
están amenazadas por las rusas á su 
costado norte. 
Créese que las hostilidades se sus-
penderán totalmente por efecto de las 
lluvias; pero los rusos dicen que cuan-
do se reanude la campaña estarán en 
estado de poder tomar la ofensiva. 
Constantemente llegan tropas al teatro 
de la guerra. 
Los primeros destacamentos del 17? 
cuerpo de ejército han llegado á Muk-
den, saliendo á poco para los puntos 
que se les tenía cpn anterioridad desig-
nados. Ha llegado también una b r i -
gada de caballería del Cáucaso. 
En Ta Tchí Kaso se halla todo t ran-
quilo en las avanzadas. 
E l general Kuropatkin se ocupa pa-
cíficamente en construir un hospital 
permanente, con 200 camas, para los 
empleados de la vía férrea transman-
churiana. E l hospital no está habil i-
tado aún mas que para 151 enfermos. 
E l Estado Mayor general ruso reci-
bió el día S en San Petersburgo un 
despacho del general Sakharoff dando 
cuenta del resultado de un reconoci-
miento hecho por fuerzas rusas envia-
das en dirección de Ekharouau, en la 
región sudeste de Liao Yang, el día 3. 
Por consecuencia de ese reconoci-
miento loa rusos adquirieron la certi-
dumbre de que los japoneses se hallan 
concentrados en Vandiapoutze, en di-
rección de Ha i Tcheng, y en Chi Kon. 
á más de 10 millas al Oeste de Sion 
Yeng, en el camino de Kaiping. 
Los japoneses fortifican la garganta 
de Ta. 
Trece compañías enviadas en reco-
nocimiento por el general Keller, para 
determinar la fuerza de las colum-
nas japonesas que avanzan hacia Liao 
Yang, encontraron el día 4 al enemigo 
entre los desfiladeros Mo Tien y Ten 
Choni. 
Después de un serio encuentro los 
rusos se retiraron al hallarse en pre-
sencia de fuerzas superiores, de las que 
pudieron darse exacta cuenta. Las 
pérdidas rusas se calculan en 200 hom-
bres. 
Si las noticias obtenidas por el gene-
ral Keller demuestran que Liao Yang 
se halla seriamente amenazado, es pro-
bable que el general Kuropatkin se di-
ri ja hacia el norte de las tropas de Ta 
Pohé Kiavo. 
Entonces, parece fuera de duda qne 
los japoneses in tentarán apoderarse de 
Niou Tchouang. 
Dicen de Ta Tche Eivo que el 5 
del actual estuvieron á punto de pere-
cer ahogados el general Stakelberg y 
el agregado mil i tar rumano. 
El cuartel general fué inundado sú-
bitamente, y ambos debieron la vida 
al esfuerzo de los soldados, que corta-
ron á sablazos las cuerdas de la tienda 
de campaña . 
*** 
Dicen de Tokio, con fecha 4, que el 
general Kurok i informa que dos bata-
llones rssos atacaron tas avanzadas ja-
ponesas del desfiladero de Mao Tien, 
al romper el día y á favor do una es-
pesa neblina. Los rusos—añade—fue-
ron rechazados; pero se rehicieron, 
dando tres cargas antes de batirse en 
retirada. Fueron perseguidos en una 
distancia de tres millas al Oeste del 
desfiladero de Mao Tien. 
Los rusos dejaron sobre el campo 30 
muertos y 50 heridos. 
Los japoneses tuvieron 15 muertos y 
30 heridos. 
* « 
U n destacamento del ejército del ge-
neral K u r o k i ocupó la garganta de Ten 
Chonn sin encontrar resistencia. 
E l grueso del ejército habíase d i r ig i -
do hacia el Oeste, ocupando una línea 
que se extiende desde la garganta de 
Chao Tien á los desfiladeros de Chao 
Mo Tien y Sinkay. 
Los rusos han evacuado á Tein Chan 
Konan, después de haber destruido 
sus provisiones. 
En la aldea de Tantzie la caja del di-
nero fué arrastrada por las aguas: el 
soldado que estaba de guardia gri tó 
saltando sobre la caja: " m i puesto es en 
el bote." E l soldado y la caja fueron á 
estrellarse contfa los muros de couten-
sión de un puente, logrando sacarlos 
del agua. 
Un pequeño destacamento que recibió 
orden de cambiar de sitio tardó cuatro 
horas en andar dos millas. 
EL PICO DE TOROÜINO 
debe tener Interés en conoc la maravillosa icrinf-a <ie ritos gt> giratorio . ~ 
é í i y i arvéVí 
La nueva JortngH Vaginal 
InyeceiCny SXICCÍÓÍÍ. La maS 
jor, inofensiv» jS 
más eómoda. 
Pídase al boticario, í"* î küusaci-.au 
y si no pudiere sumi-
nistrarla "MARVHr.,»» 
no debe aceptarse otra.sino 
envíese un ¡sollo para el folle-
to Ilustrado que se remite sello-
do y on el cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones que son | 
Inestimables para las Sófioras. 1 
Dirigirse-a MAHÍJEL iOHNSOS. QMsDO 53 y 55. Faíiam 
Bañes, Julio 4 de 1904. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a e j n a 
Habana. 
Señor Director: • 
Hoy llegó á ésta el número 147 de su 
ilustrado periódico, correspondiente al 
día 23 de Junio próximo pasado, edi-
ción de la tarde, y como en él se me 
alude de una manera muy directa, su-
plico á usted se sirva dar publicidad á 
esta carta, para que así llegue á cono-
cimiento del señor Berchóu, que al 
afirmar yo que no había sido él el pr i -
mer explorador del Pico de Turquino, 
como pretende, lo hacía basado en 
hechos científicos, tan importantes^, ó 
más, que las observacionees baromé-
tricas, las fotografías y los mapas que 
trazan el camino para practicar la as-
censión, sin que ésto sea negar impor-
tancia á aquéllas. 
Efectivamente, el Barón de Humbold 
nos dejó como una prueba de su estan-
cia en Turquino la descripción de una 
planta, la Glematisdioica, de la familia 
de las Banunculáceas. E l Catalagormn 
Plantis Cubensis de Grissebach, publi-
cado por Sauvalle, trae otras varias 
plantas también especiales del Turqui-
no, y á ellas alude el sabio cubano don 
Sebastián Alfredo de Morales en la 
obra que no sé si terminó, pues se pu-
blicaba por entregas y sólo tengo algu-
nas, titulada "F lo ra Arborícela de 
Cuba." 
Con esto ya doy por terminado el 
incidente, y no le molestaré más sobre 
ese asunto. 
; Doy las gracias más expresivas al 
señor Berchon por las frases que me de-
dica, y le hago presente que le admiro 
y distingo, y de usted, señor Director, 
se repite como siempre afectísimo y 
S. S. Q. B. S. M . , 
Lu i s G. I b a e r a . 
FOIÍli 
;hapoti 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer órdeñ, indicado en la Fosfaluria, la C/o-
rosis la Anemia, las Conmlecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en formade 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARÍS : 8, rué Vloienne, y en iodQS las Farmacias, 
a ís ü - A -
, Inyección 
(La grande. 
TOnra de 1 á. 5 días la 
' Blen&irragíft. Gonorreft, 
' Eípermalorrea, Leucorrea 
Í6 jhores . jjlfljicas y toda clase de 
fílujo», jrqr ^nttóio» que sean. 
I Garautirád» n«> causar Estréchese*. 
|Un «specífleo para toda enferme-
1d»d jrmeosa. Ubre de veneno. 
l)e venta en toda» las 
' (TUflívassC!i?iiiio4lco.* 
ONOINNATI, O., 
£. lí. A. 
E l corresponsal en San Petersburgo 
del Petit Parisién ha celebrado una 
entrevista con el ministro de las Vías 
de Comunicaciones, pr íncipe Khilkoff. 
E l pr íncipe dijo al periodista que du 
rante algún tiempo fué muy crítica la 
situación del general Kuropatkin y que 
éste se hallaba inquieto y nervioso, 
porque tenía enfrente un enemigo nu 
méricamente tres veces superior; pero 
al presente se ha restablecido el equi-
l ibr io y el general ruso tiene á su dis-
posición fuérzas por lo menos iguales á 
los japoneses. 
E l servicio de transportes funciona 
regularmente. 
Como la estación de las lluvias va á 
hacer en breve imposible toda opera-
ción militar, los rusos aprovecharán esa 
inacción para fortificar sus posiciones 
y reforzar sus tropas. Después—añadió 
el príncipe, —todo marchará bien para 
los rusos. 
» « 
Telegrafían de I n Kao (puerto de 
Niou Tchouaug) que el día 28 de Junio 
las lluvias fueron torrenciales; efecto de 
tan deshecho temporal de aguas, hubo 
algunos soldados heridos por la precipi-
tación con que quisieron escapar de las 
tiendas y cuarteles que se inundaron. 
E l hospital de la Cruz Eoja fué arras-
trado por las aguas y las hermanas de 
la caridad pudieron á duras penas y 
después de considerables esfuerzos, sal-
var á los heridos que en él estaban. 
Varios caballos perecieron y la ciudad 
estaba llena de animales domésticos 
muertos que sobrenadaban. Los heridos 
de gravedad han sido transportados á 
hombros, llegándoles á los conductores 
el agua hasta el pecho. 
A sablazo limpio hubo que andar pa 
ra cortar las cuerdas que su je t ában las 
tiendas, pues era imposible de otro mo 
do, por falta de tiempo, sacar á los he 
ridos. 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gne con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume 
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali 
mentes. 
E l mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas 
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani 
festación más expresiva del cariño. 
Las excelent es propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las aíecciones de la gar-
ganta y-de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
clS24 1 Jl 
( A c e i t e e s p e c i ñ e o é 1 7. de b i - y o d u r o de h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el C/Pfí/DOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas {Sífítis), las Fís tulas , ios Abcesos fríos, la Pús tu l a maligna, 
etc. El CIPRIOOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rúa Vivienne y en todas las Famaoje-
^ I N O P E R A C I O N 
luhjImrp^eczemas y toda clase de 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o ü J B ^ i X t j a s » c i ó I X ¿fc 3. y <3.<3 Q ^ O 
alt 1 Jl 
cradable y pura. 
Estomacal y sana. 
Inimitable en su aroma 
Opt ima en su clase. 
U l t r a - supe r i o r en i 
m E S T A S C U A L I D A D E S E S L A H A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de CulDa. 
: O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : UNIYERSIDAD, 3 4 . 
flMéfono, n t r n . 6 1 3 7 . - D i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , N Ü E V A E I E L O . ; 
Es el establecimiento de 
O P T I C A que vende 
ESPEJUELOS 
y L E N T E S 
de ORO macizo con P I E D R A S D E L 
B R A S I L á CENTEN. 
Se g r a d ú a la vista g r á t i s . 
OBISPO 54. T E L E F O N O 3011. 
1 [ I E W Di i l M P S I S 
se cura i tomando la PEPSINA y ilül-
BAP.BO de B O S Q U E , 
Esta medicación prodnoe o .vientes 
retultaios en. el tratamitnt) de to las 
las eníaímedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, mdigé^iioües, digestio-
nes lentas y difíci es, marees, vómit )3 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
njientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso déla Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente ¿9 poní rmior, di-
giere bien, asimila mái el alimen oy 
pronto llega á la curación comnicta. 
Los principales mtdicos la e 5 taa. 
Doce alios de ésito crecient s. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
C128Í TJ1 
I MESTEOS riEPBSSlTÁiTES MSÍVOS 
para los Anuncios Fpanticsas son los 
¡ M Y E M C E F ñ V B E jC1 
18, rué de la Grange-Bateüére, PARIS 
m i 
m m M e 
¡¡cuál»-
gtdífm 
O O M I F R - I Ü ^ I I D O S 
KUE70 «BD1CAHOT0 MÜCD'MERTO y KTODUDO 
por los Sre« LUMIÉRE de Lyon (Francia) 
Exiiertranitado y prcicrfto en lo» in»yoiei Hospilalei 
Excita el Apetito) la Nutrición 
facilita la AsimUación j la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 
PÉRDIDA DEL APETITO 
CLORO ANENWA 
TUBERCULOSIS 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
CONVALECENCIA DE FIEBRES 
Venta a l por maior : 
SUSTIER, Fann,<> en Lyon (Francia) 
En La Haliana i mu U M i SAMA é HIJO, 
d e l l M H y de! iAZO 
Fl iBRES ÍÑÍEBMITEtiTES 
Áim&SA PALUSTRE 
C1266 alt tí Jl 
D E S C O N F I A D D E L A S H E T A C I O N E S . 
O M A D A L U B I N 
D e v e n t a e n l a 
9 / f c í ( ¿ o n d e ffilanc. 
O b i s p o 6 4 . r o , e / t 
t 
C 733 26-7A1) 
EÁRA TENER 1C0TIS LINDO 
terso, sin granos, pecas, ni manchas, bas-
ta las lociones de H I D R O - R A D I U M . 
E l Hidro-Radium es la úl t ima pala-
bra de la ciencia. La única verdadera 
medicina para las enfermedades de la 
piel. 
Las curaciones que está haciendo el 
H I D R O - R A D I U M son muchas. 
P í d a s e en Boticas y D r o g u e r í a s . 
13J17 
R E M E D I O R A P I D O 
Preventivo seguro oontra el PALUDISMO 
Mata 6l MICROBIO de la9 ITBBHE3 
Destruye la ANEMIA palustre 
No Consa el ESTOMAGÓ 
£n íodas /as firmaolas aorerf/íarfas. 
Po« Mavob.i 12, Rúa Vavia, PARIS. 
masa iiwhmwi i mm y 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresión devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo ; rublo, castaño, negr©! 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y NegrO| es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruosos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la liace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones, 
Perfomlsta-Qnimico, 73, rneTurblgo. 
Ib Ü liBANA: VdeJOSÍ'-SARÍlA é Hijo; - fl" MaMBl JOfiíiSOa j en wdislasPerP»y Peluiueriu. 
•x r aes m 3Z>-A. X> 363 JFl O JS 
m m 
H l e o t r o - r t i a e - r L é t l o o s Tesoro de las Madres 
C o n t r a l a s . C O N V U L S I O N ES y para-( 
facilitar la J D E N T I C I O N D ü X . O S N l N O S 
Desconfiarse de las Fnlsiflcaciones 
Y m IOOA8 FAIiMACiAS Y DRCGUUUA3. ProviUsnoia uTToS Nmos 
6 B I A R I O ' B E HA M A M I M A — M í d é n á e l a m a ñ a n a . — J ü I í o 1 0 d e 1 9 0 4 . 
J U N I O . 
Ferrocarril estratégico 
lerrol, SI . 
K Han regresado loa comisionados ferro-
lanos que fueron & Madrid 6. gestionar la 
pronta construcción del ferrocarril estra-
tégico del Ferrol & Gijón. 
Vuelven gratamente impresionados 
por el eficaz apoyo que el señor Maura ha 
ofrecido prestarles, considerando conve-
hlentes y razonables sus pretensiones. 
Keformas en la Catedral de Palma 
FaJma, 21. 
Conforme á un acuerdo del Cabildo, 
han comenzado las obras de reforma de 
la Catedral, quo consisten en quitar el 
coro que hay en el centro de la iglesia y 
trasladarlo al fondo de la nave central, 
colocando en frente de este coro un artís-
tico y antiguo altar que estaba arrinco-
nado. 
L a reforma dará gran expansión á la 
Iglesia y se efectúa bajo la dirección del 
notable arquitecto catalán señor Gaudi. 
Calcúlase que las obras terminarán en 
Diciembre. 
E l uso de los dialectos 
E l señor Maura ha puesto á la firma 
del rey un Real Decreto que dice así: 
"Artículo 1? 8e autoriza el uso de cual-
quiera de los idiomas y dialectos habla-
dos en España para las conferencias tele-
fónicas y para los telefonemas y telegra-
mas privados interiores, redactado en 
lenguaje claro y conforme á las disposi-
ciones vigentes, siempre que en algunas 
de las estaciones comunicantes haya per-
sonal capaz de comprender el lenguaje 
empleado. 
*'La Dirección general cuidará de de-
signar para el personal de las «etaciones 
en que sea de esperar el frecuente empleo 
de un dialecto determinado, funcionarios 
habilitados para la intervención. 
"Artículo 2? En la correspondencia que 
bo tenga el carácter de privada y en la 
comunicación oficial ó sobre asunto de 
índole administrativa, gubernativa ó ju-
dicial, sólo podrá emplearse la lengua 
feastellana. 
"Artículo 3? Tampoco podrá comuni-
carse sino en castellano por las líneas de 
fempresas de ferrocarril que no utilicen el 
sistema telegráfico Morse." 
E n defensa de sú honra 
Yillanueva del Arzobispo, 21. 
Un Individuo, conocido por Felipe, ve-
t í a persiguiendo desde hace tiempo, con 
'cierta clase de proposiciones, á Ana Ruiz, 
casada, sin que obtuviera de ésta la me-
nor esperanza. 
Hoy la encontró en la huerta, y nue-
vamente expuso á Ana sus pretehfciónes. 
Ana, después de desoirías, comunicó 
lo que ocurría á su marido, Antonio Gar-
cía. 
Salió éste en busca de Felipe, quien le 
recibió faca en mano. 
Pocos momentos después, Antonio caía 
herido de una puñalada. 
Enterada su mî jer, se dirigió fvl lugar 
del suceso armada con una pistola, lle-
gando en el momento en que Felipe daba 
el segundo golpe á García. 
Ana Rui* disparó dos tiros sobre el 
agresor de su marido, hiriéndolo grave-
mente. 
Realizado el hecho, se dirigió á Villa-
carrillo, presentándose al Juez y decla-
irando que había disparado por defender á 
su marido y defender su honra. 
Felipe tiene una herida grav ís ima en 
el bajo vientre y Antonio una puñalada 
ien la espalda, entre la tercera y cuarta 
costilla, y otra en la tetilla izquierda. 
Ambos están gravísimos. 
Los pueblos de Horihuela y Villanue-
va en masa piden la libertad de Ana 
Ruiz, encarcelada en Villacarrillo. 
Nueva estación. 
Santander S2. 
Hoy han comenzado las obras para 
empezar la estación del ferrocarril de 
Santander á Bilbao. 
E l sitio elegido es la plazuela de Zaba-
leta, tomando parte del terrenó de los 
jardines donde se halla situado el monu-
mento en conmemoración de la catílstrofe 
del Ifachichaco] en las vías del Norte 
que cruzaban en dicho sitio se instalará 
Ja estación, que se ha trasladado para su 
definitivo emplazamiento. 
Mientras se terminan las obras se cons-
truirá un tinglado en el lugar donde en 
la actualidad paran los trenes, y allí se 
instalarón el despacho de billetes, local 
, para equipajes, sala de espera y ándén, 
evitándose así las molestias que venían 
Sufriendo los viajeros con parar los tre-
nes en medio de la calle. 
. E l tinglado provisional estará termi-
nado, según contrato, el día 1? de Julio. 
- < : : •• • 
í M i m u n m m m 
E S T A D O de la . recaudac ión obtenida 
en las Cajas Nacionales durante 
él mes de Junio de 1904. 
« * v ADUANAS 
E;) baria $ 1.55 
Matanzas 
Cárdenas 









Santa Cruz" del Sur 























Total $ 2.064.395-42 
ZONAS FISCALES 
Habana.. 













Total $ 107.047-54 
Total general $ 2.171.442-96 
Habana, 1? de Julio de 1904. 
E l Secretario de Hacienda, 
José M. García Montes. 
Con profundo sentimiento nos hornos 
enterado de la muerte del Sr. D. José 
Suarez Estrada, ocurrida en esta ciu-
dad el dia siete del corriente mes. 
Fué el Sr. Suarez Estrada un hom-
bre de intachable conducta, laborioso 
y digno, jefe de una familia honrada 
en la que era muy justamente querido 
y respetado. 
Con resignación cristiana sufrió las 
angustias de una enfermedad larga y 
dolorosa cuyo fatal desenlace se espe-
raba por momentos, y murió como ha-
bía vivido sereno, con la resignación 
del justo, y en los labios la sonrisa del 
creyente en Dios, creencia que mitiga-
rá, en parte la creencia de los suyos. 
Todos los miembros de su familia 
son oriundos de Oviedo, en donde son 
muy queridos por las prendas de vir-
tud que los adornan. 
E l entienro se verificó el dia 7 con 
asistencia de innumerables amigos que 
rindieron así el último tributo de amor 
al finado, y nosotros, que nos hemos 
honrado con su amistad, sentimos que 
una confusión de la esquela mortuoria 
nos haya privado de tributarle el mis-
mo honor. 
A su viuda Doña Eugenia Fernán-
dez Suarez y á su hermana política 
dofía Candelaria Fernández Peña en 
particular, y en general á toda su 
apreciable familia, les enviamos la ex-
presión de nuestro dolor. 
D. E . P. 
Cuba y A m é r i c a 
Tenemos mucho gusto en acusar re-
cibo del número de Guba y América co-
rrespondiente al domingo 10 del co-
rriente. 
Mucho y escogido material contiene, 
que ha de ser muy del agrado de sus 
lectores, acostumbrados ya á que su 
predilecta revista les regale semanal-
mente con amenas ó interesantes lec-
turas. 
L a ciudad de los condes, por Adrián 
del Valle, es una vivida descripción 
de la industrial y artística Barcelona, 
ilustrando el trabajo magníficos graba-
do», algunos sobre fondo en color. Si-
gue luego, por orden correlativo: 
Adrián del Valle, con retrato; Tópicos 
rurales, ilustrado, por Gabriel Camps; 
A l pie de la reja, soneto, por Di-
waldo Salom; Galería de poetas cuba-
nos contemporáneos; nota biográfica y 
retrato de Bonifacio Byrue; Mi bande-
ra, poesía, por Bonifacio Byrne: Ga-
briel Eeyes, novela cubana ilustrada, 
por Ensebio Quiteras; Album de poe-
tisas cubanas; nota biográfica de Eosa 
Krüger; A la Posteridad, poesía, por 
Eosa Krüger; Desde mi sitio, por Eai -
muudo Cabrera, carta cuarta, en la que 
el ilustrado Director de la Eevista tra-
za de mano maestra la silueta de una 
figura cubana muy conocida, aunque 
hoy postergada; Tópicos Urbanos, por 
Eamón Meza, dedicados á la gran ciu-
dad de San Luis; Conde Cassini, con 
retrato del mismo; Emma Campuzauo, 
sentido homenaje á la malograda artis-
ta, por José M. Soler; Kotas y Noti-
cias, por Fructidor. 
L a impresión y grabados de este nú-
mero son, como siempre, excelentes. 
Teatro Cubano.—Hemos recibido el 
cuaderno de Julio que constituye el 
volumen primero de esta notable pu-
blicación, escrita por D. José A. Eo-
driguez García. Contiene una porción 
de trabajos de actualidad y de crítica 
histórica y literaria dignos de leerse. 
L a administración del ''Teatro Cu-
bano" está en Jesús María 76. 
Eevista de Construccioyies y Agrimen-
sura.—Esta publicación mensual diri-
gida por el ingeniero cubano D. Aure-
lio Sandoval y D. Alejandro Euiz 
Cadalso, viene con muy natables me-
joras desde principios de este año y es 
indispensable á los ingenieros, arqui-
tectos, maestros de obras y agrimenso-
res de Cuba, por los muchos trabajos 
de gran utilidad que contiene. 
Agradecemos el envió que se nos 
hace de la colección de este año. 
Blocl'8 de papel.—Se venden en gran 
profusión los blocks de papel de i a 
Moderna Poesía, tamaño de papel de 
oficina, rayado, sin rayar y con mar-
inen.. 
Estos blocks son de calidad extra, y 
se dan á veinte centavos cada uno en 
la referida casa Obispo 135. 
Album Salón. — E l número que acaba 
de llegar está dedicado casi todo al 
notable pintor español Luis Graner y 
reproduce copias de sus principales 
cuadros. Se suscribe esta revista en 
la librería ele Artiaga, San Miguel 3. 
También se recibe allí L a Ilustración 
Artística. 
nill71 
No hay cerveza como la cerveza t i A 
T R O P I C A L . 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A . 
Sala de lo C i v i i . 
Autos seguidos por D. José Cabezas 
García contra los Sres. Bridat, Mont'ros y 
Compañía, sobre devolución de unos ter-
cios de tabaco. Ponente: Sr. Tapia. Le-
trados: Ldos. Pessino y Fernández. Pro-
curador: Sr, Mayorga. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por D. Francisco Gó-
mez Sierra contra D. Andrés Hernández 
llamos y otros, sobre nulidad de escritu-
ra y rescisión de contrato. Ponente: señor 
La Torre. Letrados: Ldos. Viondi y Za-
yas. Procuradores: Sres. Tejera y Arjona. 
Juzgado, del Sur. 
Secretario: Ldo^ Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í* 
Contra Manuel Rodríguez, por rapto. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Fuen-
tes. Defensor: Ldo. Callava. Juzgado, del 
Centro. 
Contra Henry Brown, por tentativa de 
robo. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: se-
ñor Fuentes. Defensor: Ldo. Pascual. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Agustín Camacho, por abusos 
deshonestos. Ponente: Sr. Aguirre, Fis-
cal: Sr. Aróstegui. Defensor: Ldo. Póo. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Manuel Valdés, por perjurio. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Cabello. Juz-
gado, de Guanabacoa. 
Contra Francisco Mederos y otros, por 
falsedad. Ponente: Sr. Monteverde. Fis-
cal: Sr. Aróstegui. Defensores: Ldos. Ba-
rrueco y Póo. Juzgado, de Bejucal, 
Secretario, Ldo. Moré. 
DIA 10 D E J U L I O D E 1904. 
Este mes estáf, consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en Jesús María. 
Santas Felicitas y sus siete hijos már-
tires y Amalia y Eufina, vírgenes y 
mártires. 
Santa Felicitas y sus siete hijos márti-
res. Por los magníficos elogios que los 
santos Padres tributan á santa Felicitas 
y por los grandes dictados que la apli-
can, se deja bastante entender que no 
sólo fué una de las más virtuosas, sino 
de las más distinguidas señoras de Ro-
ma, asi por su calificada nobleza como 
por los empleos de su no menos ilustre 
marido. Floreció hacia la mitad del se-
gundo siglo, en tiempo de los empera-
dores Antonino y Marco Aurelio. Es 
muy verosímil que también fué cristia-
no su marido, cuando permitió que ella 
lo fuese y que criase á sus hijos en la fe 
de Jesucristo. 
Muerto su marido en el año de 160, se 
persuadió Felicitas que había el Señor 
disuelto el lazo que la tenía ligada á su 
esposo, para ocupar él sólo en "'adelante 
todo su corazón. Tenía siete hijos, todos 
de poca edad: Januario, Félix, Felipe, 
Silano, Alejandro, Vital y Marcial, los 
cuales, por el cuidado que tuvo su santa 
madre de criarlos piadosamente, no sólo 
con sus lecciones, sino también con sus 
ejemplos, muy en breve se hicieron unos 
tiernecitos santos. 
Hacía tanta impresión en los corazo-
nes la ejemplar vida de Felicitas y de 
sus hijos que no solamente se edificaban 
y se confirmaban en la fe los cristianos 
de Roma, sino que hasta los mismos 
gentiles se admiraban y se convertían. 
Intimidado el emperador y siendo por 
otra parte muy celoso de aus supersticio-
nes, dió orden para que la madre y sus 
hijos fuesen arrestados, encargando á 
Publio, prefecto de Roma, que pronta-
mente los sustanciase su causa, si se re-
sistían á obedecer y á sacrificar á los dio-
ses. Llenáronse de gozo los santos már-
tires cuando los intimaron la sentencia, 
y fueron al lugar del suplicio como al 
teatro de su triunfo. Santa Felicitas, di-
ce San Gregorio, añadió á la gloria de su 
martirio particular la del martirio de sus 
hijos, y que fué ocho veces mártir. 
D I A 11. 
Santos Pío I , papa, y Abundio, már-
tires, santa Pelagia, mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARIA. -Dia 10—Corres-
ponde visitar á Nuestra Sra. de Loreto 
en la Catedral, y el día 11 á Ntra. Sra, 
de la Salud en las Siervas de María. 
PrmitiYa, M y Mny Ilustre ArcMc-ofradía 
j e María Santísima de losDesaniDarais. 
E l domingo 10 del corriente mes á las diez 
de la mañana, se celebrará la misa reglamen-
taria en el altar Privilegiado de María Santí-
sima de los Desamparados. Se ruega á los se-
ñores hermanos su asistencia. Habana 6 de Ju-
io de 1904.—Nicanor b. Troncoso Mayordomo, 
1 8105 4_7 
t 
IGLESIA DE SAB FEAHCISCO DE PAULA. 
Los domingos y fiestas de precepto, so cele-
brará con solemnidad la misa conventual can-
tada, á las ocho, y sermón doctrinal sobre el 
Santo Evangelio. 
Los viernes, á la misma hora, en honor del 
Santo Patrono y Titular, habrá misa cantada 
can plática. 
Finalmente, los sábados al oscurecer, se re-
zará el Santo Rosario con letanías lauretanas, 
terminado lo cualy se entonará solemnemente 
la Salve. 
Suplica la religiosa asistencia á tan lauda-
bles y meritorios actos,—El Capellán, Teodo-
ro Diaz, Pbro. 8215 4-9 
Novena del Carmen 
En la Parroquia de Guadalupe ha empezado 
la Novena á la Virgen del Carmen, con Misa 
rezada á las 83̂  de Ja mañana. 
Invitan á los devotos. El Cura y la Camare-
ra. 2t8-lm9 
M i i e S . N i c o l á s I B a r í 
E l día 10 del corriente, á las ocho de la ma-
ñana, tendrá efecto la solemne fiesta que, 
anualmente se tributa al Sagrado Corazón de 
Jesús, con sermón á cargo del Rvao. P. Anto-
nio, Escolapio, y procesión después de la misa. 
Se supl ca la asistencia á dichos actos. 
Habana, Julio 7 de 1904.—El Párroco. 
8184 8-8 
PARROQUIA DE M O N S E R R A T E . 
E l jueves 7 del corriente dará comienzo la 
novena de Ntra. Sra. del Carmen con misa 
cantada á las y antes del rezo. 
E l sábado 16 la gran fiesta á la misma hora 
á toda orquesta y escogidas voces; el sermón á 
cargo del Sr. Cura Párroco. 
Se suplica la asistencia do los devotos de la 
Santísima Virgen. 8054 10-6 
Prlmlíiya Real y m y Iltrs. ArcMcoMia 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S, S. el Papa 
León X I I I , ha Bido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento do los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. i TRONCOSO. 
O 12S2 1 Jí 
A N O N D E L 
-DE-
C A J I C A 8 Y A L V A I Í B Z 
P R A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la deoedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Sn tal motivo tienen el honor de invitar al ico de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cial espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de fruta» nacionales: GRAN LUNCH, es-
Secialldad en SANDWICHS suculentos y echos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
Íriaolpales y más acreditadas marcas, os precios de esta casa no lian sufri-
do alteración. 
C- 1310 alt 1 J l 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
Cirujía, partos y enfermedades de 
señoras.—Salud n. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
8248 2G-8J1 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n". 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727. 26-8.J1 
de. m u m m . 
i m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 1 
r ü i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
filis y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
66 H A B A N A 6 6 
C—1843 26-1J1 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OÍDOS. NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1317 1 Jl 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéut ico de París . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
^ t o , en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS N E F R I -
lICOo, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
R r ^ l ? ^ ^ ^ 6 á los ^ones de las arenillas 6 de los cálculos. C U R \ LA R E T E N -
CIOIn D E ORINA y la INFLAMACION DE L A VEJIGA y finalmente, sin sernna 
panacea, debe probarse en lagerteralidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinaiios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, decir, una cada tres horas, en me 
j día cepita de agua. & i v 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
0.1329 r j , 
D E L 
o d o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Cmacm Eaíical t ^ S ^ i n l 
roterapia 7$ Electroterapia do Kalvefc. 
Exito seguro. 
SALON BE C Ü R A C r a ^ S u r r u 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á. sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito do sa ou-
ración es seguro y sin ninguna oonseouen-
cia. 
ÍEATAIIEBTO r ; ¿ " ^ 
para la cura-
ción de Lupua Antinomicosls 
i PJ\Yn\¡ Y el mayor aparai;'» labrlcado 
i íliilU») Ai por la casxdeLiemeas Alem*-
! nia, eco él reconocemoj álos enfermos ûo 
lo necesitan sin quitarles 1*3 ropas que tía-
I nen puesta». 
OPPPTfm UE ELECTROTERAPIA en 
UliUUiUW general, en orraedades de La 
médula, etc., GABINETE para laa enfor-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ees. 3o tratan eníerine-
dadesdel hígado, riaonea, intestinos, ótero 
etc», etc. S:) practican toco'.oü'ümontos 
cou 1a electricidad. 
ELECTEOLISIS 
c 1291 
N U M . 2 . H A B A N A 
i .TI 
P í d 9 8 £ m Q U E R Í A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a i 
m m m del m L l 
e3 » y d 1 
Üiafc! S^^ljMfcJl»'%«) 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. _ 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1381 26-7 J l . 
D R - J O M E L . D O M I N G U E Z 
M É D I C O - C I R U J A N O 
H a trasladado su domicilio ti la Cal-
zada del Monte 128 (a l tos) .—Teléfo-
no 0,182. 7811 15Jn30 
G . S á e n z do C a l a h o r r a 
Corredor t i t u l a r Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877. 
C 1235 2 2 j n _ 
D r . Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 32 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1256 29 ja 
DR. JÜAN JESÜS V A I D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1221 18Jn 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
O 1320 1 Jl 
D r . R a í a e l A l v a r e z O r t í z 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los niños.—Consultas do 12 á 
2, San Lázaro, 400. 7598 26-25 Jn 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á í. 
o 1216 6̂-21 jn 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agular 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
cl335 9 Jl 
a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 1244 24 j n _ 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael yaJan José. 
C1225 26 jnl 7 
D o c t o r C a m - D o c t o r S o i i l l e 
CIEUJAHOS DEL HOSPITAL K, L 
DE 12 A i: 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general SanNicolás 7o A. (bajos), 
01199 26-12Jn 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cinijano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1216 I 28-15 Jn 
DR. NICOLAS G. DE ROSAS. 
Enfermedades de señoras (órganos sexuales) 
partos y cirugía especial. Consultas de 12 á2 
Empedrado 52. Teléf. 400. 7023 26-14 Jn. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E O I C O 
de la C . de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1318 1J1 
Dr. - E R A S T U S W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.—Monte 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas desde las ocho hasta las cuatro. Esta-
blecido 38 años en la Habana. 
7028 26-14 Jn 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 1242 26-24 jn 
GsMnete Mcólcoüel Dr. L. óeCórdoya. 
Para la especialidad de las enfermedades 
del estómago é intestinos con extracción del 
contenido de la digestión, y su análisis en el 
Laboratorio químico dé Carbonne y Rivero 
como medio de diagnóstico. 
Tratamiento hidropático, eléctrico, niasago 
y gimnasia abdominal aplicado íl fortalecer 
este órgano. Consultas de 1 ft 8j a'tos, on el La-
boratorio Mercaderes 10. 7911 alt 10-3Jl 
amo s . de m m m 
Catedrático auxiliar. Jefe do Clínica da Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. ' 
2011 15Q-26En 
1>K. A N G E L I * . P I E D f í A . 
MKDICO CnKU.IANO 
Especialista en las enforinedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 é 3. en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1245 21jn 
M E D I C O - C í l l Ú J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d e r o . TeléfOllO 1196. 
7497 26-Jnl(3 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DK 12 á 2,—LUZ NUM. 11. 
c 1322 t , : _ 1 Jlifc . 1 
D r . G , E . F i n S a v 
Especialista en enfermedades da los 
ojos y de los oídos. í «• 
ConbulUa de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina rifim. 128 
O 1323 1JI 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los dltimos sistemas, 
JESUS MARIA 91. DE 12 á 2. 
C 1825 1 Jl 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermad* 
des venéreae. Curación rinida. Consaltas de 
12á 3, Teléfono 851 fegido núm. 2, altos, 
CJ3i9 1 j l 
Dr. Enr ique Perdomo, 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETKA 
JesísMaría 33. Üe 12 48. 01316 " •J iXí \ 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ P l i S E N C l A 
Se hacen análisis clínicos do sangre, esputos, 
orina, etc. y anáÜRis de química goneral. 
CONSULADO 95 TEÍEFONO 418 
C 1336 1 J1 . 
S. C a n d o l i d i o y A r a n g o 
DR. IGNACIO PIASENCIA T 
DR. IGNARO V. PLASSNCIA. 
ESPECIALISTAS E N PARTOS. 
ENPERMEDADESDE SEÑORAS. 
CIRJGIA EN GENERAL* 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 205. cl31l 1-J1 
GARLOS DB A R M A S ^ 
ABOGADO 
Domicilio: Siuuá í, Teléfono (5331, 
Marianao, 
Estudio: Acosta <H. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
O 1329 1J1 
DR. GUSTAVO G DOPLESSIS 
CIRUJIA GEPliRAL. 
Consultas diarias de 4?.—Teléfono 1133. 
San Nicol48 n. S. C 1328 1 Jl 
Dr . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje 4 Eiropa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevaueate su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 81& de 1 
4 4. o 2200 312-9 Db 
J . 
Abogadp y Nomrto 
HABANA NUM Ütí.-TELEFONO NÚM. 911. 
7021 26-20-Jn 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro 
puentes. Empico anestesia local y general 
CONSULTAS 4e 7 á 5.--Gal)i¡iíle Rataua 85 
asió esquina 4 O-REILLY. c 13J7 1 J l 
Enrique Valei ícía.--Abogado 
Neptuno 111, bajos, do 11 á 2, consultas (gra-
tis. Be compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. n.' 1278 2 Jl 
D E . ADOLFO E E Y E S ~ 
Ausente en los Estados Unidos por 
ciorítú tiempo. 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos as* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital do San A?itonio do Paris, 
anheaoiones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Royes. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla 7i 
ití^.-^eléfcn«^S71 3 7 10 Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal. -Telé-
fono número 125. 760-1 52-2G Jn 
J . • i l i 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado do Villa-
nueva. C 1247 38-31 j n 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Ciara 25. 
English Spoken. C-1197 26-12 Jn 
JENFKHMRDADXCS del CHBBJ3RO y de los NKKVI03 
Consultas on Belascoaln 105>¿ próximo íí Rei-
na, de 12 4 2. C—13R4 9 Jl 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1S87 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
erre, leche, vinos, etc. 
r K A l i Ü N U M . 105 
O 1339 1 Jl 
R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMAKUÜRA 33. 
C1321 1 Jl 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
liernazu 3(i-Telé/ono n. 3012 
. C 1327 1 Jl 
DOCTOK J . B . L A N D E T A 
Vedado. Callo 17, esquina 4 Q. 
Consulta de 12 á 3. Telefono núm. 908» 
81G0 28-7 Jl 
MISS S. A. LAMB. 
C O M P O S T E L A NUM. 4í>. 
Ofrece al público habanero sus í-ervicios. 
Tiene su título para masage en todori sus ra-
mos. 
Cura reumatismo, anemia y dislocaciones. 
Especialidad eu masage de la cara. 
8078 V&fSl 
DR. FRANCISCO J . VELA .OO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venérooy aífilis).— 
Consultas de 12 á 2 v días festivos efe 12 4 1,— 
TROCADERO 11.—Teléfono 469. 01315 1 J l 
DR. JUAN LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vanía, Habana 68. Teléfono 8S4. 
7383 26-21 Jn. 
D O C T O R OTITEZ 







C O N S U L T A S D E 7 á 5. 
7170 26-16 Jn 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. 
C 1314 
Cuba 23. Habana. 
1 Jl 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-iefe de la Clínica de operativa de la üa-
cuela'Dentalde New York. 
Obispo 75, altos.Teléf. 975 
c 1203 Í2Jn 
E L D R . EMILIO M A R T I N E Z 
se ausentar4 de la Habana durante el mes de 
Julio. 7744 26-29 Jn 
D r . 
P1218 16 Ja 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital níimero 1. 
Enfsrmedades de Señoras y Clruila especial. 
CONSULTAS DE 11 4 1^.—Grath solamente 
los martes y los sábados de 3 610 de la mañana* 
SAN M I G U E L NUM. 7H, (bajos; 
esquina á San Nlcoiíls. Teir.jono9029. 
C 1241 26-24 Jn 
f 
T ) K . J O S E A . r i i E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones veníreas y slflll-
tlCR«.~Enfermeaades de Keñoraa.--CoESaltft&d« 
14 8. Lamparilla 78. c 1243 26-26 Jn 
f. baldés ^/¡artí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11, 
8084 26-6 J l \ 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA» 
Bistetna nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 4 2. Berna* 
ga82. c 1223 17 J» j 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á u | 
V 
' ^ 1 
J O Í A K I O u i s i ^ i t J U A R I M A — M i s i ó n a s l a m a ñ a n a . — J u n o I Ü a e I Í 3 0 4 . 
PROGRAMA D E L DÍA.. Hoy hay don-
tío escoger.! . J uu 
% Teatros, paseos, bailes, retretas - la 
mar! V 1 
E l C e n ^ toaííol abre BUS salones 
para una rolada y baile en honor del 
Ministro di Esoafia. <U p ñ  
H e aquí el programa de la velada: 
Primera parle. 
1? E l juguete cómico-lírico en un ac-
to, de los señorea Fiacro Yrayzoz y San 
Josó, quo lleva por título Los Embuste-
ros, desempeñado por la sefíora Perrer v 
señorita Castillo y los señores Rollán 
Bamacleq, Carrillo y Vide. ' 
( Concierto, 
1? Romanza de barítono de la ópera 
ÜHerra, Llano, por don José Villamayor 
2? Cran aria de bajo de la ópera Dan 
Carlos, Verdi, por don Alberto Pando 
8? Melodía para tenor, por don José 
Bey. 
4? Romanza iVcm tornó, por don R a -
m ó n Corrotier. 
ó*? Cuarteto de la zarzuela Marina, 
por ta señora Perrer y los señores Sange-
nis, Villamayor y Rollan. 
6̂  Secunda representación de la bo-
nita zarzuela en un acto, de los señores 
Pont y Palau, titulada Pepito el mona 
gtcillo, por las señoritas Puig, Castillo y 
Zarzo, señora Perrer y los señores Ro-
llán, Sangenis, Acebal, Perrei", Carrillo, 
García, V i l a y coro de señoritas y caba-
lleros de esta Sección. 
Maestro director: Sr. Rafael Palau. 
Enpezará á las nueve. 
Los teatros. 
E n el Kacional trabajará esta noche 
la c o m p a ñ í a del veterano actor cubano 
don Pablo Pildain, poniendo en escena 
la interesante obra dramát ica JEl Solda-
do de San Marcial. 
Precios económicos . 
Dos funciones habrá en Payret por 
las huestes dramát icas que capitanea 
Evangel iua Adams y A n d r é s Bravo. 
L a primera, á la una y media de la 
tarde, con el popular drama en tres ac-
tos I M Pitsionai-ia. 
Fina l i zará con la graciosa comedia 
L a euerda fioja, d e s e m p e ñ a d a por las 
señoras Vi l lar , Perrery Caso y los seño-
res Casasús, Adams y Belza. 
Por la noche, Locura de amor, el 
grandioso drama do Tamayo y Baus, 
con decoraciones y vestuario á todo 
lujo. 
Albisu . 
T a m b i é n , como en Payret, habrá dos 
funciones en el afortunado coliseo de la 
plaza de Monserrale. 
E n la de día está combinado el progra-
ma con las zarzuelas Vénus-Salón, Bohe-
mios y Los chicos de la escuela, obras las 
tres de las m á s aplaudidas de la tem 
dorada. 
Por la noche, una tanda, á las ocho, 
con la nueva obra, L a Vendimia, en la 
que C a m i t a Bobejano luce su garbo y 
donaire bailando y cantando el picares-
co "tango del inglés .1' 
T3espués de L a Vendimia se represen-
tar/, en función corrida, la hermosa zar-
zuela de Chapí. L a Bruja . 
Pro tágon i s ta : Esperanza Pastor. 
Y en Alhambra empieza la func ión 
de la noche con: Xo.s muchachos y Rojo y 
verde... y-con punta para concluir con 
Foguear con pólvora ajena. 
Se inaugurán en el teatro Mart í las 
tardes art ís t icas de la Sociedad de Con 
ciertos Populares. 
V é a s e el programa: 
Primera parte. 
1 Lieonora, obertura—Beethoven. 
2 Chan du Soir Cprimera a u d i c i ó n . ) 
—Schumann. 
3 Coppelia, fantasía (pr imera audi 
c ión . —Leo-Delibes. 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte. 
1 Invitación á la Valse.—Weber. 
2 Orpéhe, minuetto (pr imera audi 
c t ó n . ) — G l u c k . 
3 Manon Lescaut, fantas ía (pr imera 
a u d i c i ó n . ) — M a s s e n e t . 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte. 
1 Pagliacci, f a n t a s í a . — L e o n c a v a l l o 
2 Gavvotte (primera a u d i c i ó n . ) — 
Godard. 
3 Célebre Parándo la .—Bize t . 
D a r á comienzo el concierto á las dos 
y media en punto. 
E n Carlos I I I , primer match del Pre 
mió deVerano por las novenas del Azul 
y Punzó. 
Nada más . 
L U C I É R N A G A . — 
¿Al nacer llamas fortuna? 
A h ! la cuna sólo es 
un a taúd al revés , 
y el féretro es una cuna. 
L a diferencia consiste 
en que la cuna, mi dueño, 
es un a taúd risueño, 
y el féretro es cuna triste. 
Amado Ñervo. 
E L H E R A L D O D E A S T U R I A S . — N O sale 
hoy B l Heraldo de Asturias. 
Trae cinco domingos el presente J u -
lio y el compromiso con sus abonados 
y anunciantes es de cuatro publicacio-
nes mensuales. 
S é p a n l o as í los numerosos lectores 
del importante semanario, decano de 
la prensa regional y fundador á la vez 
que órgano oficial del Centro Astu-
riano. 
Hasta el otro domingo no sa ldrá , 
pues, el s i m p á t i c o per iód ico del amigo 
Santa E u l a l i a . 
tiÁ NOTA. F I N A L . — 
Gedoón encuentra a l paso un amigo 
y le hace esta pregunta: 
—Amigo F e r n á n d e z , jenánto me ale-
gro de verlo! Y la señora ¿cómo sigue! 
—Pero hombre, s i yo no soy casado. 
— ¡ A h , si es verdad! No me acorda-
ba de que su mujer de usted es t o d a v í a 
soltera. 
S e c c l S e I t r í s P e r n a l 
U N C R I S T I A N O MÁS. — A p a d r i n a d o 
por el ilustre general M á x i m o G ó m e z 
y su distinguida esposa, hizo anteayer 
BU ingreso en la gran familia cristiana 
un tierno n i ñ o del joven y s i m p á t i c o 
matrimonio E lena N ú ñ e z y Enr ique 
Vi l laverde . 
De manos del párroco de la Salud, 
el respetable padre Fernando Cano, re-
c i b i ó el neófito la sublime gracia, la 
que l impia y regenera del primer pe-
cado con que venimos al mundo. 
E l estado de salud del nuevo cristia-
nito ob l igó á que se celebrase el acto 
en familia, sin pompa y sin ruido, en 
l a propia morada de los esposos V i l l a -
verde, San Rafael, n ú m , 143. 
Sea todo felicidad, al t ravés de la 
Vida, para la angelical criatura. 
C O N F I D E N C I A . — 
A y e r , en el Malecón, 
te v i gallarda y gentil, 
atrayendo entre otras mi l 
la general atención. 
E r a tu elegante traje 
digno objeto de alabanzas, 
y despertaba esperanzas 
tn donaire y tu pelaje. 
T r a s tí volaba el placer, 
tras tí surg ía el amor, 
y viendo tanto primor 
yo quise al pronto saber 
aún pecando de importuno: 
— T e l a de tanta valía, 
¿Vende ? 
— L a Filosofía 
de la calle de Nep.tuno. 
P U E S T A D E S O L . — 
E l sol va lentamente hacia el ocaso 
A privar de su luz que vivifica 
A la c a m p i ñ a que en adornos rica 
Parece un manto de esmeralda y raso. 
Leves nubes de tul cierran el paso 
A l astro que á la tierra prolifica, 
Y en su marcha triunfal, al lienzo aplica 
U n m á g i c o y soberbio pincelazo. 
De lujosa y fulgente pedrer ía 
E n el vasto confín hizo derroche, 
P e r d i é n d o s e en la abrupta serranía, 
Cerró á la ílor el delicado broche, 
Y t erminó su trágica armonía 
E n los brazos augustos de la noche. 
Jacinto Gutiérrez Coll. 
V I E N T O E N P O P A . — L O que es en tie-
rra, no es fácil que sople, porque eu 
tierra no navegan los barcos, sino en 
el mar. ó lo que es lo mismo, en L a 
Marina. Y eu L a Marina de los Porta-
les de Luz , la veterana pe le ter ía que 
de tan justa y merecida fama disfruta 
eu la Habana, sopla siempre en popa 
el viento, empujando á la casa por los 
mares do la s i m p a t í a y el crédito . 
Y esto tiene su e x p l i c a c i ó n razonable 
y lóg ica . ¿Cómo no ha de soplar el 
viento en popa en aquella peleter ía , s i 
el viento se inclina siempre al lado de 
lo bueno, y bueno, superior, sin r i v a l 
es el calzado que recibe y vende L a 
Marina de los Portales de L u z ! 
D í g a n l o los que lo usan: tan elegante 
como él, tan cómodo, tan duradero, po 
drá encontrarse si San Crispín se en-
carga de ello; pero ¿mejor? Vamos , 
hombre, déjese usted de i m a g i n á r s e l o 
siquiera, que no hay m á s que una .Ma-
rina, aunque otras quieran usurpar le 
el nombre. 
L a de los Portales de L u z . 
L A OBRA INÉDITA D E W A G N E R . — E l 
corresponsal en Leicester de The Times 
da la noticia, de gran interés para los 
filarmónicos, de haber sido descubierta 
casualmente la partitura de la s infonía 
escrita por Eicardo Wagner, con el tí-
tulo de Rule Britannia, en 1837, y que 
se cre ía desaparecida para siempre. 
E l manuscrito ha sido hallado entre 
un montón do viejos papeles de mús i -
ca, procedentes de la t e s tamentar ía del 
compositor i n g l é s Mr. Thomas, gran 
amigo que fué del inmortal autor del 
Parsifal. 
L a partitura ha sido sometida a l exa-
men de varios peritos, quienes, tras de 
no pocas dificultadea han logrado des-
cubrir, medio oculta entre las anota-
ciones que cubren el margen de una de 
las pág inas , la siguiente inscr ipc ión , 
de p u ñ o y letra del gran maestro: jRt-
chard Wagner, dans 15 Mars 18S7.— 
Koníf/sberg tn Preussen. 
Este hallazgo musical tiene induda-
ble importancia, p e t s e r l a ú n i c a ofjra 
de ese género escrita por Ricardo W a g -
ner. 
E L A R T E M O D E R N O . — L a s muchas 
molestias que ocasionaban las dentadu-
ras postizas hasta hace poco tiempo, y 
que tanto p o n í a n á prueba la paciencia 
de los que las usaban, han desaparecido 
por completo, gracias á los sucesivos 
perfeccionamientos de que son objeto 
dichos aparatos. L a s dentaduras llama-
das de "Puente", constituyen la má-
x ima perfecc ión por su fijeza ó iumo 
vii idad, por su volumen l i m i t a d í s i m o , 
por la limpidez de las materias que la 
componen, y por muchas otras ventajas 
que saben apreciar las personas que en 
gran n ú m e r o ya las utilizan. E n el la-
boratorio dental del doctor Taboade 
la, Galiano 58, esquina á í í e p t u n o , 
se construyen dichas dentaduras de 
''Puente" y de cuantas otras clases se 
conocen; y también se practican todas 
las operaciones de la boca por los m é 
todos más modernos. 
Los moderados honorarios estable 
cidos por el doctor Taboadela, facilitan 
á todas las jerarquías sociales ut i l izar 
sus trabajos. Sus consultas son diarias 
de ocho á cinco. 
R E T R E T A — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal esta 
noche, de 8 á 10, eu el Parque Central 
Pasodoble Estrada Palma, MiranIt . 
Obertura Guil lermo Te l l , Rossini . 
Polonesa de Concierto. Chopin. 
Se lecc ión Lohengrin, Wagner. 
Intermezzo Gondolier, •Powell. 
Two Stop, Mrs. S ipp i , Russik. 
Danzón E l Bohío , Ceballoa, 
El Director, 
G. M. Tomás. 
NUEVO FERRUGINOSO NO ESTRENIENDO 
C a s ü E s i a i o l fie l a M a n a 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que preceptfift en el 
artículo 8 del Reglamento social, el domingo 
10 del corriente, se efectuará la Junta General 
ordinaria, para presentar á los «efiores socios 
las cuentas y estados de Caja y . ^ .^ovímieu-
to de socios correspondientes al último semes-
trLa Junta se reunirá á las 8^ en punto de la 
" T í que de orden del señor Presidente de la 
Sociedad, se hace público para general cono-
Habana 4 de Julio de 1904. 
E l Srio. interino, 
Bernardo Alvarez 
0-5 
Los padres que deséen tener & sus hijas eda 
cadas al estilo moderno y con un estudio com-
pleto en Moral, Religión, Ciencias Naturales, 
Música, Dibujo Pintura, Cultura Física y Len-
guas Modernas, sus clases son conducidas por 
hábiles Maestras, Hermanas Dominicas. 
Pídase un Catálogo por el correo á la Madre 
a de la Academia de "Santa Cecilia." Superiora 
alt 
N A S H V I L E N E N N . 
E . U . 
9-29 My 
A . 
F r a n c é s , I n g l é s , E s p a ñ o l 
un joven práctico en la enseñanza de estos 
idiomas daría lecciones a cambio de habita-
ción para dormir. Buenas referencias. Antane, 
Aguiar 86. 8210 It8-3m9 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 8150 26-8 Jl 
E n g l i s h C o n v e r s a t i ó n 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. AQUA-
C A T E 122. 7832 261 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a quo h a sido 
durante algunos años profesora de las escuelas 
públicas de los Estados Unidos, desearía algu-
nas clases porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse á Miss H. Tacón á. 8, altos. 
7846 26jn21 
U n a c r i a n d e r a peninsular rec ien l le-
gada de tres meses de parida, desea colocarse 
á leche entera, que tiene buena y abandante. 
Tiene personas que la garantice. Informarán 
Príncipe é Infanta, kiosco. 8278 4-10 
Se sol icita u n a c r i a d a p a r a l a l i m -
pieza de tres habitaciones y la cocina, que ten-
ga referencias, Neptuno esquina á Industria, 
altos de los nuevos Puritanos. 
8300 4-10 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de criada ó manejadora, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con au deber, tiene quien 
la recomiende. Informan Teniente Rey 39, 
altos. 8291 4-10 
Dos j ó v e n e s peninsulares a c l i m a t a -
das en el país desean colocarse, una de criada 
de mano o manejadora y la otra de cocinera, 
saben cumplir con su obligación y tienen per-
sonas que las garanticen. Informan Monte 
núm. 145. 8280 4-10 
U n a s e ñ o r a ing lesa qne h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
7482 28-24 Jn 
L I B R O S É I M P R E S O S 
E . P . J > . 
m MM í MMl 
U l COMERCIO DE ESTA CIUDAD 
F A l i L E C I D O . H A 
Y dispuesto su entierro para las 
ocho de la mañana del día 10, su 
desconsolada viuda, hermanos y 
sobrinos, hermanos-y sobrinos po-
líticos, demás femiiia y amigos, 
suplican á sus amistades se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria. 
Quinta de Covadonga, para acom-
pañar el cadáver al cementerio de 
Colón, favor que se Ies agradecerá 
eternamente. 
Habana 9 de Julio de 1904. 
Gabriela García, Vda. de Alvarez 
—Ceferino y Valentín Alvarez—Ma-
ría Pérez García—Francisco Villa-
verde—Benito Alonso— Salvador 
González—Miguel López—J. R. Ló-
pez—Antonio López—Antonio Fer-
nández—Ledo. Manuel de la Con-
cepción-Indalecio Bravo González 
—Francisco Echegoyen—Francisco 
C. Lainéz—Dr. Antonio Mí Gordón. 
8272 lm-10 
T IBROS NUEVOS.—La telegrafía sin alarn-
bres 60 cts.; E l Radio y las nuevas radiacio-
nes 60 cts.; La Corte del "Mikado, Bocetos ja-
poneses 60 cts.; Diccionario francés-español de 
bolsillo 60 cts.; E l Camino de la Gloria, por 
Jorge Ohnet. Obispo 86, librería. 8116 4-7 
Talones de recibos p a r a alqui leres de 
casas y habitaciones con tabla de alquileres 
liquidada por dias en toda clase de moneda. 
Cada talón tiene 50 recibos impresos en papel 
superior, vale 20 cts. Obispo 86, librería. 
8117 4-7 
E L E N A L O P E Z D E R O M E O 
MODISTA.—Se ofrece para confeccionar, 
adornar ó reformar sombreros de señoras y 
niñas, según la última moda ó al capricho, y 
vende cascos desde SI plata. SALUD n. 15 A 
8099 alt 8t8 
CHIiHES. GAEMTÁ8, 
hormigas y demás bichos asquerosos y PICA 
DORES desaparecen con el 
E X T E K M I N A D O R R I E R A . 
Depósito en la Botica E L UNIVERSO, del 
Ldo. Trémols, Estévez 2, esquina á Monte. 
Habana. 8095 8-7 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano que 
entienda de costura, sea formal, calle de Luz 
n. 64. 8271 4-10 
U n a c r iandera peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante lech«, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. También se coloca una orlada 6 ma-
nejadora. Informan San Lázaro 255. 
8265 4-10 
Se solicita n n a c r i a d a de mano p a r a 
los quehaceres de una corta familia, Galiano 
10, altos. 8279 4-10 
V e d a d o . - - C a l l e A n ú m e r o 6 
Se solicita un coebero de pareja, que traiga 
referencias. 8189 4-8 i 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno para clases elementales. 
Colegio Casado, Reina 153. 
8181 4-S ' 
Se desea n ü vendedor p a r a el cámpdT 
para una casa americana, importadora de arâ T 
dos, carros y talabartería, ae exijen referen^, 
cias, Smith & Horter Zuluetay Neptuno, bajos 
del Diario de la Marina. 
8171 s-8 
Se sol icita u n dependiente de f a r -
macia para el campo, dándole un buen sueldo. 
Informan en la Botica de San José, de 9 a 4, 
Habana 112. 8290 4-10 
E n Tener i f e 2 9 , se despachan c a n -
tinas á domicilio, precios módicos, comida 
muy buena, á pagar por quincena, semana 6 
día. Informes Manuel Ramos. 
8289 4-10 
C a s a v comida ó un cuarto deseado 
por una profesora inglesa que tiene clases á 
domicilio en cambio de lecciones de música, 
instrucción, francés é inglés que enseña á ha-
blar en seis meses, dirigirse á San José 16, 
bajos. . 8288 4-10 
Se sol icita u n a coc inera r e g u l a r que 
ayude á Ips quehaceres de la casa y que duer-
ma en la colocación, para un matrimonio sin 
hijos, Vedado calle de Baños 3, A. 
G 4-10 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de dos 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tione quien la 
recomienda. Informan Odcios 68. 
8281 4-10 
S é neces i tan afrentes 
para vender nuestras PLUMAS de P U E N T E . 
Las plumas BARNETT están á la cabeza. Esta 
fabricante está reconocido como el que hacei 
Plumas de Fuente de mejor calidad al precíql 
más reducido. Una pluma de oro enchapado dei 
14 quilates igual á cualquier pluma que se ven* 
da en el mercado por DOS DOLLARS, la remi-
timos franco de porte por 25 ceñtavos. Aque-
llos que deseen nuestra agencia deberáu pedir 
nuestro catálogo, el que se remitirá GRATIS 
con precios confidenciales. Ira G. Barnett, 2̂  
Beekman street, New York. 4-19 Ji^ 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de c r i a n -
dera, de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leche. Informan San Lázaro 295,'bodega 
Ramona González. 8186 8-3 
Se solicita u n a coc inera p e n i n s u l a í 
que sepa su obligación y sea aseada para uii 
matrimonio sólo. Someruelos 11. 8159 4-8 
U n a joven peninsular desea co locar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir bien con su obligación, tiene quien la ga-
rantice, darán razón. Teniente-Rey 52, zapa-
tería. 8154 4-8 
Se desea t o m a r en a r r e n d a m i e n t o 
por un año, desde el Io. de Octubre, una casa 
en la loma del Vedado, dirigirse por escrito 
al Apartado 774. 8193 4-8 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares recien llegadas, una de tres meses da 
parida con buena, y abundante leche á lecha 
entera y la otra de manejadora, no tienen in-
conveniente en ir al campo, Morro 30, altos. 
8190 4-8 
C r i a n d e r a . — U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera, puede verse su 
niña á cualquier hora, en la misma un mu-
chacho para criado de mano ó bien para una 
fonda. Informan Egido 9, entresuelo. 
8298 4-10 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano y o tra 
para acompañar á una señora. Informan ca-
lle I, enfcre 13 y 15, Vedado. 
8268 . 4-10 
B I B I J A G U A . — U n i c o ó infal ible m o -
do de matar la bibijagua, es usando la ceniza 
Mompele que se prepara en Obispo 76, Altos. 
8094 ^ 8-7 
A Y I S O . 
L A S E Ñ O R A 
VIUDA DE GONZÁLEZ. 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro ^para 
las cuatro y inedia de la tarde del 
dia do hoy; BUS hijos, hijo pol í t i -
co, hermano y demás parientes y 
amigos, suplican á las personas 
de su amistad concurran á la ca-
sa mortuoria, calle 5? número 35 
(Vedado), para acompañar el ca-
dáver al Cementerio general, fa-
vor que agradecerán. 
Habana, Julio 10 de 1904. 
Fernando, Alberto, Ricardo y Jor-
ge González y Veranes—Ramón Cane-
fia_~Enrlque Veranes—Felipe Veranes 
—Fidel Q. Fierra—Silvestre L. del Cas-
tillo—Pedro P. Qarmendía—Federico 
Pey Antonio Del Monte—Enrique 
Hernández Miyares—Guillermo Del 
Monte. 8312 1-10 
P i l a r A l v a r e z de Alonso 
participa á sus amistades y al pfi-
blico en general, haber trasladado el Taller de 
SOMBREROS y CORSES, de Compórtela 122 
al 114 B. de la misma calle, donde ofrece muy 
elegantes SOMBREROS á precios módicos. 
Comnostela 114 B, entre Acosta y Jesús María. 
807,0, 8-6 
Ul t imos quince dias 
Muéstreme sd mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es vio que puede ser. Consultas: de 
9 aa. REFUGIO N. 18. 7232 - 4tl7-27mJnÍ8 
U n a pen insu lar desea colocarse de 
criada de mano, sabe coser y es exacta en el 
cumplimiento de su deber, tiene quien la re-
comiende. Informan Oacios 21. 
82tJ7 4-10 
U n a buena cos turera desea colocarse 
en un taller de modista, sabe cortar y desem-
peñar muy bien su obligación, .tiene recomen-
daciones. Informan Oñclos 21. 
8266 4-10 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de cos tu -
rera y ayudar en algunos quehaceres de la 
casa, sabe coser muy bien y es exacta en el 
cumplimiento de su deber, tiene quien la ga-
rantice. Informan Marina 8. 
8164 4-8 
Se sol ic ita agente vendedor, 
enérgico, activo, que sepa el inglés y español 
para la venta de las más atractivas acciones da 
minas. Verdadera ganancia. Tal como todos 
buscan y compran. Cómodos plazos. Términos 
liberales. Cinco ó diez pesos por dia, se hacen 
fácilmente. Para detalles dirigirse en inglés á 
Frank Wray & Co. 533 Broadway, New York 
City. 4-19 Jn 
E n Concord ia 5 7 se so l ic i ta u n a c r i a -
da peninsular que esté dispuesta a ir á Matan-
zas al servicio de un matrimonio sin niños, 
sueldo dos centenes, ropa limpia y viajes pa-
gos. 8282 4-10 
INTERESANTE AL PUBLICO. 
T c i R A F A E L P I ( H I J O ) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela ó temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración do cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros eu fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albafiilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 68, altos. 
738 4 25-21 Jn 
P e n i n s u l a r de 3 0 a ñ o s de edad que 
sabe francés é inglés, escribe á máquina y tie-
ne gran práctica en la enseñanza, según certi-
ñcados, desea ocupación. Pretensiones mo-
destas, buenas refereucias, Felipe, Aguiar 86. 
S275 4-10 
Desea colocarse en n n a casa p a r t i c u -
lar que quiera domar y enseñar un caballo ó 
dos para montar y tenerlos con buena limpie-
za y cuidado, siendo un desbráDador, se ofrece 
lo mismo para el campo. Informan Inquisl-
dor 35. 8276 4-10 
Caí ADA DB MANO 
Se solicita en San Josó núm. 2 A, entre Con-
sulado é Tnduatrla, piso C, con buenas referen-
cias, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
8263 2t-9 2m-10 
J a r d i n e r o p a r a t r a b a j a r unas c u a n -
tas horas al día, se necesita un jardinero en-
tendido, en el Vedado, calle G esquina á 15, 
Villa Magda. 8162 4-3 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de 2 5 a ñ o s 
de edad, de cinco meses de parida y con 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera; no tiene inconvsniente ir al 
campo. Con buenas referencias. Informaran 
San José 25, altos. 8172 4-8 
U n joven pen insu lar desea colocarse 
de jardinero ó segundo; también de portero y 
cuidar un pequeño jardín: no tiene inconve-
niente en ir al "Cerro o Vedado. Tiene quien lo 
garantice. Informan Fernandina 49. 
8170 8-8 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Ambrosio Pallares Saco; que hace años vino 
a esta Isla y en ésta se halla uno de sus fami-
liares y desea saber su paradero, la persona 
que pueda dar razón, puede hacerlo en la ca-
lle Escobar 57, puesto de fruta, Alejo Castro. 
8163 4-8 
U n a j oven pen insu lar desea colocarse 
de madejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende: Informan Barce. 
lona n. 3. 8254 4-9 
E n R a y o 124: 
se solicita una criada de mano. Sueldo 2 cen-
tenes y una costurera, que sepan cumplir con 
sus obligaciones y traigan buenas referencias. 
8252 4-9 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayoa sistema moderno á 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y bo-
Sues,garantizando BU instalación y matenale1?. .eparaciones de los mismoa, siendo reconool-
dos y probados con el aparato par» mayor ga-
rantía. Instaleción de timbres eléctrioos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se gâ  
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
6976 28-9 Jn 
A C01P1TID0RA 
LN FABKÍCA M TABACOS, CIGARROS j PASiüiTI 
D E P i C A I X Ü K A 
D E LA. 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. 
C 12G3 
-HABANA 
d 2í5144 1 4 Jn 
A c a d e m i a de S a n t a C e c i l i a 
Colegio p a r a S e ñ o r i t a s 
; X A S E I V I L T . E T E N N . E . U . A . 
Este Colegio es uno de los más acreditados 
en el Sud de los Estados Unidos sólo para Se-
ñoritas. 
E L . S E Ñ O R 
••-z 
f o n s o J n w a r e z 2 / J n í 
2'. Vice-rresidente del Centro de Cafés de esta Ciudad 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s o c h o ele l a m a ñ a n a 
d e h o y , l a M e s a s u p l i c a á s u s - c o m p a ñ e r o s d e D i r e c t i v a , 
s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a e x p r e s a d a h o r a á l a Q u i n t a 
" L A C O V A D O N G A " c a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 6 5 9 , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e l i n o l v i d a b l e d e s a p a r e c i d o h a s -
t a e l C e m e n t e r i o d e C o l o n , d o n d e d e s p e d i r á e l d u e l o l a f a -
m i l i a d e l finado, f a v o r q u e s e l e s a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e . 
n ,. H a b a n a 1 0 d e J u l i o d e 1 9 0 4 . 
Guil lermo Ru iz . 
M a n u e l Soto. 
Francisco C. La inez . 
C-1384 1-10 
m m i 3 
P E R D I D A . — E l d i a pr imero se h a 
extraviado una cadena con medalla, una de 
ellas con las Iniciales L. S. Se suplica á la 
persona que la haya encontrado la entregue 
en Damas 56, que será gratiñeada, 
8242 f 4-9 
V E D A D O 
Fresco, aires puros, ambiente deli 
cioso, baños de mar, de aseo y duchas. 
Excelente cocina, lujoso y bien servido 
restaurant, precios moderados. Quedan 
pocas habitaciones disponibles. 
C-1260 14-30 Jn 
Maison Doróe. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durán. En esta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien 
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfh! 280, precios mó-
dicos. 7622 26-26 Jn 
U R peninsular de regrular edad act ivo 
é inteligente, desea colocarse de criado ó jar-
dinero, lleva 14 años en Cuba practicando al-
ternativamente los dos oñeios sabiéndolos con 
perfección. Ha estado en casas muy respeta-
bles, de las cuales tiene certificado. Para el 
Vedado solo se coloca de jardinero, dejar avi 
so al Sr. Colector de este Diario. 
B230 4-10 
MANEJADORA QUE SEPA COSER 
se solicita una en Obispo 72, buen sueldo. 
8255 4-10 
Dos s e ñ o r a s amer icanas desean co 
locarse una de criada de mano y costurera y 
la otra de manejadora. Tienen quien las reco-
miende. Teniente-Rey 3'4i 8273 4-10 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó monejodaras 
Tienen buenas referencias. Infoiman Sitios 
n. lá. 8274 4-10 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y no tiene inconveniente en ir al 
campo, tiene quien lo recomiende. Informan 
Eernaza 63, bodega^ 8180 4-9 
T r e s j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse: una para criada de mano ó maneja-
dora, otra para manejadora y la otra una ge-
neral cocinera con muy buenas referencias. 
Informan Inquisidor 29. 8251 8-9 
D e s e a colocarse u n a j o v e n peninsular 
de criada de mano en casa formal; es honrada 
y de buena conduota. Tiene quien responda 
por ella en Morro 5. 8166 ^ , 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r rec ien l l e -
gada, de cuatro meses de parida, desea colo-
carse á leche entera, que tiene buena y abun-
dante. Tiene personas que la garanticen. In-
forman Omoa 14. 8160 4-8 
D e s e a colocarse de c r i a d a de mano 6 
manejadora una joven peninsular, ss be coser 
á mano y á máquina, para todo es inteligente. 
Informan Colón n. 1, zapatería. 8192 4-8 
N E P T U N O N . 1 8 3 . 
Senecesitan costureras.,/aprendizas adelan-
tadas. 8191 4-8 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora.: tiene quien la garantice. Informan San 
Lázaro 271. 81G7 4-8 
U n j oven peninsular 
desea colocarse de oficial sastre. Avisos Jesús 
Liaría 45.__ 8176 4-8 
Se sol ic i ta en I n d u s t r i a 2 2 B altos 
una cocinera, que sepa su oficio y pueda pre-
sentar buenas referencias. 8177 4-8 
Se so l ic i ta en P r a d o n. 7 , 
una muchacha de 14 á 16 años, peninsular, pa-
ra manejadora; 8178 4-8 
D e s e a colocarse u n a m u c h a c l i a pe-
ninsular recieri llegada, de criada de mano 6 
para arreglo de habitaciones; tiene persona 
que responda por su conducta. Informan Pra-
do ?05. 8179 4-8 
A m a r g u r a 6 4 , altos, 
se solicita una cocinera que sepa cumplir con 
su obligación y duerma en la colocación. 
8243 4-9 
E s t e n ó g r a f o e s p a ñ o l que h a b l a i n g l é s 
desea colocarse, buenas referencias, por escri-
to O-Reilly 100. 8222 4-9 
P r a d o n ú m . 3 8 . altos 
Se solicita una criada de mano. 8233 4-9 
Se sol ic ita u n a c r i a d a b l a n c a , p a r a l a 
limpieza de una casa, que sepa su obligación 
y traiga excelente recomendación, sueldo dos 
centenes y ropa Jimpla, Gervasio lí9, entre 
Reina y Estrella. 8235 4-9 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Desam-
parados^ S215 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano , de 
color y joven, que sepa coser bien y que pre-
sente buenas refereucias. Hotel Las Animas, 
casa del Director. 82i7 4-9 
Se sol icita u n a c r i a d a 
para la limpieza de habitaciones. Compostela 
143, frente á Belén. 8236 4-9 
C U I A D O 
Se solicita un joven de 16 á 20 años, en E s -
cobar 46, esquina á Animas. 8207 4-9 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de c inco 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocaras á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte 145. 
8221 4-9 
U n hombre y a entrado en a ñ o s desea 
encontrar una colocación de portero en casa 
particular ó para cobrador y recibir órdenes, 
pues está acostumbrado al trato con el públl 
co y puede dar informes de su conducta. In 
forman Industria 130. 8226 4-9 
Se sol ic ita u n cr iado blanco 6 de co 
lor que sepa su obligación. Sueldo dos cente-
nes. Vedado calle 8 n. 34, entre 11 y 13. 
8229 4-9 
C r i a d a . Se sol ic ita u n a b l a n c a p a r a 
servir ála señora y limpieza de la casa que es 
pequeña. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Salida cada ocho dias. Dormir en la coloca' 
ción. Presentarse después de las doce en ade-
lante en Habana 71, altos. 8227 4-9 
A GENTES activos y honrados, muy conoce-' 
dores de este comercio, se necesitan para 
importante negocio. Tienen que presentar 
buenas referencias. Dirigirse de 8 & 10 m. y 
de 6 a8 t. Compostela 78, altos. 8112 4-7 
U n a c r i a n d e r a peninsular de dos m e -
ses de parida, llegada en el vapor "Lafayette," 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice, no 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Sitios 19. 8127 4-7 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de criada de mano ó de manejadora, sabe 
cumplir con su obligación de arabas cosas. Da-
rán aviso en San Lázaro número 269. 
8101 4-7 
Campanar io 4 0 , se solicita u n a c r i a d a 
de mano peninsular, de mediana edad. 
8113 6-7 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, cabalienceros, ayudantes, a-
prendioes, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf; 486—Roque Gallego. 7630 J26n23 
A GENCÍ A lí de Aguiar, Aguiar 88, teléfono 
-"-450, solo en esta casa encontrará el público, 
servicio de moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo misma 
cocheros, jardineros, porterosrque toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de criandera* 
de todos precios y clases. 
7216 26-17 Jn 
Agentes con sueldo p a r a r e p r e s e n t a í 
un negocio que ademas puede proporcionarle 
una buena comisión, se solicitan en Tejadillo 
n. 45, de ocho á dî z y de una á cinco. 
8124 15-7 jl 
U n a ioven peninsular desea colocarse 
de criada en casa de moralidad, sabe coser 
mano y máquina y no friega suelos tiene quien 
la recomiende. Informan Amargura 94. 
8283 8-10 
Desea colocarse u n a j o v e n peninsu-
lar de criada de mano, tiene buenas recomen-
daciones si la necesita y sabe cumplir con su 
obligación, en Lealtad 106 darán razón. 
8293 4-10 
U n a joven rec ien l legada de E s p a ñ a 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, es de mora-
lidad y tiene quien la garantice. Darán razón 
San Pedro 20. S297 MO 
E s c r i b i e n t e con buenas re ferenc ias y 
muy práctico en contabilidad, se ofrece por 
una retribución módica para esta capital c 
cualquier otro punto de la Isla, Escribir á E 
duardo Sanjuan Aguiar 86. 8209 It8-3m9 
I n g l é s . — D e s e o u n buen profesor de 
este idioma. Remitan calificaciones y precios 
por escrito. López, Aguiar 86. 
^ 8211 It8-3m9 
Se sol ic ita u n a m a n e j a d o r a b l a n c a ó 
de color que sea fina y bien recomendada para 
dos niños varones americanos de 4 y 5 años. 
Sra. De Ford, Industria 125, 
8173 4-8 
U n a peninsular de m e d i a n a edad de-» 
sea colocarse de manejadora ó de criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
f ilir con su deber: tiene quien la recomiende, nforman Industria 120, esquina á San Miguel. 
8114 4-7 ^ 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informarán calle de Cienfuegos 44. 
S123 ; 4-7 
U n a pen insu lar desea colocarse de 
manejadora ó para cuidar una señora, no sien-
do casa de moralidad que no se presente. In -
forman Merced 39 bodega. 
8088 4-7 ^ 
Se s o l í c i t a u n a b u e n a coc inera 
que tenga referencias, Bernaza n. 46, altos. 
Sueldo 2 centenes. 80S5 4-7 
G e n e r a l cocinero desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento, dejar aviso 
en Zanja 77, bodega. 8158 4-8 
B U E N N E G O C I O 
un socio con ?500. Informarán Obrapía 64 de 
7 a 8 p. m. 8161 4-8 
R e g e n t e . - - U n f a r m a c é u t i c o so l ic i ta 
una regencia, con permanencia en la misma, 
en esta capital ó en el interior. Si no ofrece 
sueldo decente, que no se moleste. Informes 
Oficios 56, botica. 8188 6-8 
U n a s i á t i c o buen coc.nero desea c o -
locarse en casa particular 6 establecimient o. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Maloja n. 9. 
8097 4-7 
Dos pen insu lares desean colocarse: 
una de criandera, con buena y abundante le-
che, de 3 meses de parida, á leche entera, no 
tiene inconveniente ir al campo; y la otra de 
manejadora, cariñosa con los niños. Tieaeá 
quien las garantice. Informan Carlos I I I é In-
fanta, bodega antigua de Catillea. 8106 4-7 
D e s e a colocarse u n a joven p e n i n s u -
lar de criada de mano 6 manejadora; tiene 
ouien responda por ella. Factoria 17, cuarto 
n. 7. 8119 4-7 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a h i j a del 
país de cocinera, sabe camplir con su obliga-
ción, tiene quien responda por »u conducta, 
informan Bciascoaín 109. 
mí 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — . ' u n o l o d e 1 9 0 4 . 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
Aquella nifía que tanto había jugado 
sobre mis rodillas; aquella mimosuela, 
cuyos caprichos eran órdenes, cuyas 
súplicas eran mandatos, en fiu, mi hija, 
la adorable rubia, que alegró mi exis-
tencia con su mirada pura y tranquila, 
y que tantas veces, con su ingenuidad 
y coquetería prematuras, me distrajo, 
dejó de existir llevándose su alma, al 
subir al cielo, el único rayo de alegría 
de mi hogar, ahora oscuro y solitario. 
Murió, cuando todo sonreía, cuando 
la naturaleza despierta de su letargo 
invernal, y al entreabrir PUS ojos, á los 
rayos de un sol puro y lénte, derra-
ma una lluvia bendita üe luz, de aro-
mas, de brisas acariciadora. 
La noche en que veló su cuerpecito 
exánime fué una de esas noches oscu-
ras y silenciosas de primavera; todo 
brindaba á la meditación; junto al ca-
dáver de mi hijita pasé horas y horas. 
Envuelta mi alma en las nebulosida-
des de su pasado, se preguntaba que 
había hecho para merecer golpe tan 
duro. 
M i cerebro de ateo pensó en Dios; 
las lágrimas, en raudal consolador, 
afluyeron á mis ojos; todas mis ideas 
erróneas del pasado fueron vencidas 
por una del presente ¿Podía aquel 
angelito convertirse en un montón de 
cenizas, sin quedar de su existencia el 
menor rastro de su espiritualidad? 
No pude más: el corazón sal tábame 
en el pecho, y una extraña sensación 
de remordimiento torturaba mi espíri-
tu ; acerquéme á mi hija, la besé, hu-
medeciendo con mis lágrimas sus ru-
bios cabellos y caí á sus pies pidiendo 
perdón 
De aquella escena no me queda más 
recuerdo que una flor humedecida por 
m i llanto de arrepentido. 
Esa flor es el símbolo de mi salva-
ción; esa flor está marchita, pero aún 
exhala aromas en mi alma, los aromas 
de la fe, pues sus hojas están regadas 
con las lágrimas del arrepentimiento. 
F E D E R I C O T R U J I L L O D E M I R A N D A . 
S E N E C E S I T A 
una criada aseada, poco trabajo, buen sueldo. 
Ancha del Norte 318, altos. 8103 4-7 
Una jovefi peninsular desea colocarse 
de otiada de mano de uiík, ebrta f a m i l i a ' £ í n a -
neiadora de n iños , t iene r e o o m e n d a c i ó n d é las 
casas de donde ha estado é in fo rman en M 4 -
loja 211 bodega, esquina á Franco. 
8102 4-7 
Una joven peninsular desea colpciw-se 
dé manejadora ó criada de mano, es tfafjñoga 
con los n iños , sabe cumpl i r cOn su deber y no 
tiene pretensiones, no tiene inconveniente en 
i r a l campo. In fo rman Vives 167. 
8107 4-7 
Una muchacha desea colocarse de 
manejadora, es c a r i ñ o s a con loa n i ñ o s J i í íéne 
buenas referencias de las casas "donde n » 'esta-
do. I n f o r m a n San M i g u e l 74, 8086 4-7 
Se solicita una criada blanca para 
una corta famil ia : t iene que fregar suelos y 
cuidar de u n n iño , , con buenas referencias; 
sueldo $12 plata y ropa l i m p i a . I n f o r m a n San 
Ignacio 23, altos. 8111 4-7 
Desea colocarse una se&ora peninsu-
la r de mediana edad para a c o m p a ñ a r u n ^ s e -
ñ o r a ó s e ñ o r i t a y l i m p i a r las habitaciones por 
un corto sueldo, ropa l i m p i a y u n cuar to , T i e -
n é buenas referencias. I n f o r m a n Te jad i l l o 46 
á todas horas. 8131 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s . Tiene buenas recomendaciones. 
In fo rman Zulueta 3. 8087 4-7 
Un matrimonio sin niños desea colo-
carse, ella de criada de mano 6 manejadora, y 
él de cocinero, por tero 6 criado dé mano. No 
tiene inconveniente en i r ál campo. I n f o r m a n 
Zulueta 34, altos, preguntar por Francisco A l -
varez. 8098 ' 4-7 
UN FARMACÉUTICO 
Eolicita regencia en l a Habana. I n f o r m e Ger-
vasio 149 de 8 a 12 ó de 4 a 8. 8060 5-6 
Se solicita una|buena criada de mano 
peninsular, en Concordia 179, A, 
8066 8-6 
Sé arrienda el ingenio demolido 
" M a r í a " situado en T a g u a y a b ó n , d© sesenta 
c a b a l l e r í a s con m a g n í ñ e o s terrenos para c a ñ a ; 
aguadas y pasto. E n e l Bufete del D r . Gu i l l e r -
mo D o m í n g u e z , Habana 55, Habana, in fo rman . 
8287 8-10 
Hermosas habitaciones altas con 
b a l c ó n fi la calle y piso de m a r m o l , con 6 s in 
muebles, se alqui lan. Industr ia 72 A , casa de 
esquina. 8301 4-10 
Vedado 5; 32 esquina á F , se alquilan 
unos hermosos y bien ventilados altos, situa-
dos á cuadra y media de los Baños , lacabados 
de reedificar compuesto de sala, comedor, 3 
cuartos y d e m á s comodidades, pueden verse á 
todas horas, su precio J u l i á n Ua rc í a , Te lé fono 
n ü m . 9170. 8299 4-10 
Se alquilan los bajos 
de San M i g u e l 28 en 5 monedas, r a z ó n en los 
altos. 8303 , 4-10 
Se alquilan los altos de Industria 90 
en cuatro monedas, la l lave en el 93. Para u n 
mat r imonio . 8304 4-10 
Se alquila el primer p i s o de la casa 
Carlos I I I n ú m . 4, á media cuadra de Belas-
coa ín , tiene sala, 5 cuartos y cocina, es muy 
fresco y completamente independiente. 
8292 4-10 
Se alquilan dos casas una alta y otra 
baja en $26-50 oro y $25-44 oro con sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, b a ñ o , etc., la l lave en 
Concordia y M a r q u é s Gonzá lez bodega, su due-
ñ o en Reina 91 de 1 a 2. S270 ' 8-10 
E n el Vedado: se alquilan dos cosas 
una un chalet amueblado, ambas amplias y de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , con b a ñ o s y d e m á s servi -
cios, calle 13 esquina á L con frente á l a l ínea . 
I n f o r m a r á n en la misma. 8261 4-10 
E S C O B A R N . 1 2 6 . 
Se alquila esta magn í f i ca casa con sala, sa-
guan, tres hermosos cuartos grand es, cocina, 
pat io, dos inodoros, cuarto de b a ñ o y 3 cuar-
tos altos propios para otra familia. Puede ver-
se de ocho á diez y de once á cuatro. D a r á n 
r a z ó n en Cuba-Ca ta luña , Galiano n . 97. 
8256 840 
3Los lujosos y fresquísimos altos de 
Gahano 24, con toda clase de comodidades, 
compuestos de dos departamentos indepen-
dientes propios para dos familias y con diez 
habitaciones. E n la misma informa su dueño . 
8268 .̂JQ 
Se alquilan cuatro hermosas y l í e s ^ 
Ca« habitaciones altas con comedor, cocina v 
azotea, en Empedrado 33, Inmediato a l a pla-
ga de San Juan de Dios. 8218 • 4-10 
s E A L Q U I L A N los altos Neptuno 96 esquina a Campanario, compuestos de sala, come-
flor, 4 cuartos, b a ñ o , dos inodoros, cocina con 
torno y z a a p á n independie. La l lave en la sas-
t r e r í a ó miormarr in en Inquisidor 46 esquina 
Acos tó . Escri tor io de Francisco Bosch de 12 a 4 
796i l t l l - 2 m l 0 
H a b i t a c i o n e s h o r m o s a s y v e n t i l a d a s 
BC a lquilan con ó sin comida, en precios muv 
Biódicos, media cuadra de Prado, l l e í u o i o 4 
i 8¿86 1-10 ' 
8e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a V i r t u -
des 159 a una fami l ia de gusto y que no alqui-
le habitaoions. La l lave en el t ren do lavado 
y su duenp Villegas 22 de 12 a 2. 8277 4-10 
Se alquilan los espaciosos 
y ventilados altos de M u r a l l a 46, con entrada 
í ü d e p e r . d u s n t e , propio^ para corta familia. 
SE ALQUILA 
la boni ta y fresca casa Escobar n . 51, con tres 
cuartos, dos llaves de agua, buena cocina con 
fregadero, cuarto de b a ñ o , inodoro , toda de 
azotea y á media cuadra del e l é c t r i c o . L a l l a -
ve en la bodega de la esquina y su d u e ñ o en 
Concordia y Manr ique , a l m a c é n de v í v e r e s . 
8244 4-9 
Se alquilan separadas, solo á matri-
monio ó persona mayor decente, sin n i ñ o s n i 
animales, dos habitaciones amuebladas, una 
grande con dos ventanas á la cal le y o t ra pe-
q u e ñ a . Deben verse. Se exigen g a r a n t í a s y se 
cambian referencias. Consulado 42, 
8213 4-9 
E n Amistad 38, casa de familia res-
petable se a lqui la una h a b i t a c i ó n al ta m u y 
fresca con b a l c ó n a la calle, a hombres solos ó 
matr imonios sin n iños . 8253 4-9 
Vedado. Se alquila la espaciosa casa 
calle 16 n ú m e r o 11, á media ouddra de la l inea. 
L a l i a v e en la bodega. Para informes N e p t u -
no 39 y 41, L a Regente. 8243 8-9 
Altos muy cómodos, frescos y bara-
tos, se a lqui lan los de é s t a casa propios para 
dos familias, San Nico lás 205, cerca de Monte . 
8239 6-9 
Galiano 134, frente á la Plaza del 
Vapor, se a lqui lan habitaciones con muebles y 
sin ellos, se s irven comidas en l a misma y ser-
vicio d o m é s t i c o , se vende un min i s t ro , en t ra-
da á todas horas. 8238 4-9 
E n A r r o y o N a r a n j o . 
p r ó x i m a á la calzada, ae arr ienda una e s p l é n -
dida finca con casa de v iv i enda rodeada de 
jardines y cuantas comodidades pueda desear 
la f ami l ia m á s acomodada, m a g n í f i c a cocina 
con horno y fregadero, llaves de agua y des-
pensa, alumbrada toda por g a s ó m e t r o de gas 
carburo, casa para encargado y mozo, g a l l i -
nero, chiqueros, corrales, establo para 30 va-
cas, grandes caballerizas y donkey que provee 
de agua por tanque y c a ñ e r í a s á las casas y 
todo el batey. Magn í f i ca arboleda con mas de 
5300 frutales' 3500 palmas y aguada fér t i l , cons-
ta de 4 c a b a l l e r í a s . p a r a toda' clase de cult ivos, 
toda cercada y d iv id ida en cuartones. Para sus 
pormenores in fo rman de 12 á 4 en Corrales ns. 
6 y 8. 8156 4-8 
Se alquila un lujoso piso indepen-
diente, compuesto dé antesala, saja, comedor, 
5 cuartos, b a ñ o , l a v á b o s d e ' a g u á Corriente, 
pisos de marmol . Cavíos I I I n . 6, entre Belas-
coain y Santiago. E n la misma in fo rman . 
8163 4-8 
E n la casa más hérmosa de la Haba-
na se a lqui lan habitaciones con vista á la calle, 
¿ítras al in ter ior , una'preciosa cocina para t r e n 
de cantinas, p u d i é h d o dar f o r n i d a . á los i n q u i -
linos de la casa, un precioso z a g u á n pj i ra sas-
tre ú otra cosa. Aguacate 136. 8}82 
Villa Hermosa, ,Baños 15, Redado. 
E n esta e s p l é n d i d a casa se a lqu i lan habitacio-
nes altas y bajas; t a m b i é n ' una en la azotea, 
son muy í r e sca s y éspae josas , casa decente y 
muy , t rauqui la . Se da asistencia y bafioo. 
¿155 • 4-8 
Se alquila una habitación jiniplia y 
fresca, con ba lcónJ£ l a caile, hay c ó m o d a co-
cina, ducha y dercías servicios, en |10.60 oro y 
otra m a s ' o e q u e ñ á en 5.30, Oficios 7, altos. 
Si 53 8-8 
Se alquila la casa Manrique 108 (de 
alto y .bajo) capaz p a r a dos familias. La l lave 
en el n. 210. In iormes A g u i l a 65. 
8305 4-8 
A F I C I Q S 70,--Se a lqui la un s a l ó n con dos 
^ p u e r t a s frente á Oficios, p rop io para cual-
quier ind i i s t r ia 6 e s f a b l e c i m í e n t ó chi^o ó es-
cr i to r io y el z a g u á n p r inc ipa l , j u n i o ó separar 
do y se dan eñ p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en l a 
misma ó én Habana 210. 8200 4-8 
Se ̂ alquila una casita en la calle de 
Curazao n. 40; con sala, un cuarto bajo y uno 
alto y de ína s comodidades, pisos de mosaico. 
In fo rman Habana 210. 83,99 4-8 
EN HOiÍTAL 7, ALTOS, 
esquinaba Neptuno, se a lqui lan baratos dos de-
p a r t a m é n t o s . 8185 4-8 
Se alqftila la casa calle San Miguel 41 
p r ó x i m a ' á Galiano, con sala, co'medor, cuatro 
cuartos bajps y dos altos, p r e c i ó 53 pesos oro. 
I n fo rman Dragones 88, farmacia. 
8194 4-8 
Se alquila la casa Someruelds 21, á 
una cuadra del parque de Colón , con sala, co-
medor, 4 cuartos grandes^ 1 al to, toda de azo-
tea y fresca, en 38 $ 25 centavos oro, Salud 23 
i m p o n d r á n . 8157 4-8 
¡ A l o s I n d u s t r i a l e s ! 
Se alquila un espacioso local 
en la casa calle Matadero 1, con 
más de cuarenta metros de largo 
por veinte y tres de ancho, de 
mucho puntal y bien ventilado, 
muy propio para cualquier in-
dustria. Informarán Sabatés v 
Boada. Fábrica de Jabón, Uni-
versidad 20 8183 15-8 
C o n c o r d i a 3 2 . | k a d q e t % ^ 
serrate, con sala piso m a r m o l , comedor, mam-
p o s t e r í a , cocina, b a ñ o , 4 cuartos, i n s t a l a c i ó n 
sanitaria moderna. 8152 4-8 
Se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s a l t a s 
y frescas, suelos de m i i r m o l y b a l c ó n á la ca-
lle, J u n f a í 6 separadas. Monte 2, A , esquina á 
Zulue ta - 8116 4> 
Se alquila la caáa número 36 de la ca-
l le de Campanario con todas las comodidades 
necesarias: i n fo rman en la misma de 1 á 6 pa -
sado meridiano. 8121 4-7 
S E A 
la casa Galiano 44, en la esquina de la iglesia 
del Monserrate, t iene por ta l , sala rec ib idor , 
saleta de córner , cinco cuartos bajos y un sa-
lón alto, hermoso b a ñ o , dos inodoros, pat io y 
traspatio: la l lave,en l a f e r r e t e r í a de la esqui-
na de Virtudes. Precio cinco onzas: su d u e ñ o 
en Aguiar 80, 8126 4-7 
A m i s t a d 3 9 
se a lqui lan dos habitaciones en $12-75 oro, 
8108 4-7 
Se alquilan los bajos de Manrique nú-
mero 131, la l lave en los altos. I n f o r m a r á n R i -
ela 99, Farmacia de S A N J U L I A N . 
8125 4-7 
So .alquila propia para establecimien-
to la casa n ú m e r o 5 de la calle de O b r a p í a , la 
l lave en el n . 4, precio 18 centenes; para mas 
informes dir igi rse á l a calle 7í n. 88, en el Ve-
dado. 8122 4-7 
SE ALQUILA 
Una magní f ica , espaciosa y vent i lada casa 
quinta, situada en la finca ' '.El Recreo de las 
Tres Rosas", Buena Vis ta , Marianao, á dos 
cuadras del t r a n v í a e l é c t r i c o y r e ú n e todas las 
comodidades necesarias para dos numerosas 
familias, teniendo t a m b i é n ai frente hermosos 
jardines de recreo. E n frente á é s t a se a lqui la 
otra t a m b i é n de menores dimensiones, poro es 
( a m b i é n m u y c ó m o d a y capaz para una corta 
famil ia . I n f o r m a r á n en la p r imera de las c i -
tadas y en Teniente Rey 28. Brea y Nogueira. 
8128 10-7 
Se alquila. San Mig-uel 86, bajos. 
Antesala, sala, cuatro cuartos, saleta de co-
mer, b a ñ o , &c . Fiador del comercio. Informes 
y l a llave en los altos.' 8062 15-6 J l 
Se alquila el piso bajo independiente 
de la casa Campanario 37, con sala, r ec ib idor , 
saleta, cuatro habitaciones, cuarto de b a ñ o y 
de criado, dos inodoros. L a l lave en los al tos. 
In forman Refugio 22. 8077 8-6 
E n un centén se alquila una habita-
c ión entresuelo, con ventana a l a calle en Cam-
panario 57 esquina a Concordia: a s e ñ o r a s so-
las ó m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , se toman re fe ren-
cia:; y se dan, es casa de fami l i a respetable. 
8041 8-6 
Se alquilan, Dragones 104 
altos y bajos, juntos ó separados, entrada i n -
dependiente: sala, antesala, cinco cuartos y 
Rervicio. La l lave Lea l tad 124 in fo rman . T i e n -
da del comercio. 8061 15-6 
So alquila San L/ázaro 151 acabado 
cío pintar esto i n a g n í ñ c o bajo compuesto de 
sala, saleta, 8 cuartos, cuarto de b a ñ o y come-
üor , todo m á r m o l y mosaicos, con inodoros pa-
ra servicio. Precio 14 centenes. I n f o r m a r A n 
Villegas 92, alto?. 8036 8-tt 
Se a l q u i l a n t r e s h e r m o s a s e s q u i n a s 
propias para cualquier clase de establecimien-
to, bituadas en San Rafael y A r a m b u r u , Nep-
tuno y Lucena y Neptuno y M a r q u ó s Gonzá-
: lez. I n í u r m a n ea L a C e n l r a l , í e r r ^ L o n a , ,Vram-
i i „ o _ ,a Cí\ae. i¿« 
E n San José 94 
se a lqui la una h a b i t a c i ó n á m a t r i m o n i o sin 
n iños ó a persona sola. 8064 5-6 
Se alquilan los altos de Acosta 35, 
con entrada independiente, la l lave en la se -
d e r í a L a Princesa Compostela y J e s ú s M a r í a . 
Informes en Reina 95, bajos. 7962 8-5 
se alquilan los espléndidos altos 
propios para familia numerosa y 
completamente independientes. 
C—1365 10-J15 
Keina 49 y 51, esquina á Rayo, 
Se a lqui lan los frescos y c ó m o d o s altos de 
esta casa. La l lave en los bajos. 
7fi61 15-5 J l 
Para escritorio ó familia se alquila el 
2°. piso de la casa Teniente Rey 4, compuesto 
de una gran sala y antesala y siete cuartos. L a 
llave en la r e lo j e r í a del frente é in fo rmen Cu-
ba 91, de 8 á 10 m a ñ a n a . 7^68 lS-5 J l 
Se alquilan los frescos y ventilados 
altos de San Nico lás 71, entre San J o s é y San 
Rafael, compuestos de sala, comedor y dos 
grandes cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro, dos 
llaves de agua y azotea al frente y a i fondo. Sé 
dan y toman referencias á familias cortas y sin 
n iños , 7922 8-3 
Salud 30 se alquilan los hermosos 
bajos de esta casa acabada de p in t a r y a r re -
glar de nuevo, con toda clase de comodidades 
para una numerosa fami l ia co n 6 cuartos, cuar-
to para criado, suelos de mosaico, etc. I n f o r -
man en los altos su d u e ñ p . 7940 8-3 
S E A R R I E N D A 
La finca G U A N I T O de 42 c a b a l l e r í a s de t i e -
rra, a media legua de Rancho Veloz, cercada 
de alambres, tiene dentro l a p la taforma del 
Central "San Pedro", en cuatrocientos pesos 
oro de renta anual b ien garantizados. Infor -
man en Rancho Veloz, el s e ñ o r Eloy Novoa y 
en la Habana, el Dr . Carlos Armenteros, Pra -
do n ú m e r o 44 7898 2ilJ-2 
Se alquilan en el Vedado muy en pro-
p o r c i ó n cuatro casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o é inodo-
ro, gas y agua; calle 11 entre C y B . E n la mis-
ma in forman, 7882 28-J12 
Animas 102. Se alquilan los espacio-
sos altos de l a casa Animas 102, acabados de 
reconstruir s e g ú n las ú l t i m a s disposiciones del 
Departamento de Sanidad. I n f o r m a n San I g -
nacio 76. 7901 8-2 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir s e g ú n las 
ú l t i m a s disposiciones del Depar tamento de 
Sanidad. In fo rman San Ignacio 76. 
7902 8-2 
S9 alquilan habitaciones altas á hom-
bres solos y departamentos de dos cuartos á 
corta famil ia , en Compostela 113 entre Sol y 
Mural la , por ambas esquinas le pasan los t r a n -
vías . 7834 10-1 
A G U I A R I M S . 1 3 0 y 1 3 2 
esquina á Muralla, se alquilan los es-
paciosos bajos de esta casa, son pro-
pios para ahnacenes. Informes Obis-
po números 58 y 60, Palais Koyal. 
7846 15-1 
Aguila 80 altos casi esquina á San 
Rafael.—Se a lqui lan estos altos, compuestos 
de sala, saleta y cuatro hermosos cuartos. E n 
los mismos i n f o r m a r á n 7738 15-29 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la casa l ' rado 68 situada en el mejor p u n t o dé 
dicha calle, entre Colón y Trocadeiro acera 
Nor te . E n la misma in fo rmaran á todas ho-
ras, 7769 15-29 
SE ALQUILAN 
tres pisos altos en el §ran edlfieio de 
nueva construcción, situado én la cal-
zada del Monte esquina á la de Cas-
tillo. Informarán Sabatés y Boada, 
Fábi'ica de Jabón, Universidad SJO. 
7782 ÍSjn29 
E n C a s t n i o 1 3 E . 
bajos, al lado de la peletería " E l Pa-
lacio de Hierro", se alquila una es-
paciosa casa con sala, 4 cuartos, gran 
comedor, cuarto-baño y cocina, patio 
al fondo. Informarán Sabatés y Boa-
da, Universidad 20. 7612 16-26 J 
Por años ó temporada.—En lo más 
hermoso del Vedado se a lqui la la grande y có-
moda casa situada en la calle de los B a ñ o s 
n ú m e r o 2, ft-ente á los B a ñ o s modernos de 
Luis Migue l , tiene j a r d í n , b a ñ o y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rey 25. 
7188 26-lf tJn. ^ 
E n Prado 1 y 3 se alquilan hermosas 
habitaciones con b a l c ó n al Prado, b p ü o s y t o -
dos los adelantos del d í a . T e l é f o n o 491. 
6923 26-11 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Hipoteca.--Necesita mil quinientos 
?)esos oro americano sobre una ñ n c a cerca de a Habana. I n fo rman de las 9 a 11 a. m . , T h r o 
Abbot t , l i rado 117, altos. 8249' 4-9 
Al 8 por 100 con hipoteca todas las 
cantidades que se quieran grandes 6 chicas, 
con casas en la Habana, Vedado, Marianao, 
Cerro. Quanabacoa y finca de campo cerca de 
la Habana y con p a g a r é s y alquileres de casas 
y recibo de censo. Habana 66 de 12 á 4 Sr. R u -
fin y San Rafael 52, c a r p i n t e r í a . 8250 4-9 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy á precios convencionales en esta c a p i -
t a l . Amargura 70, S á e n z de Calahorrá?. 
8^10 4-7 
Dinero barato en hipotecas. Al 7 y 8 
p . § en sitios c é n t r i c o s todo lo que se quiera y 
t iempo que se quiera. Hay t a m b i é n par t idas 
p e q u e ñ a s de 1000 á $5000. E n barr ios y Veda -
do convencional. J. Espejo, Aguia r 75 letya C, 
re lo je r í a . 8063 8-8 
MaleicasfesliBCiisaífls 
B U E N N E G O C I O 
Se vende por ausentarse su dueño 
del país, el mejor kiosco de la Habana, 
situado en el Parque Central esquina á 
Neptuno. Informarán en el mismo. 
8260 8-10 
E n S I . S O p 
Se vende u n terreno á una cuadra de L u z 
J e s ú s del Monte en l a V í b o r a 9 y 40 metros 
sin gravamen; A m a r g u r a Una casa de c a n t e r í a 
Sana 9 onzas con establecimiento en 916 000 os casitas nuevas con a g u á cloaca, sala, b a ñ o 
u n cuarto, ganan |15-90 cada una, en $1 DOO* 
u n solar de esquina en lo mejor del Vedado v 
tres solares calzada de Concha m u y baratos 
í?^0??168 J8alóu í 1 ' ^ * ^ ' Manzana de G ó m e z d « 
10 á 12 y de 5 d 7; Te lé fono n ú m e i o 850 
8264 1 '4-10 
Negocio: se vende una casa con esta-
blecimiento ant iguo, en l a Habana, punto c o -
mercial , de dos pisos, a lqui ler 80 pesos. Precio 
$7,650 y reconocer 850 pesos de censo. A m a r -
gura 48. • 8284 4̂ 10 
SE V E N D E en |12,5O0 una casa do al to y balo 
con entresuelos, 2 ventanas, z a g u á n , dos salas, 
antesala y 17 habitaciones, de azotea, agua, 
cloaca, situada en el ba r r io de San Leopoldo . 
E n $2,850 una casa con sala, comedor, 3 cuar-
tos, agua, cocina, de azotea, pisos finos, calle 
del Paseo. San J o s é 30 y Habana 66 de 12 a 4 — 
Sr. Rufln. 8295 4-10 
E N $2,300 se vende una bon i ta casa de azotea, losa por tabla , sala y saleta, 4 cuartos, agua 
calle de Pamplona casi esquina & L u y a n ó , ga-
na 21-20. E n $7000 una casa Lea l tad con 5 cuar-
tos bajos, 3 altos, sala y saleta, affua, inodoro, 
de azotea. San J o s é 30 y Habana 66 de 12 a 4. 
Sr. R u ñ n . 8296 4-10 
M a g nífico potrero de 9 y media c a -
ba l l e r í a s en Matanzas, l indero *de la Habana, 
cerca de u n gran cen t ra l , cercado de a lambre, 
casa nueva, arboleda y a l g o d ó n , $5,300. A m a r -
gura 48. 8285 4-10 
~Se vende una l e c h e r í a m u y a c r o d í -
tada por tenor su d u e ñ o quo emprender 
otros asuntos de m á s i m p o r t a n c i a y se dá, m u y 
barata, i n í o r m a n en l a calle do desampara-
dos 58, frente a los paredones de San JosG entro 
J í a b a n a y Composte la . 8216 4-9 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r o s 
en dis t intos puntos de esta c iudad, en el cen-
tíi» « J o s ba r r io» . Xaiform» en Acular (ii), al tos. 
Infanta. Se vende una manzana de 
terreno al to con 2655 metros cuadrados, c o m -
prendidos entre las calles de Zanja, Infan ta , 
Salud y Quinta de los Molinos. I n f o r m a n E m -
pedrado 15, escritorio del Conde de la Reu-
n i ó n . 8228 8-9 
Guanabacoa.—Se vende una casa 
de mamposter la y tejas, 28 x 93 precio $530, su 
duefio Sitios 127 de 11 a 1. 8198 4-8 
• p N $5.000 ORO.—Se vende la casa de azotea, 
•^Damas 27, con sala, comedor, 3 cuartos, ba-
ñ o y cocina, e s t á a lqui lada con siete centenes. 
In fo rma su d u e ñ o , Jo sé Aedo, Galiano 102, de 
11 á 12 y de 5 á 7. 8165 8-8 
B U E N N M C I f l . 
Sin intervención de corredores-. 
E n 10,500 pesos oro E s p a ñ o l , se vende una 
casa de m a m p ó s t e r í a y azote* y de construc-
ción moderna, que h^ice esquina y t iene esta-
blecimiento con contrato de inqu i l i na to por 
seis a ñ o s . A d e m á s de este contrato t iene á su 
lado cinco departamentos que son cinco casas 
completas, compuestas cada una de su puerta, 
ventana, sala, cuartos, comedor, pat io . inodoro 
y agua y e s t á n ocupadas todas por familias de 
moral idad que pagan puntualmente a r a z ó n de 
T R E S DOBLONES ORO cada una, que unidos 
á la suma de DOS Y M E D I A ONZAS ORO que 
paga e l referido establecimiento, componen 
fa Óan t idad de C I E N T O SEIS PESOS ORO de 
renta mensual. 
Para los damas pormenores, el que desee 
comprar la , puedo entenderse, todos los d í a s 
h á b i l e s de 1 a 3 de la tarde con A n d r é s Díaz , 
en " E l Caballo Anda luz" , Teniente-Rey 25. 
8201 88 
Se vende una casa con sala, comedor, 
6 cuartos y pat io , c a ñ o & la cloaca, se da suma-
mente barata por haber sus d u e ñ o s ordenado 
la venta do la misma m o m e n t á n e a i n e n t e , t r a -
to directo comprador y vendedor, esperanza 
n. 43 in fo rmaran a todas horas. 
8187 13J1S 
Bonita casa en la calzada de Galiano 
y una de sus mejores cuadras, de dos pisos con 
puertas independientes para dos familias, to-
da de azotea y losa por tabla, en el p r i n c i p a l . 
Ganado 18a 19 centenes. Precio $9,500 y un 
censo de 400 y pico. Espejo, Aguia r 75 le t ra O. 
Re lo j e r í a . 8204 4-8 
TTEDADO—En la calle 6 entre 13 y lo se ven-
' de un buen solar de centro en $1.200 oro es-
p a ñ o l , l ibre de g r a v á m e n . In fo rman ca l le 2 
n ú m . 17 de 9 a 11 de la m a ñ a n a . 
8026 8-8 
Buen neg-ocio. Por tener otros ne-
gocios que atender se vende la acreditada l e -
c h e r í a Santa Teresa, con cuatro años de esta-
blecida, vende quince botijas diarias y hace 
ochocientos pesos de venta mensual. I n f o r -
man A g u i l a y Glor ia • de 5 á 11 y de 2 á 12. 
8104 8-7 
Se venden las casas Angeles n. 78, 
Sutvrez 112 y Poci to 18 (Pueblo Nuevo): i n f o r -
m a r á n de 7 á 12 y de 5 de la tarde en adelante 
en J e s ú s del Monte n . 380, su d u e ñ o . 
8129 4r7 
Se vende una barbería por po ser del 
giro su d u e ñ o . In fo rman Cárce l n . 6. 
8118 4-7 
TTi^NDO una casa en la calle de Gervasio j u n -
v to á Animas, con sala y saleta, comedor, 
grandes, 5 cuartos bajos y uno al to , g ran pa-
tio, cocina, b a ñ o , inodoro y servicios de higie-
ne completos. Gana 9 centenes y quieren 
$5.500, J. Espejo, Aguiar 75 le t ra C, r e l o j e r í a . 
8136 4-7 
"y"endo 1 capa de esq. Egidogana 8 centenes y 
' se da en |3300. Otra Picota, grande, gana 6 
centenes, eñ 8100. Otra en Sitios cerca de A n -
geles, salfi, comedor, 4 cuartea, pat io , cocina, 
b a ñ o , inodoro y cloaca, $2600. Espejo, A g u i a r 
75 le t ra C, r e l o j e r í a . 8134 4-7 
Se traspasa el local que ocupaba la 
Nueva Elegante, Neptuno 63 A , ó se venden 
las vidrieras por separado. Para verlas en d i -
cho punto;' para t ra ta r O'Rei l ly 40. 
8180 8-7 
Ganga. Se vende una sastrería y 
c t m i s e r í a con existencias ó sin ellas, i n fo rman 
en Luz é Inquis idor s a s t r e r í a e l M a r i n o , a t o -
das horas. 8028 15-6 
y E D A p O — E n la calle 17, de Paseo hacia l a 
Habana, se vende en m u y m ó d i c o p rec io , 
un e sp l énu ido solar de esquina l ib re de gra-
v á m e n . In forman calle 2 n . 17, de 9 á 11 de la 
m a ñ a n a . 8024 8-6 
TTEDADO—En la calle 15 entre A y B, se ven-
de un magn í f i co solar de centro e n $1,600 
moneda americana, l ibre de gravamen. In for -
man calle 2, n ú m . 17 de 9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
* 8023 8-6 
B U E N N E G O C I O 
Una acreditada y llena casa de 
Huéspedes, bien situada, en esquina. 
Contrato de arrendamiento largo 
tiempo, buenos muebles y precio r a -
zonable. Razón de traspasarla por ir 
al extranjero. Informa L . A. Troc-
khárt. Mercado, Empedrado 30 es-
quina á Aguiar, Antigua Diputac ión 
Provincial. -8021 6-5 
Se vende ía casa Escobar 35 . de alto 
y bajo, con sala, saleta y tres cuartos en cada 
pisp, f ab r i cac ión moderna, techos <ip •losa po r 
tabla, gana l é leentenes, p rec io $3700 y reco-
nocer 811 de censo. Entenderse con su d u e ñ o 
directamente e^ Salud 52. 7990 
GANGA. Se vende un kiosco destina-
do á la venta de dulces, situado, en e l mejor 
punto de é s t a c í l idad, es negocio; b n e ñ o y po-
s i t i r o para e l que pueda atenderlo, r a z ó n Cha-
cón 83 esquina & Aguacate. 7936 8-3 
S e v e n d e 
L » espaciosa casa A c o s t é 66, de 13x40 con dos 
v e h t á n á s , z a g u á n , antesala, sala, 4 habltacio-
nés bajas a la brisa y 2 a l t a ? , ^ s a l ó n de comer, 
b a ñ o , caballerizas, con cloaca y^agua redimida , 
B n la mtema ínflorBjari, 7874 13-3 
Establo de vacas. Se vende vino en 
punto m u y óénfcricq de esta cap i ta l , po r no po-
qerlo atender su d u e ñ o . Para í n f ó r t n e s y t r a to 
de venta dir igirse á Vil legas n. 31, & todas ho-
rafl. 7889 10-1 J l 
S E V E N D E 
un lote de terreno de 1,300 c a b a l l e r í a s c o m -
puestb de potreros de guinea, monte y p a l m a -
ras, á una legua de Ciego de A v i l a y l i ndando 
con el Fe r roca r r i l Central y de J ú c a r o a l p r e -
cio d6 80 tócaos oro e e p a ñ o l c a b a l l e r í a . Para 
m i s detRlles " H o t e l 20 de M a y o " , Ciego de 
Avila.—Juan Bautista Colomer. 7799 26Jn30 
C E V E N D E N E N 4.500 pesos, doS casitas 6 
^ u n a aola, que ganan 10 centenes, de m a m -
p o s t e r í a , esquina á e Era i le , en l o m á s sano y 
m á s alto, al p ié de l a Iglesia y t r a n v í a de Je-
sús del Monte , muy alegres, i n f o r m a n & todas 
h o r á s . A g u i l a 209, s e d e r í a L a F lo r ida . 
7251 26-17 J n 
VBíO>0 tres solares de esquina 4 
1.75 peéos l ib re d© gravas ten 6 á descontar el 
censo; r a z ó n Neptuno 253 A . 
7181 2e-16 Jn . 
0 [ C A R R U A J E S 
Baratos.—Una duquesa y un faetón 
marca Co'nrt i l l ier y con zunchos de goma, casi 
huevos y u n t ronco idem, Galiano 24 altos. 
8259 4-10 
KSE V E N D E UN T I L B U R V 
m u y fuerte y én buen estado, L a m p a r i l l a 21, 
de 7 á 12. 8241 4-9 _ 
mmm 
Franceses, Alemanes y Belgas.—El ú l t i m o 
modelo Darraoq 1901 de 15 caballos, 4 c i l i n d r o s 
acaba de hacer u n recorr ido de m i l m i l l a s en 
los Estados Unidos s in parar. 
Darracq 2 cilindros, 12 cabs, $1.600 
Darracq 2 cilindros, 0 cabs. $1.200 
Darracq 1 cilindro, 8 cabs. $ 900 
P^ra ver los c a t á l o g o s en A g u i a r n ú m e r o 15. 
J o s é M u ñ o z . 8196 8-8 
E l que desee comprar un bonito 
F a e t ¿ n (Cout i l le r ) con su fuelle nuevo, puede 
pasar por B e l a s c o á í n 53, se d á barato. 
^ 8174 15-8 
Se vende un carrito de muelles y 
arreos nuevos, u n m u l i t o de encuar tas , maes-
t r o de t i r o y monta , lo mismo que u n cabal lo 
sano de Q}4 cuartas que hala de pareja, Ca l ix to 
G a r c í a 6, Regla. 8930 8 6 
Una duquesa y un milord 
oe venden baratos, e s t á n en buen estado, tür 
forman en A g u i l a 64. 7979 6-5 
Soberbio faetón.—Se vende uno con 
zunchos de goma acabado de remontar m u y 
l igero y elegante, vuelta entera f rancés , pre-
cio m ó d i c o y dos familiares muy baratos. I n -
forman Cuba 91, M . Morales. 
7979 15-5 
W A l i ü S 
Se vende una vaca Recent ína crio-
l l a , mansa, propia para una fami l ia , de 12 l i -
tros de leche. In fo rman á todas horas, en 
Gervasio 137. 8302 4-10 
Por ausentarse una familia se vende 
una famosa pareja de caballos americanos, 
dorada joven y sana. No se repara en precio. 
Galiano 24, altos. 8257 * 4-10 
S E V E N D E : M u l o s y m u í a s d e t o d o s 
t a m a ñ o s y precios. Carros nuevos y usados 
de dos y cuatro ruedas. San Migue l 278 es-
quina á Infanta . T ó m e n s e los carros de San 
Francisco. 8240 15-9 J l 
Se v e n d e u n caballo criollo propio 
para t rabajo diar io por lo c ó m o d o de su paso 
y resistencia y muy boni to , Habana 85, t a la -
b a r t e r í a el H i p ó d r o m o . 8175 4-8 
Se v e n d e u n c a b a l l o y u n a y e g n a 
americanos, muy finos, para coche. Se pue-
den ver á todas horas en Cerro 523. 
8091 4-7 
Se venden vacas criollas 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de S á 10 centenes en el 
potrero " J e s ú s M a r í a " , Bejucal. I n f o r m a n en 
esta capi ta l Rayo 21. 8040 8-6 
C A B A L L O . E n 4:í esquina íi 5;, Ve-
dado, se vende uno maestro de t i r o que sirve 
de monta t a m b i é n . Todo el d ía . 
7925 8-3 
Se vende un pintoresco potro criollo 
de monta con mas de siete cuartas de alzada y 
veinte y cinco meses de edad y de color moro 
azul y cola blanca. In fo rman en el b o d e g ó n de 
Toyo á todas horas, J e sús del Monte 246. 
7880 8-2 
1 MUEBLES Y FEE1M 
Muebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Go. 
Santa Clara 25, Habana. 
8282 28-10 J l 
Se vende un juego de sala Luis X T V 
de lo mas moderno, un regio juego de cuarto 
de b a m b ú cosa caprichosa, un g ran p ian ino 
a l e m á n con 15 dias de uso, l á m p a r a s y todo lo 
d e m á s b a r a t í s i m o . Estrel la 75. 8217 4-9 
S E V E N D E 
barata una m á q u i n a de escribir " S U N " nueva 
Agu ia r 102. 8206 4-9 
S E V E N D E N 
todos los muebles y piano de la casa Consula-
do n. 82. 8234 4-9 
SS AMUEBLAN CASAS 
ó habitaciones por u n p e q u e ñ o alquiler men-
sual. V á z q u e z y Hno . Neptuno 24. 
8223 S-9 
Grramófono. Se vende uno nuevo 
magn í f i co , marca monarca, i m p o r t a c i ó n ale-
mana, con cuarenta placas finas, ó p e r a y zar-
zuela. E n Neptuno 153. E n 100 pesos oro. 
8169 10-8 J l 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y ¿ p a g a r l o s de 2 á 6 
centenes a l mes los vende su ú n i c o i m p o r t a d o r 
A N S E L M O L O P E Z . —Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio, Reper tor io general 
de mús i ca . 
Instrumentos para orquestas y Bandas M l i -
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler . 
PRECIOS MODICOS 
c 1289 a l t 13-1 J l 
M I M B R E S 
una fami l i a que se ausenta, vende un juego de 
mimbre , compuesto de quince piezas, y u n par 
de columnas de alabastro. Campanario 124. 
8197 6-8 
X7n juego d e sala d e Luis X I V , 
en m u y buen estado, se vende en Cuba 122. 
8151 4-8 
E L P I A N I S T A . 
E n tocadores de piano es e l mas perfecto, 
mas sencillo y mas suave pa ra tocarse en cual-
Suier piano á q ue se le aplique: los vende su nico agente en Cuba E . Custin, Habana 94, 
entre Obispo y O b r a p í a , a l contado y a plazos. 
D A N Z O N E S CUBANOS 
(para e l Pianista m e c á n i c o ) . Acaban t a m b i é n 
de recibirse una gran var iedad de los mas bo-
nitos y los vende E . Custin, Habana 94 entre 
Obispo y O b r a p í a , A l m a c é n de pianos. 
Pianos de venta y en a lqui ler . 
8224 15-8 J l 
£ Í J 6 S S ¥ • Richards que recibe Salas, 
de San Rafael 14. 8136 8-8 
i i j e S S ¥ • aa del piano Richards en 
San Rafael 14. 8187 8-8 
Está construido 
esa es una cosa muy importante en los 
pianos San Rafael 14. 8138 8-8 
ñTl ' lA A! «AW* J A del piano Richards 
ü l l j i i Gi SOniClO en San Rafael nú-
8139 8-8 mero 14. 
Rjese V. 
mero 14. 
en la caja del piano Ri-
chards en San Rafael nú-
8140 !8-8 
Pianos Richards, munXTô ven-1 
de Salas, San Rafael 14. 8141 8-8 
Fíjese V. en g1 piaQo Richards. 
San Rafael 14. 8142 8-8 
Fíjese V, 
mero 14. 
en la pulsación del piano 
Richards en San Rafael nú-
8148 8-8 
P í í i w f t c C H A R R I E R PRATS nuevos 
í AdilOS á 40 centenes con banqueta y 
aisladores. San Bafael 14. 8144 8-8 
P a r i r t e ? AMEHICAÑOS nuevos á 40 
A i&í lüS centenes con banquetas y ais-
ladores. San Raftvel 14. 8145 8-8 
Sf\ « « VW'U'UM planos viejos por nue-6 C«»ÍHDií*ii vos. Unica qasa que lo 
hace cu la Rabana, San Rafiael U . 
8148 8-8 
A L E M A N E S nttevos á 40 
¿ IclIlOS centenes con banqueta y ais-
ladores. San Rafael 14. 8147 8-8 
• P i ' ^ r t o FRANCESES nuevos á 40 
A laJiOS centenes con banqueta y ais-
ladores. San Rafael 14. 8148 8-8 
Rafael 14, 
D E A L Q U I L E R á 3 pesos en 
plat«. Afinaciones grátis. San 
8149 8-8 
I A Z í t l i . 
S Ü A R B Z N, 45, 
e n t r e f Apodaca 
y G l o r i a , 
R O P A É N G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, t an to de s e ñ o r a como caballe-
ro, para la presente e s t ac ión . H a y de todo. 
festa casa tiene la ventaja de entregar l a ropa 
hecha t \rreglada á la medida del marchante , 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
c ión esmerada y excelente de cualquier pieza 
de l a ropa en corte, por un m í n i m o precio. 
Muebles» prendas é míiuidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ 9 - D l N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represento valor y se C O M P R A N á lo 
precios m á s altos. 
GASPAR V I L L A R I Ñ O Y COMP! 
8133 13-ÜL_ 
^ PARA PERSONA DE GÜSTO 
BE V K N D E un l ami l i a r do vuel ta entera, casi 
nuevo. Blanco 29 y 31 a todas horas. 
Piano nuevo de famiba 
cos tó $500 y se vende casi por l a m i t a d , se ga-
rantiza ser verdadera ganga y u n g ran juego 
de comedor con s i l l e r í a forrada de cuero, no 
hay e s p e c u l a c i ó n . Vi r tudes 97, bajos, e squ í 
na á Manr ique . 
A L O S J O Y E R O S . 
Cajas ú prueba de fuego y ladrones, de 
absoluta seguridad, de la filbn'ca MAR-
V 1 N la im\jor del mundo. De venta por 
Casteleire y Vizoso. Inipo'-tadoros de fe-
rretería. Oficios nlimero 18 
7065 al 15t-15Jn 
Se v e n d e muy barata 
en Habana 131 una magnifica m á q u i n a de es-
c r i b i r oompletamente nueva. 8083 8-6 
c u N e p t u n o n ü m , TO 
Se l iqu idan todas las existencias m á s bara to 
que nadie. Hay juego* de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado BU la m i s m a 
casa, cedro y nogal, meple griü y majagua. 
Una visi ta a esta casa y se c o n v e n c e r á n , N e p -
tuno 70. Te lé fono 1608. '70QÍÍ •,,>^c 7.996 13¿16 
se alquilan pianos de varios fabricantes, 
6 $5.30, $4,24 oro, y á cuatro pesos plata 
cada mes, con afinaciones gratis. Se ven-
den do Estela á plazos desde $10.(50 oro 
al mes. Casa de Xiqués, Galiano 106.— 
Teléfono 1800. 79Ü4 8-5 
Verdadera ^nnga. 
E n la misma fáb r i ca . Vi r tudes 93, se l i q u i -
dan todos los muebles: hay juegos de cuar to 
de nogal y cedro, de meple gris y majagua, l o 
mismo de comedor, piezas sueltas, todo bueno 
b ien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo so construye para encargo 
todo lo que se pida, sin n i g ü n compromiso n i 
g a r a n t í a hasta estar el marchante, satisfecho. 
Pasar á verlos á Vir tudes 93, E b a n i s t e r í a . Te -
léfono 1225 7997 13-5 
. it. . 
E l L o ^ i g u á f o n o , 
para aprender idiomas, lo vende á $50 
oro americano el equipo completo, E. 
Custin, único representante en la Haba-
na del International Collage of Langua-
ge, New York. Habana n. 94. 
7945 15-J13 
CASA DE P R É S T A M O S Y MUEBLES 
Animas n ú m . 84 
CASI E S Q U I N A A G A L I A N O 
Se realizan juegos de sala, comedor y habi-
t ac ión , peinadores, lavabos de depós i t o , cama 
de madera y de h ier ro , mesas de noche, esca-
parates, aparadores de estante y corrientes, 
neveras, mesas correderas y de a.las, jarreros, 
l á m p a r a s , espejos grandes y corrientes, som-
brereras, bufetes, buros, sillas giratorias, pla-
nos, sillas y columpios de todas clases, relojes, 
mamparas, alhajas y ropas, todo m u y barato. 
Damos dinero sobre alhajas, compramos oro 
y p la ta v e j a , prendas y muebles. 7881 8-2 
Piauos.--Se alquilan, venden y cam-
bian; en esta ant igua y acredi tada casa siem-
pre e n c o n t r a r á n un completo y variado s u r t i -
do. 1. Cúr t i s de Gollazo; San J o s é m ú m e r o 8 
esquina á Agui la . 7824 20-26 J n 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la pe r f ecc ión y á m ó d i c o precio, 
d i r í j anse á Vil legas 51 entre Obispo y O-Eeilly. 
Se compran bri l lantes, oro y plata. — F é l i x 
Prendes. O 1347 26- 1 J l 
" E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Piano, ( m e c á n i c o ) 
m á s perfecto que so ha producido: 
No conoce diheultades t écn i ca s 
C o n s t r u c c i ó n só l ida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, o i r lo , y examinarlo'.! 
Unicos Representantes en la Isla do Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A 94 
A l m a c é n de Pianos, Armon iums y G r a m ó f o n o s 
(entre Obispo y O b r a p í a ) 
4011 90-8 A b 
Fábrica de billares. 
Se venden a lqu i lan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de J o s é Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25My 
A los Sres. Hacendados 
Sin i n t e r v e n c i ó n de agentes vendo 350 carros 
por ta templas 4 ruedas, tanques, carriles, 
25.30 y 60 l ibras por yarda, tachos, aparatos, 
m á q u i n a s de moler . Donkey, calderas y cuan-
tas maquinar la pueda necesitarse incluso una 
buena locomotora v í a 30" Cerro 873, T o m á s 
Díaz Sl lveira . Se compra a l contado b i e r ro 
fundido en los bateyes 8269 l t -9 5m-10 
umu! mmm. 
Una segadora Advlance Buche ye n , 8 
cuesta f60-00 oro en el depSsito de maquina-
ria de Francisco P. Amat , Cuba 80, 
0/ 1288 al t 1 J l 
A LOS H A C E N D A D O S . — V e n d o dos tachos de vacio uno sistema R e l i u de calandria y 
otro americano de serpentines de diez boco-
yes, una magnif ica m á q u i n a de vacio y dos 
m á q u i n a s de moler de seis pies, todo en mag-
nífico estado. I n f o r m a n Cuba 91, de 8 a 10 de 
la mafiana. 7967 15-5 
D e C D i f i s l B S j l e l a s . 
E L C A R A C O L I T O 
C A F E T E R I A . 
Salud 2, le t ra A . 7683 26-28 Jn 
D B O G ü E B I i Y P E E F D M M 
4-7 
Se vende uua máquina Undorwood 
de medio uso pero on perfecto estado, con una 
carpeta de roble, t a m a ñ o grande, especial pa-
ra mAquina, ambas cosas fueron hechas de en-
cargo. Dir ig i rse calle de l a Habana li6>í. 
8120 ft.7 
d e T d r . t a q u e c h e l 
Se emplea con gran éx i to en el trata-
miento de la Anemia, Raquit ismo, Debi-
l idad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades n e r v i o 
eas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA. Y DROftlfERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. 
0 1838 
[ C o m o d i g e s t i v o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e C a n d u 
26-1 J l C1296 
Ocasión para iustaladores y dueños 
de casas, se venden muchas c a ñ e r í a s grandes 
y chicas, dos l iras y bra/os con quemador, 
a d e m á s un aguamanil do h ie r ro esmaltado 
casi nuevo. Se pueden ver durante el ma en 
O-Rciliy 70. _8090 J l 7 - — , 
¡¡ajroato y Mercotipia del DÍAIUO DB LA MAKIS4 
• 
